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JEL TIEMPO (S. Meteorológrlco O.).—Probabl* para, la 
niañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Tempe-
ratura m á x i m a del viernes: 30 en Córdoba; mínima, 
2 en Zamora. E n Madrid: máxima de ayer, 23,9; mí-
nima, 9. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , , , 2.50 pesetas al mes 
P R O V p í C I A S „ 9.00 ptaa. trlmestrs 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Afio XIX .—Nüm. 6.317 Domingo 13 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4(16.—Red. y AdmAn., OOIJCGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L A C O L E C T A DE L A S MISIONES 
E l Consejo Superior de la "Propagación de la Fe" publica en su revista o 
"Acta" la relación de las limosnas remitidas a Roma durante el año pasado 
para auxiliar a las Misiones católicas. Es una Memoria In teresant í s ima que, 
además de dar a conocer la distribución de esas limosnas y los diferentes núcleos 
de operarios apostólicos, inspira generosidad y sugiere halagüeñas reflexiones. 
Anticipemos el hecho de que España, desde 1926 a 1928, ha duplicado sus 
limosnas para la propagación de la te. En el año 1926 ñ g u r a con 320.000 pesetas, 
ton 430.000 en 1927 y con 655.358 el año pasado. E l ejercicio de 1928 a 1929 
da 1.690.324 liras italianas. Hace dos años sólo contr ibuían en realidad cuatro 
diócesis; el año anterior casi todas las de E s p a ñ a figuran en las listas como 
donantes. Claro está que estos donativos se refieren solamente a las colectas 
de la "Propagación de la Fe"; por su parte, las "obras particulares" recogen l i -
mosnas p a r í las misiones que fomentan, como "La Obra Máxima" de los padres 
carmelitas qu^ el año 1927 reunió m á s de 200.000 pesetas para nuestras misiones 
de Verápoly y Urabá. 
Pero E s p a ñ a dista mucho de ocupar el lugar que corresponde a su rango 
de nación católica y misionera. Una nación pequeña como Bélgica reúne en su 
colecta misional 2.546.650 liras; otra nación pequeña y protestante además, 
Holanda, figura oon 2.075.4H5 lira*?. Aunque no podamos llegar a Jos 24 millones 
y pico de los Estados Unióos, es evidente que fa,lta mucho por hacer y mucho 
que dar por nuestra parte. Lo que hace honor a la generosidad de los católicos 
yanquis es que, st paso que van, l legarán a dar ellos solos tanto como los demás 
países juntos, pues de los 56 millones de colecta total, casi la mitad les perte-
neca ya. Y no se crea que los que pusieron su óbolo en el "gazofllaclo" de la 
caridad misional son los banqueros y millonarios de Wall Street; son, en su 
may ir parts, buenos católicos relativamente pobres. 
L a distribución de las limosnas a cada misión ocupa páginas bien detalladas, 
y grandemente instructivas. Por ejemplo, hay bastantes misiones adscritas ai 
"clero secular", lo cual nos parece que es un llamamiento a la "Unión Misional 
del Clero" de España . Nuestro Colegio o Casa de Misiones fundada en Burgos 
con tanto entusiasmo y esperanza por el difunto Cardenal Benlloch no produce 
todavía aquel número de misioneros que todos esperábamos. Si cada diócesis, 
rada seminario, cooperasen de común acuerdo a su prosperidad, pronto tendría-
moa un centro de misioneros del clero secular como lo tiene hasta Irlanda. Ahora 
que la "Unión Misional del Clero" se organiza pujante y fecunda, como se ha visto 
en el Congreso de Barcelona, podemos esperar que no serán solamente limosnas 
y propaganda sino además un plantel nacional donde el clero secular "equipe" 
rn todo sentido a los misioneros de su clase, en santa emulación con los que 
tienen los religipsos. 
A l lado de estas esperanzas son verdaderamente halagüeños los propósitos 
que nuestro "Centro Nacional" expone al Consejo Superior de Roma y los pro-
gresos que enumera. Ciertas diócesis ricas, como Sevilla Valencia Madrid, no 
rinden todavía el fruto que con un poquito más de buena organización podrían 
rendir; en cambio, la propaganda, los Secretariados diocesanos, la Prensa m i -
sional, las reuniones y obras parciales se fomentan y progresan con creciente 
pntusiasmo. Los autores de la Memoria señalan la parte important ís ima que va 
tomando en ello la juventud, s íntoma lleno de consoladoras esperanzas. 
En cuanto a las misiones en general, es admirable el desarrollo que van ad-
quiriendo. La voz de los Pontífices no ha sonado en vano. Apenas hay rincón 
del mundo donde el misionero católico no esté presente. E l hecho de que la 
recaudación de limosnas para la propagación de la fe aumenta considerable-
mente todos los años, indica también que el pueblo católico, en general, siente 
cada día mejor esta misión esencial de la Iglesia, la evangelización de los In-
fieles; y esto lo decimos especialmente y con honda satisfacción del pueblo español. 
o i n i i i i B i n i i M 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
S I T U A C I O N E S ANGUSTIOSAS 
SU COCHE SE CRUZO CON LOS 
DE LOS BOMBEROS, LANZA-
DOS A TODA VELOCIDAD 
L 0 D E L D I Al TERMINA EN DELFOS EL |$E CELEBRA LA FIESTA DE LA RAM 
OEIAPAZ 
Un discurso del primer ministro 
inglés radiado a toda 
Norteamérica 
Las conversaciones sobre el des-
arme no tienen una fina-
lidad exclusiva 
E l plebiscito contra 
el plan Young 
Puede decirse que ha entrado en su 
fase aguda la cuestión del p'ebiscito 
alemán contra el Plan Young. Dentro 
de pocos días comenzará la recogida 
de firmas en toda la nación, y las dis-
tintas organizaciones políticas concen-
t rán sus fuerzas, en esta especie de 
campaña electoral, para la primera fa-
se de la batalla. 
Los dos campos están perfectamente 
delimitados. De una parte, los cuatro 
grandes partidos que forman la coali-
ción ministerial, unánimes en reconocer 
la necesidad del nuevo plan de repara-
ciones; de otra, los grupos de extrema 
derecha (nacionHlistaa y racistas), que 
cuentan con la srimpatía del comunismo, 
arrastrado és te por su eterna actitud 
de negativa intransigencia. 
Se anuncia que el Comité pro plebis-
cito va a emprender una enérgica cam-
paña de propaganda, en la que inter-
vendrán todos los diputados naciona-
listas. Los partidarios del Plan Young 
no se han dejado, por su parte, sor-
prender. El ministro del Interior, Se-
vering, ha pronunciado ya el primer dis-
curso, radiado a todo el país, contra el 
plebiscito. (Un error de transmisión 
radiotelegráfica nos hizo afirmar que 
el discurso fué contra el Plan Young.) 
LA SESION DE CLAUSURA SE CE-
LEBRO EN EL TEATRO DE 
LA GRECIA ANTIGUA 
— » • 
Al final, los congresistas prestaron 
el juramento cte los anfictiones 
La C. del Trabajo rechaza la pro-
posición de los armadores ingleses 
Estos han acordado retirarse 
DELFOS, 12.—El Congreso universal 
de la Paz celebró ayer la sesión de 
clausura en el teatro antiguo, donde 
se reunían los anfictiones, diputados de 
las antiguas ciudades de Grecia. A la 
sesión asistieron más de ciento vé.intt: 
delegados, en representación de diez y 
siete países. 
La sesión fué abierta por el presi-
iente, Papana^tasiu, quien hi:;o obacr-
var a los congresistas que hasta aho-
ra ninguna Asamblea había dtslni,cadp 
el privilegio de reunirse en tal lugar, 
desde los tiempos de la antigua Grecia. 
Además de las resoluciones ya apro-
badas, el Congreso aprobó en esta úl-
t ima sesión las siguientes: El Congreso 
formula el voto de que se concierten 
i HUSO TKfiCCIdS EK 
i m BOLSi 0[ 
ÍMTEIICTÍ) LITMO 
El [11E. OE SEtLIl 
entre todas las potencias que tengan 
Y, si hemos de creer a las úl t imas iu-ijjjujQj-jas Tratados para la proteec ón de 
formaciones, va a comenzar una serie j ^ ¡ j ^ análogos a los propuestos bajo 
de emisiones contra el plebiscito, con|ios auspicios de la Sociedad de Nacio-
discursos de los ministros del Relch y nes. qUe se observen fielmente estos 
de otros varios de los distintos Estados. 
Es natural esta reacción del Gobierno 
contra la actividad nacionalista. E l Co-
mité que Hugenberg preside tiene in-
dudable fuerza, y ha de aprovechar la 
actual desorientación de la política ale-
mana, junto con otras circunstancias, 
eventuales, para imponer la revisión 
del Plan Young. No es, pues, desecha 
—^Has comprado el cuadro? 
—No, mujer; no me he decidido. 
—¡Pero, hombre! ¡Un cuadro tan her-
moso! 
—Sí, si; pues, precisamente por eso. 
Si fuera una birria, lo que se llama una 
birria, no habr ía inconveniente, 
—Es que entonces no dar íamos dine-
ro por él, ni lo aceptar íamos de balde. 
—También tienes razón. 
—Pero es una obra de gran méri to ar-
tístico e histórico. Y no es de t i ra r el 
dinero, porque siempre lo Vale. 
—No te lo niego. 
—Con eso no disminuímos la heren-
cia de nuestro hijo. 
—Pues ahí está. 
—¿Qué? 
•—Que por nuestro hijo no me resuel-
vo a comprarlo. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no quiero ponerte en una si-
tuación angustiosa. 
—No te entiendo. 
—Figúra te que un día nuestro hijo se 
arruina. 
—¡No quiera Dios! 
•—Que se encuentra en él mayor apu-
ro de dinero. 
—Vende una finca. 
—Ya las ha vendido todafl. 
—Vende los valores. 
—Ya no le queda ninguno. 
—Vende las alhajas. 
—Todas han desaparecido y a 
—¡Pones las cosas en un extremo! 
—Todos los extremos son posibles. Su-
pón que ha tenido también que desha-
cerse de muebles y ropas... 
—¡Tendrá el cuadro! Su valor puede 
ponerle a flote. Ya ves cómo no se le 
perjudica comprándolo. Ese cuadro 
eiempre ea dinero. 
—Pero es que ese cuadro no será 
nuestro nunca. N i suyo, por consi-
gulente. 
—¿Cómo que no? ¡Si lo pagamos! 
- JTví pesar de eso' Pertenece al tesoro 
ar t ís t ico nacional, y el Estado no pue-
de consentir que se pierda. 
—En eso hace bien. Pues ya tienes la 
solución: el Estado lo compra y... 
- ZTlí fuera a coinPrar toda la riqueza 
ar t í s t ica del país, no bas ta r í a con el 
quintuplo del prosupuesto. No es posi-
—¿ Entonces?... 
—Sencillamente: le obligará a con-
servarlo. Y he aquí la tragedia. ¿Tú sa-
bes lo quo le ocurre al dueño actual que 
nos lo quiere vender? Una cosa horri-
ble. No tiene sobre qué caerse muerto, 
aunque, digan lo que digan, la verdad 
«s que para eso nunca falta sitio. Ya 
do le queda nada más que el cuadro. 
Lo ha querido vender, pero, fuera de 
nosotros, sólo halla compradores extran-
jeros. Me han contado su triste situar 
ción. Va hecho un guiñapo; duerme en 
e! hueco de un portal; tiene hambre... 
y va siempre cargado con su joya ar-
t í s t i ca que vale buenos miles de pese-
tas. Los anticuarios le rechazan; no 
quieren meterse en líos. Ya que no le 
sirve para remediarse, le estorba; qui-
siera en su desesperación, quemarlo, pe-
ro entonces le meter ían en la cárcel y 
cu nombre sería execrado públicamen-
te. Una de estas mañanas le encontra-
r á n muerto de inanicióiL., 
—¡Qué espanto! 
—Pensar que esto le puede ocurrir a 
nuestro hijo me horroriza. ¡No! ¡No 
quiero verle en ta l situación! Soy muy 
aficionado al arte; creo que gastar dine-
ro en obras ar t ís t icas es favorecer la 
cultura... pero no me atrevo. Es muy 
Peligroso. ¿Sabes lo que he pensado? 
— D i . 
—Darle cinco duros a cae Infeliz del 
cuadro para que se remedie por el 
pronto. 
—Muy bien. 
•—Y el resto del dinero, que destiná-
bamos a la compra, lo voy a emplear 
en Amortizable. 
—¡¡Qué lás t ima! 
—Sí; el Amortizable no tiene ningún 
mérito, pero, después de todo, esa es 
su ventaja: renta algo y nadie le obli-
ga a uno a conservarlo cuando necesita 
su valor. Seamos buenos con nuestro 
hijo y no le pongamos en situaciones 
angustiosas. 
Tirso MEDINA 
Inglaterra y los Estados Unidos 
desean que todas las potencias 
discutan las mismas proposiciones 
NUEVA YORK, 12.—El jefe del Go-
bierno británico, Ramsay Macdonald, ha 
asistido a un almuerzo de cinco mi l cu-
biertos, organizado en su honor por la 
Unión de la lengua inglesa en los Esta-
dos Unidos. 
E l primer ministro, al salir del hotel, 
ha estado a punto de sufrir un grave 
accidente de automóvil. 
El coche que ocupaba se cruzó peli-
grosamente con otros del sendeio de I n -
cendios, lanzados a toda marcha, librán-
dose del choque gracias a la pericia del 
conductor del automóvil de Macdonald. 
Un discurso radiado 
a todo el pa ís 
NUEVA YORK, 12.—El primer minis-
tro del Gabinete laborista de la Gran 
Bretaña, Ramsay Macdonald, pronunció 
ayer un discurso en el Consejo de Re-
laciones Extranjeras, que es, sin duda 
alguna, el discurso que ha tenido m á s 
oyentes en la historia política del pre-
sidente inglés. 
E l discurso de Macdonald ha sido re-
transmitido por radiotelefonía a todos j 
los Estados de la República norteame-
ricana, habiendo, por lo tanto, oído sus 
palabras millones de personas. 
Cuando el presidente del Gobierno de 
la Gran Bre t aña subió a la tribuna para 
pronunciar su discurso, fué recibido con 
una ovación delirante por la enorme con-
currencia que llenaba el local. 
Macdonald empezó su discurso dicien-
do que tenía que saldar una deuda de 
gratitud por el entusiasta, y cariñoso re-
cibimiento que le había tributado el pue-
blo norteamericano durante su estancia 
en los Estados Unidos. Extendió su t r i -
buto de grati tud por las manifestaciones 
cariñosas de que había sido objeto tam-
bién su hija Isabel. 
"Todo el pueblo norteamericano nos 
ha sostenido a su presidente y a mí 
en nuestros esfueizos para correspon-jahora con el asunto de las Cámaras 1 ^ 1 ^ , 1 0 3 obreros se oponen a ello y se 
derle, líou « n a paz eausfactofo." Agrícolas. Estamos recibiendo omití- ¡procede a votar. Por 43 votos contra 40 
N-.oi í í ol r l o c a r m p m u n d i a l l tud de cartas cn lns se protesta | se concede la SUSpeng¡ón y se l e v á n t a l a 
t • de su embozada continuación y, en al-!geai6n hasta las ¿iez de ¿ noche> 
gunos casos, se denuncian abusos con- Reanudada, la proposición de los pa-
cretos. También nos ha llegado una I tronos armadores fúé rechazada por 74 
Los miembros de las colonias his-¡Pronunciaron discursos el embaja-
panoamericanas desfilaron ante dor de Cuba, el señor Pemán y 
la estatua de Colón el jefe de[ Gobierno 
EN LA CATEDRAL DE B U E N O S i S E INAUGURA EL TELEFONO EN-
AIRES SE CELEBRO UN SO- TRE ESPAÑA. ARGENTINA 
LEMNE "TEDEUM" Y URUGUAY 
Asistieron el presidente de la re-¡Cambio de saludos entre el mar-
pública, el Gobierno y las 
dos C á m a r a s 
qués de Estella y los minis-
tros americanos 
Tratados y que se organice una cam-
paña de propaganda entre los represen-
tantes de las minorías para su coopera-
ción armónica; que Grecia entre a for-
mar parte de la Unión europea, políti-
ca y económica. 
A l terminar la sesión, les congresis-
tas prestaron el juramento de los an-
tiguos anfictiones y Papanastasiu pro 
ble la opinión de que conseguirá reunir nunc¡5 breves palabras, afinuando que 
los cuatro millones de ñ r m a s necesa 
rias para que el plebiscito prospere y 
vaya la revisión al Parlamento. 
De Li eos modos, creemos que, «ín su 
segunda fase, es tá condenada ineyl'a 
blomente al fracaso. El pueblo alemán 
conoce muy bien la necesidad de que el 
Plan Young sea ratificado, vo sólo por 
las ventajas inmediatas que le supone, 
sino por el avance que significa para 
la liquidación total de la guerra tan an-
helada por Alemania. Lo demás ser a ser-
vir it una campaña cuya fin^ciad po-
lítica no es para nadie m secreto. La 
el pueblo griego quiere vivir para la 
libertad. 
E l Congreso terminó entre grandes 
manifestaciones de simpatía hacia Gre-
cia. 
L A C. D E L TRABAJO 
GINEBRA, 12.—La Conferencia marí-
tima internacional ha consagrado una 
nueva sesión a discutir la resolución pre-
sentada por los armadores. 
Thomas, director de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, hizo un llamamien-
to al buen sentido de la Conferencia pa 
herencia de Stresemann, Je qu^en el ra tratar de llegar a un resultado posi-
Plan Young es como un testamento po-|tivo. 
litico exige ese fracaso. Los armadores pidieron una suspen-
sión de quince minutos que se prolongó 
durante hora y media. A l reunirse de 
nuevo la sesión pidieron una nueva sus-
pensión ha-sta las diez de la noche. Los 
Las Cámaras Agrícolas 
Unas líneas sólo para terminar, por 
El presente número de 
E L D E B A T E 
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La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" P»g. 5 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Algue-
perse Pág- 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
Charlas del tiempo (precau-
ciones cuando hay tormen-
ta) , por "Meteor" Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera - Pág. 7 
Turismo • Pág . * 
Rubio y con gafas, por "Tir -
so Medina" (dibujos de 
"K-Hi to") Pág. 10 
E l padre Antonio Pueyo, 
por Manuel Graña. Pág. 13 
Más sobre la "Heimwehr", 
por "Danubio" Pág. 12 
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tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 12 
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—o— 
míRIX).—Fiesta de la Raza; desfl-
; laron ante el monumento a Colón 
¡! cerca de veinte m i l niños de las es-
ji cuelas; Costa Rica ofrendó una co-
I roña; por la noche se celebró un ban-
, 1 quetc diplomático.—Obras de urba-
!:! nlzación en el Ensanche.—La festivi-
dad del Pilar (página 5). 
—o— 
l| PROVINCIAS.—Inauguración de un 
Asilo en Coruña.—Un hombre asfi-
xiado por las emanaciones de un la-
¡ ; gar en Longares.—Siguen las mani-
obras militares en Almansa y Toledo. 
Reunión en Cuenca pro autopista 
| ; Madrid-Valencia—Dos heridos en un 
|1 vuelco de autobús cerca de Valen-
cia (página 3). 
EXTRANJERO.—Macdonald, a punto 
de sufrir un serlo accidente; su co-
che so cruzó con los del Servicio de 
Bomberos, lanzados a toda velocidad 
por las calles d© Nueva York.—Pre-
senta sus credenciales al Pontiflce el 
nuevo ministro de Portugal.—La pro-
posición de los armadores ingleses, 
rechazada; aquéllos se han retirado 
de la Conferencia del Trabajo.—Dou-
mergue y Briand regresaron ayer a 
Pa r í s desde Brutelas (págs. 1 y 3). 
Añadió el presidente inglés, señalán-
dolo con gran énfasis, que en todas las 
conversaciones sostenidas con el pre-
sidente de los Estados Unidos sobre la 
cuestión del desarme no ha habido la 
idea de un acuerdo exclusivo entre los 
Estados Unidos e Inglaterra y que los 
Gobiernos de ambas naciones desean que 
todas las potencias del mundo discutan 
las mismas proposiciones. 
"El presidente Hoover y yo hemos 
expuesto francamente todas las dificul-
tades que presentan nuestros respecti-
vos paisanos. Nuestras negociaciones 
han transcurrido, pues, entre la ma-
yor sinceridad y sencillez y sin ceremo-
nial alguno." 
Macdonald pidió a continuación al 
pueblo norteamericano que siga con pa-
ciencia las negociaciones entabladas pa-
ra el desarme naval, y puso de relí'eve 
la Importancia que Inglaterra ha con-
cedido siempre a su Marina de guerra 
hasta el punto de identificarla con la 
nación misma, asi como los sentimien-
tos seculares de la Gran Bre taña . Por 
ello, Amér ica podrá comprender las di-
ficultades que han de surgir y la re-
ougnancia que no dejará de expresarse 
ante toda modificación de carácter na-
val. Finalmente, pidió que se confíe en 
la buena voluntad de los negociadores, 
desechándose infundados recelos. 
La hija de Macdonald 
NUEVA YORK, 12.—Isabel Macdo-
nald, la hi ja del primer ministro de 
Inglaterra, ha sido entusiastamente re-
cibida en la velada organizada por los 
"Juvenile Court Luncheons".—Associa-
ted Press. 
D o s a n c i a n o s m u e r t o s e n 
u n i n c e n d i o 
NUEVA YORK, 12—En un incendio 
registrado anoche en esta ciudad han 
perecido abrasados dos ancianos.—As-
sociated Press. 
TRES NIÍÍOS CARBONIZADOS 
ESTOCOLMO, 12.—En el incendio de 
una granja, en Frinaryd (Suecia meri-
dional) han perecido carbonizados tres 
niños. 
sola del señor Lassala, presidente de la 
Cámara de Valencia—que, deíenaipndo 
las ruevas C á m a r a s Agrícolas "con su 
antiguo nombre o con el nuevo, pues 
es evidente y ello lo sabíamos todos, 
que las disueltas Cámaras Agrícolas no 
eran sino las nuevas Cámaras de la 
Propiedad Rúst ica"—. Esta declaración 
es interesante en persona tan califica-
da como ei señor Lassala. Nosotros he-
mos releído el real decreto agropecuario 
del general Primo de Rivera, que dice: 
Las C á m a r a s Agrícolas quedan disuel-
tas", y no nos explicamos lógicamente 
o que pasa. 
Las C á m a r a s Agrícolas han sido casi 
únicamente sostén oficial de un tinglado 
agrario al cual el propio señor Lassala 
y 
que combatir en más de una ocasión. 
Por eso es Inexplicable que se defienda 
una discutible concepción teórica de lo 
que en la p rác t ica española actual ha 
resultado funesto. 
Par)? concluir, excitamos a las verda-
deras organizaciones agrícolas y a cuan-
tos "desinteresadamente se interesan" 
por el campo español a acudir com-
pactos y entusiastas a las primeras 
elecciones de las nuevas Cámaras de la 
Propiedad Rúst ica . Por nuestra parte, 
seguiremos su actuación con diligente 
EN LA PARADA MILITAR 
MARON PARTE DIEZ 
MIL SOLDADOS 
T 0 - LOS DIPLOMATICOS Y LOS MARI. 
NOS ARGENTINOS A BORDO 
DE LA "STA. MARIA" 
Alfonso X I I ! regala una campana a 
la Universidad ds San José 
de California 
Reemplaza a la regalada por 
Carlos IV hace ciento cin-
cuenta años 
Hoy, almuerzq en la fragata "Sar-
miento" en h o n o r del pre-
sidente del Consejo 
Importante fiesta li teraria en Ma-
drid cuando se inaugure el mo-
numento a Cervantes 
NUEVA YORK, 12. — El día de la SEVILLA. 12 —A las doce se cele-
Fiesta de la Raza se ha celebrado e n | b r ó en el teatro de la Exposición el 
todas las repúblicas hispanoamericanas acto literario organizado para conme-
con gran brillantez. I morar la Fiesta de la Raza. E l salón 
En Nueva York la Fiesta de la Raza'presentaba aspecto bril lantísimo. De los 
ha revestido gran solemnidad. Las co- palcos colgaban tapices y reposteros, y 
lonias españolas del Centro y Sur de el escenario se hallaba exhomado con 
América han hecho una grandiosa ma- multitud de plantas y flores. Todas las 
ni fes tadón pública, que ha culminado 1 localidades se hallaban ocupadas por 
en un desfile ante la estatua de Colón!distinguidísimo púb lco hispanoamerica-
en el Central Park, donde se han ce-lno y de la aristocracia de Sevilla. En 
lebrado todas las ceremonias, bajo la el escenario tomaron asiento el infante 
presidencia del cónsul general del Bra-
sil, el cónsu! de España y el presidente 
de la Cámara de Comercio Iberoameri-
cana. 
En Wall Street no se han realizado 
d )n Carlos, que ostentaba para este 
acto la representación del Rey; el pre-
sidente del Consejo, marqués de Este-
lia el Cárdena! Arzobispo de Sevilla, 
doctor rirndain, ambos luciendo los -ío-
negociaciones con motivo de la Fiesta i M*7^ de Isabel la Católica que acaba-
de la Raza, y muchos Bancos y Casas i^an de serles impuestos; los embajado-
comerc ales han cerrado. — Associated res de Cuba y Argentina, los ministros 
del Perú, Ecuador y Santo Domingo; 
las autoridades de Sevilla, el director 
de la Exposición, los delegados de los 
países americanos en el Certamen Ibe-
roamericano y otras personalidades. 
Press. 
En la Argentina 
Habla Garc ía Kholy 
votos contra 27. 
En vista de este resultado desfavora-
ble para ellos, los armadores han adop-
tado la decisión de retirarse de la Con-
ferencia. 
NUEVO APLAZAMIENTO 
BERLIN, 12.—Los periódicos anun-
cian que, a parición del Gobierno fran-
cés, las negociaciones francoalemanas 
sobre la cuestión del Sarre no comenza-
rán hasta el día 28 del corriente. 
Los órganos de la derecha ven en ello 
una maniobra de obstrucción por parte 
de Francia. 
E L BANCO DE pAGOS 
BUENOS AIRES. 12.—Se ha celebra-
do con gran entusiasmo en esta capi-
tal la Fiesta de la Raza. 
E l presidente de la República, Hipó-
lito Irigoyen, ha asistido a una cere-l Comenzó el acto con un discurso del 
monia religiosa, al fin de la cual sel embajador de Cuba, señor García Kholy, 
cantó un grandioso Tedéum. Concurrie-; e u y í presencia fué acogida en la tribu-
ron también los ministros, altos funcio-j'ua con una delirante ovación, 
narios, representantes diplomáticos yj Inició el ilustre diplomático su brl-
míembros del Congreso y del Senado. | l lantísima oi-ación haciendo resaltar la 
Después del acto religioeo, el sefiorí ^lemn'dad con que la Iglesia Católica 
Irigoy?.n pasó revista a fuerzas :niJ<ta-| celebra la fiesta gloriosa de la Aseen-
res de diversas Armas, que sumaban|5ión del Señor a los Cielos, y dice que 
unos 10.000 soldados. Estos desfilaron; ?sta fiesta de hoy es la coniñemora-
frente a la Casa del Gobierno. jción gloriosa de la elevación de los nue-
Las colectividades española e italiana! l>los de América al mundo de la ci-
han organizado recepciones y bailes en 
sus centros sociales respectivos. 
Noticias cablegráficas recibidas aquí 
dan cuenta de que en todas las demás 
vilizacion merced al esfuerzo y al he-
roísmo de los españoles. Este día de 
hoy significa la glorificación de la raza 
española, conquistadora y civilizadora. 
BADEN-BADEN, 12.—En los circuios 
1 h a n T n k í o í A* J ? S ¡ Í ! ! Í ! S Í a eSfera qne, el ? H brillantísimos, mité redactor podra entregar el próxl-i 
mo martes su informe relativo a l a | 
constitución del Banco Internacional de 
Pagos. 
Todavía no se ha discutido la cues-
tión de la elección del presidente del 
Consejo de administración. 
asiduidad, en la esperanza de evitar que 
capitales de los países hispanoamerica- Y de los americanos incorporados a la 
nos se ha conmemorado la fecha deljv'da mundial por el esfuerzo de aqué-
descubrimiento de Amér ica con gran so-U08- Hay dos maneras de celebrar esta 
lemnidad.—Associated Press. fiesta: una, asomándose a las páginas 
En Cuba fle la historla Para vivir los hechos glo-
riosos de aquellos días, y otra, des-
entrañando e! verdadero r 'gn ficado de 
ella para que percatados de su riquí-
simo valor espiritual, afiancemos en 
nuestras almas el amor a la raza in-
moital, generadora de veinte naciones. 
Hace resaltar la obra de España en 
lo que se refiere a la formación cristia-
na de los países conquistados. Todo era 
grande en España en aquellos tiempos: 
desde Felipe I I , que, colocado en la ci-
ma del Estado, daba normas y gober-
naba al mundo entero; pasando al orden 
religioso, donde veíamos florecer a San-
ta Teresa de Jesús ; a Lope de Vega, cn 
el literario; a Zurbarán en el pictórico; 
todo, absolutamente, todo el desenvol-
L A H A B A N A , 12.—Todo el comercio 
y la Banca están paralizados hoy con 
motivo de la Fiesta de la Raza. 
Los periódicos dedican gran espacio 
a la Fiesta y al programa organizado 
para el día de hoy. 
Todos los festejos prometen resultar 
-Associated Press 
En Alemania 
B E R L I N , 12.—Hoy a mediodía se ha 
celebrado con gran solemnidad la Fiesta 
de la Raza en el gran anfiteatro de la 
Universidad. E l rector dió la bienvenida 
a los invitados y .pronunció una alocu-
ción, poniendo dr relieve cuanto se es- i1 
trechan cada año las relaciones entre ;vimierito del mimdo se hallaba satura-
si dichas Cámaras "son continuación de I Aieman¡a| Egpafla y ía A m é r i ¿ r hispá-1do de un mismo Ideal, vivificado por 
las Agrícolas con otro nombre", no lo|aicai juna misma savia: la cultura y la civil i-
sean de los episodios lamentables de 
la historia de aquéllas. 
El "R.-lOl", dispuesto para las pruebas 
Cuatrocientos hombres efectuaron las operaciones de amarre al 
más t i l . Dentro de dos días emprende rá el primer vuelo. 
Hablaron después, sucesivamente, el 
vicepresidente del Circulo Ibero Ameri-
cano, conde de Tattenbach, del minis-
terio de Negocios Extranjeros; el mi -
nistro de la A.rgentina, señor Raspelli; 
el encargado de Negocios de Portugal, 
señor Da Silva; el ministro del Perú, se-
ñor Pastor; el de Venezuela, señor Dag-
zación hispánicas, asentadas sobre la 
base del cristianismo. 
Dedica párrafos de gran elocuencia a 
cantar las glorías de los conquistadores 
y evoca las figuras de Pizarro, Hernán 
Cortés, Pedro de Valdivia y tantos otros 
que abrieron y ensancharon los horizon-
tes del mundo con la cruz y la espada. 
niño; el ministro barón de Reiswitz, je-j ^ p a r a d o s estos grandes capitanes con 
S a l e p a r a P a l e s t i n a l a 
C . d e e n c u e s t a 
LONDRES, 12.—La Comisión parla-
mentaria encargada de efectuar una In-
formación acerca de los últ imos distur-
bios registrados en Palestina, ha mar-
chado a Port Tilbury, desde donde se 
dirigirá a Jerusalem. 
EL GOBERNADOR OE CHANTÜNO 
CONTRA NANKIN 
-1 » -
Parece que se le han unido mu-
chas fuerzas 
LONDRES, 12.—El nuevo dirigible 
británico "R-101", que a causa del mal 
tiempo no hab ía podido ser sacado estos 
días del cobertizo, ha quedado ya ama-
rrada al más t i l y en disposición de em-
prender un vuelo de prueba. 
El dirigible fué sacado con extraordi-
naria facilidad, no obstante sus enormes 
dimensiones, que han hecho necesaria la 
presencia de 400 hombres para llevarle 
ante el mást i l de amarre, operación que 
se realizó en tres minutos. 
Allí pe rmanecerá dos días, antes de 
emprender el primer vuelo de prueba. 
Como se sabe, el "R-101" es el mayor 
dirigible del mundo. 
E L "RECORD" DE COSTES 
PARIS, 12.—En el ministerio de Ae-
ronáutica ha sido recibido un detallado 
informe resumiendo los principales da-
que, en un accidente de Aviación ocu-
rrido en aquella capital, ha resultado 
muerto el arquitecto español don Fede-
rico Reixa y gravís imamenté herido el 
súbdito mejicano don Antonio Algara. 
E l aparato quedó completamente des-
trozado.—Associated Press. 
L I N E A T R A N S A M E K I C A N A 
BUENOS AJRES, 12.—El presidente 
de la república ha firmado un decreto 
autorizando a una Compañía de los Es-
tados Unidos para que dirija el Servi-
cio Aéreo entre la Argentina y los Es-
tados Unidos.—Associuted P.vss. 
fe del departamento de Suramérica en el 
ministerio de Negocios Extranjeros; el 
embajador de Espaüa , señor Espinosa de 
los Monteros, y el señor Alvarez, de N i -
caragua, en representación de los estu-
diantes iberoamericanos. 
algunos que también han pasado a la 
Historia, se comprende la gran injusti-
cia de la leyenda negra que la envidia 
y el odio feroz levantaron contra Es-
paña. 
Repasa a este respecto la historia del 
E l secretario de la Legació:- de Bo-|inundo colonizador y dedica un párrafo 
livia, señor Nielsen Reyes, ha dado esta|* acluellos pueblos que, llenos de orgu-
tarde una conferencia por radio sobre lal!10 ^ creyéndose superiores a todos, 
América española y Europa. ¡irrumpieron en los pueblos débiles, ex-
M a ñ a n a por la noche se celebrará , m | terminándoles con procedimientos más 
baile en el salón de fiestas del Ja rd ín 
Zoológico, con la cooperación de los ar-
tistas hispanoamerlcanoa que se encuen-
tran actualmente en Berlín. 
Regalo de una campana 
SAN JOSE (California, 12).—En la 
Universidad de Santa Clara se ha cele-
brado hoy con gran solemnidad, el acto 
de entrega de la campana que el Rey 
de España don Alfonso X I H ha regala-
EL ACCIDENTE D E L A l K X i l K O NO 
TUVO IMPORTAXCIA 
Don Juan de la Cierva ha recibido 
de su hijo el inventor del autogiro el ¡do a dicha Universidad, 
siguiente despacho, que confirma la po-| E l reverendo C. J. Mac Coy, presiden-
tos relativos al último vuelo_ de los ca importancia del accidente sufrido | te de la Universidad, ha leído el mensa-
je que el Rey de E s p a ñ a ha enviado con 
celentes resultados 
El tiempo de vuelo ha sido cincuenta 
y una horas y diez y nueve minutos, ha-
ciendo un recorrido total aproximado 
de nueve m i l kilómetros. ; 
El aterrizaje se efectuó a 50 kilóme-
' 1 tros al Norte de Jisikar, en una zona 
CHANGAI , 12.—Noticias de origen | p a n t ^ o ^ ta rdándose seis días en con-
que se considera a ^ o r i z a d o ^ u n c t t n ducir el aparato de9(ie el sitio en que 
aviadores franceses Costes y Bellonte. I durante sus experiencias en Norteamé 
Se específica en dicho informe que el I rica: 
material ha dado, en todo momento, ex- "Brynathin (Penns). 12.—Accident 
sin menor importancia. Sucedido fué en 
el suelo falta de construcción de tren 
de aterrizaje. Reparo sábado." 
UN CRUCERO ALEMAN A BARCELONA 
que un cuerpo de ejército avanza por 
¡el Chantung con objeto, al parecer, de 
i unirse al gobernador de la provincia 
¡que, según se asegura, se ha declarado 
[en rebeldía contra el Gobierno naciona-
lista de Nankin-
Se afirma también que otros varios 
cuerpos de ejército continúan avanzan-
do sobre Hankcu. 
tomó tierra hasta la población citada. 
El cónsul de Francia y el gobernador 
de la provincia han homologado el "re-
cord" batido por dichos aviadores. 
ARQUITECTO ESPAÑOL MUERTO 
MEJICO, 12.—El periódico "El Uni-
versal" publica un despacho de León (Es-
tado de Guanajuato), dando cuenta de 
BERLIN, 1 2 - E 1 crucero *oen¡S- E 1 ^ O n S u l ^ P o r t u g a l CU 
berg", a bordo del cual se encuentra' G é n O V a , h e r i d o fifraVC 
el comandante en jefe de las fuerzas 
navales del Báltico, za rpará esta tarde 
de Wilhelmshaven con rumbo a Es-
paña. 
E l "Koenisberg" representará a su 
país en la Semana Alemana de la Ex-
posición de Barcelona y regresará a 
Ailemania a fines de octubre. 
o menos nobles. Paralelamente a éstos 
señala la obra de aquellos otros, como 
España, que llevaron la caridad y el 
amor al prójimo escrito cn sus bande-
ras. Recuerda, a este objeto, aquella Cé-
dula de la gran reina Isabel la Católi-
ca en que ordenaba que los "hombres 
blancos casasen, con arreglo a las leyes 
de la Iglesia, con las mujeres indias, y 
que las mujeres blancas matrimoniaran 
con los hombres indios", lo que dió ori-
gen al mestizaje y con és te a la forma-
ción de la verda,dera raza americana, 
que obtuvo, de esta suerte y a un mis-
mo tiempo, la civilización y la sangre 
hispánica, fundiéndose con ella hasta 
formar una sola e indivisible. Compáren-
se—exclama — estos procedimientos con 
los de aquéllos otros, que persiguieron 
y exterminaron razas enteras, fundán-
dose, a veces, en una mera razón de co-
lorido de piel. 
Después de un brillante recorrido por 
la historia de España, que culmina con 
las gloriosas gestas de la independen-
cia que escribieron con sangre y oro 
Zaragoza Arapiles, Cádiz y Gerona, pa-
sa a describir la situación actual de 
GENOVA, 12.—El cónsul general de nuestra nación merced a la obra de 
Primo de Rivera que ha sabido hacer 
reverdecer los laureles del sufrido sol-
dado español cn los campos de Africa, 
conquistándose el aprecio y la admira-
ción del mundo entero. Recuerda tam-
bién la labor que este Gobierno ha rea-
este motivo. 
La campana regalada por el Rey de 
España a la Universidad de Santa Clara 
reemplaza a la que regaló el rey Car-
los TV hace ciento cincuenta años y que 
so destruyó en un incendio ocurrido en 
1926.—Associated Press. 
Portugal, Guillén de Kulliven Machado, 
ha sido atropellado por un automóvil, 
que marchaba velozmente, cuando se 
dirigía al Consulado, cn la calle de Caf-
faro, resultando con heridas de gra-
vedad y fuerte conmoción cerebral. 
Homlngo 13 do octubre de 192» 
t L U t B A T E 
31ADKlU.~Año XL\.—xviun. <,,6L1 
n.-5a<5o en orden a la aproximación hla-l Luisa y dofia Dolor«a; el Jefe del Gobier- nlatro de Estado argentino; el director 
panoamerlcana. Ahí están como ejem-jno, el Cardenal Ilundal^i, todas las au-]de la Exposición, señor Cruz Conde, con 
pío—dice—el emprést i to de cien millo 
nes a la Argentina, la cesión do dos 
bureos de la Marina de guerra a la 
nvsma nación, el Tratado de comercie 
coa Cuba y el recientemente llevado a 
cabo sobre intercambio de paquetes pos-
tales, el concierto económico con el 
Uruguay y tantas y tantas medidas de 
prebierno. que han dado realidad a unos 
ideales que hasta la fecha no hablan pa-
sado de ser meros lirismos. En cuantc 
a su país, describe con gran elocuen-
rin a1 mn-ma-nt-̂  „,,„ '« _ -j L 1 «Mi. xaiío ver el regocijo que reCIDinan «*u*f«M#o uun un iunrn . íuicuiicm on aci-
5 1 ' ^ L , " ™ 0 ?n que el P ^ ^ - l M pueblos de América U la carabelaivia el rerrigerio, el marqués de Estella 
D E S A R M E N A V A L 
toridadea de Sevilla, loa representantes I el presidente de la Asociación de la 
diplomáticos americanos, seis oficiales de Prensa de Buenos Aires. ! 
la fragata "Presidente Sarmiento" y diez Después habló el marqués de Estella ¡ 
cadetes de la misma. Fueron recibidos'-on el ministro de Relaciones Extcrio-j 
con los honores de ordenanza en la ca-ires del Uruguay y con nuestro repre-
rabela, que se hallaba empavesada y te-hentante diplomático en Montevideo. Asi-1 
nía izados el pabellón de Castilla y los ¡mismo, el ministro del Uruguay en Es-
de las repúblicas americanas. .paña habló con su ministro, y el direo-
El ex ministro señor Goicoechea pro- tor de la Exposición con el presidente 
nunció un discurso, haciendo resaltar las de la Asociación de la Prensa de Mon-
evocaclones que se sentían a bordo de tevideo. 
la embarcación, que reproduce exacta-1 Terminadas las conferencias telefóni-
mente la nave gloriosa que tripuló Co-jcas, los invitados al acto fueron obse-
lón Hizo ver el regocij  que recibirían; quiados con un "lunch". Mientras se ser-
M U N D O C A T O L I C O 
llegase a aquellos mares, y terminó con ¡conversó con los periodistas Ingleses que, 
calurosos elogios para el presidente I r i - ' realizan una visita a España, invitados i 
goyen y un saludo efusivo para la "Pre-jPor el Patronato Nacional del Turismo. 
sidente Sarmiento 
Después, el comandante Guillén, que 
manda la carabela "Santa María", dió la 
bienvenida a sus ilustres visitantes, aña-
diendo que no podía faltar en este día 
3e mostraban encantados de la Exposi-i 
ción y de la ciudad, así como de las atcn-| 
clones que en todas partes se les dis-¡ 
pensan. El general Primo de Rivera les 
dijo que lo mismo que les había gustado 
Machado, presa de gran emoción, se 
acercaba a la tumba del soldado español 
desconocido, para depositar sobre ell^ 
la corona de flores, ofrenda del pueblo 
cubano, y aquel otro de la colocación de 
la primera piedra del monumento quo 
ha de perpetuar, imidos y fundidos en 
uno rolo, las glorias de cubanos v es- j 
Balóles de la Raza un homenaje a los marean-1 Sevilla les gustaría Barcelona. También 
»TI 0' A I * res de antaño. Luego dirigió un saludo a|les invitó a que mañana, en el rápido 
rerrmna diciendo que, así como el he- ios camaradas de la "Sarmiento", dicien-jde Valencia, pasen al "breack" de Obras 
cho más glorioso resnstrado en el mun-|do que su historia estuvo unida a la de públicas, donde les prometió agasajarlos 
do en el orden espiritual fué la reden España hasta Trafalgar y que son hoy j con mucho gusto. 
ción del género humano por Jesucristo ¡como algo propio de la Marina española,! _ • ^ i 
en el orden político lo fué el de8CU-itan temida durante tres siglos y siempre] Banquete de gala 
brimiento conquista v c:vilización dei^^^ admirada. * 
América ' fOvación índUrr ini ihi? ps- E1 Sener81 Primo de Rivera contostól pn el hotel Alfonso X I I I celebró 
(Uyace;0n 5"Ci0^ript!b-Í, w a los anteriores discursos, y recogiendo! esta noche el banquete de gala que el 
trueridosos vivas a España, a Cuba y | , a M señor Q ^ o é á ^ |cerca| Comité de la Exposición ofrece al Jefe 
America). ¿el viaje de la carabela "Santa María" ajdel Gobierno, a los embajadores y ml-
D- ~. i i n „ „ . j t ^ I América, dijo que es un asunto que tiene I Astros americanos y a las autoridades ¡scurso del señor Pemár»!qUQ ser objet(? de estudio técr¿COt a ja¡de Sevilla. 
Ocuparon la presidencia los Infantes 
don Carlos, doña Luisa, doña Mercedes 
y doña Dolores; el general Primo de Ri 
1 vista del cual habrá de resolver el Go-Cora'enza exponiendo los motivos de|b5;mo ]o que proce<iai 
su intervención en este acto, que tiene! ^ bordo de la "Santa María", el gene-
en el día de hoy la significación espe-! ral Primo de Rivera estuvo hablando con vera y las autoridades sevillanas. A los 
cialisima de celebrarse en este marco ¡los marinos de la fragata "Sarmiento", 
incomparable de Sevilla y cuando se 
halla en todo su apogeo el magno 
preguntándoles por las incidencias del 
viaje que han hecho úl t imamente. Los 
certamen iberoamericano, demostración marinos argentinos dijeron que tuvieron 
BaJmar a d«i nrno-rpqn a W ^ i r i o ñor los ua temporal muy fuerte en el Canal de palmaria d . l progreso a.ca^zado por ios.]a Manch y que graciag a que desple-
pueblos que España alumbró a la V i d a t o d a s las velas, pudieron salir con 
de la cvibzac on, y tributo de aquéllos jfe]icidad de aquellas aguas y llegar a 
a su Madre Patria. [Sevilla con tiempo para asistir a estos 
actos de la Fiesta de la Raza. 
El presidente vis i tará hoy 
la fragata "Sarmiento" 
Explica a continuación el verdadero 
sentido del significado político interna-
cional de "gran potencia", que tanto 
se aplica en algunos pueblos del viejo 
continente. Hace una exposición elocuen-
t ís ima de las constituciones internas de Durante esta conversación, el coman-
las naciones europeas comparándolas con idante de la "Presidente Sarmiento" in 
las de los países de América, para sa-!vitó al marqués de Estella a que visi-
car la deducción de que en ninguno de i tara la embarcación E l jefe del Gobier-
In^ Arflr>nP* Tv^fHcn n i l t u rM v pr«onó-¡no contesto aceptando la Invitación. En 
los órdenes político, cultural y econo a de ^ meron al presidente que. 
mico, son las primeras superiores a los con objeto. de qUe la vi3ita fuese más 
segundos. Y no lo son, dice, n i aun detenida, tendrían mucho gusto en in-
por su historia, porque, al fundirse con 
España en una misma raza, un mismo 
corazón, una misma religión y una mis-
ma cultura, tomaron también toda su 
raigambre histórica y todo su abolen-
go glorioso. 
Habla a este respecto de los vínculos 
que unieron a E s p a ñ a y a América, 
que fueron religión, heroísmo y sacri-
ficio. Se explaya, con la oratoria bellí-
sima a que nos tiene acostumbrados y 
que no es posible seguir, en un extracto 
¿echo al correr de la pluma, en unos 
párrafos elocuentísimos, que son sub-
ravados con grandes aplausos. 
Pasa después a sentar el verdadero 
significado de la Independencia de Amé-
rica, fijando la posición jurídica de las 
tierras conquistadas por España , que no 
llamó nunca a ningún pueblo de América 
sus colonias,sino sus reinos o sus provin-
cias, manteniéndose, entre aquéllos y la 
metrópoli, una cordial relación, que se 
reducía a la mera subordinación ¿le los 
eüementos directivos de dichos países 
con los Reyes de España . Da lectura a 
varios documentos de gran valor histó-
vltarle a almorzar mañana a bordo. E l 
general aceptó también y. por lo tanto, 
mañana se celebrará un banquete en la | 
"Sarmiento", asistiendo, además del Jefe 
del Gobierno, el infante don Carlos, los 
gobernadores civil y mili tar de Sevilla, 
el comandante de Marina, el director 
de la Exposición, el embajador de la 
Argentina, agregado naval a la Emba-
jada de la misma república y varios ofi-
ciales de la "Santa María". 
A l abandonar la carabela "Santa Ma-
ría" los Infantes y el marqués de Es-
tella, el ebanderado dió los siete vivaa 
que antiguamente eran de rigor, con las 
siguientes palabras: "Viva el rey de 
Castilla por mar y por tierra." 
La Exposición del 
postres se levantó a hablar el director 
de la Exposición, señor Cruz Conde, el 
cual ofreció el agasajo. Dijo que hoy ha-
bía sido un día de grandes y gratas 
emocions y que los hombres que habían 
preparado la Exposición podían sentirae 
justamente orgullosos de ella. Terminó 
con entusiastas brindis. 
Luego habló el embajador de la Ar-
gentina, señor García Mansilla, que co-
menzó agradeciendo las palabras que el 
jefe del Gobierno había dedicado en su 
ditxiurso de la mañana al piesidente I r i -
goyen, fundador de la Fiesta de la Raza, 
fecha en la cual volverán sus ojos ha-
cia España ochenta millones de ameri-
canos. Agradeció asimismo la resolución 
del general Primo de Rivera de dar 
más amplitud a la Fiesta de la Raza, 
dándole la significación de fiesta del 
idioma. Dijo que él había Iniciado en 
América una Liga para la conservación 
del idioma y que actualmente son mu-
chos los países que cooperan en esta 
labor. 
Un telegrama de! Rey 
tren E s r a i p i i m 
I I 
E L CONTEmUYENTE.— ¡Gracias a Dios que han cambiado do blanco! 
("Buffalo News".) 
Se proyectó hacer el viaje en los 
trenes ordinarios, pero las ins-
cripciones obligan a or-
ganizar un convoy 
BARCELONA, 12.—La peregrinación 
que organizan las congregaciones m a ñ a -
nas de Barcelona a la Ciudad Vaticana 
|ha constituido un éxito de inscrlpcio-
¡nes hasta tal punto que ha habido nc-
jeesidad de formar un tren especial, a 
pesar de que se proyectó hacer el via-
je en los trenes ordinarios. Como en las 
I demás provincias está cerrada la ins-
cripción y en Barcelóna durará hasta el 
día 20, se reciben muchas peticiones y 
en vista de ello el grupo Juvcntua de 
laa congregaciones admiten inscripcio-
nes. La peregrinación saldrá el día 23 
y estará de regreso el 30. Con los con-
gresistas irá un Prelado de la archidio-
oesis de Tarragona. Coincidirá la pere-
grinación en Roma el día 27 con otras 
peregrinaciones y con el Primado de 
España y el Obispo de Madrid-Alcalá, 
los cuales regresarán probablemente con 
la peregrinación catalana. 
La A. C. de la Mujer en Valencia 
VALENCIA, 12.—Se ha celebrado en 
el palacio arzobispal Junta general de 
la Acción Católica de la Mujer. Presi-
dió el Arzobispo. El consiliario señor 
Penollera expuso a grandes ra-gos el 
programa a desarrollar en el presente 
curso. Parte importante es la aaisten-
cla al próximo Congreso de Acción Ca-
tólica v la construcción del nuevo tem-
plo dedicado a la Patrona. E l Prelado 
pronunció una alocuc'ón. asociándose a 
; las palabras del consiliario. 
El Banco del Vaticano 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Roma 
del Vati-ique al ser fundado el Banco 
Klllll l l l in» cuyo capital será de 20 millones 
de libras esterlinas, se crearán filíales 
i del mismo en París , Madrid, Berlín. 
¡Nueva York, Rio de Janeiro, Buenos 
Descubrimiento 
A continuación marcharon las perso-
nalidades ya citadas a visitar la Exposi-
ción histórica y cartográfica del descu-
brimiento de América, donde se exponen 
varias escenas de aquel hecho histórico. 
El te léfono en América 
Seguidamente se trasladaron a la Cen-
Agradezco estos aplanaos que me 
tr ibutáis a priori—comienza diciendo— 
porque después de los elocuentísimos 
discursos que acabamos de oír, poco o 
nada puedo deciros yo, y lo poco ciue 
os diga tengo la seguridad de que os 
parecerá pálido y deslabazado compara-
dos con los bellísimos pár rafos que aca-
báis de escuchar. 
Y para que a falta de esa elocuencia 
de que carezco quede en mis palabras 
algo concreto y de realidades, he de 
deciros que, recogiendo lo dicho recien-
temente por el embajador de la Ar-
gentina, aquí presente, hago mía su 
propuesta de que este dia que se llama 
Fiesta de la Raza extienda su sig-
nificado a ser también la Fiesta del 
Idioma; este idioma español que con la 
Religión ha sido el lazo indisoluble de 
la gran comunidad hispanoamericana. 
Glosa lo dicho por el señor García 
Kholy acerca de la obra real zada por 
este Gobierno en orden a las relaciones 
de España y América, y recuerda laa 
medidas dictadas en beneficio de los 
españoles residentes en aquel Continente 
y la consideración dispensada a aquellos 
pueblos en mult i tud de ocasiones: el em-
prést i to a la Argentina, los Tratados de 
Comercio con Cuba y Uruguay, la re-
baja de las tarifas postales, y tantas 
otras con que ha demostrado este Go-
b:erno con hechos y realidades su cariño 
y su acendrado amor para aquellos pue-
blos de raza común. 
Pasa después a tributar un caluro-
sísimo elogio al señor Pemán, que ha sa-
bido en su discurso sentar los verdade-
ros ideales del hispanoamericanismo, se-
ñalando la verdadera posición de Es-
paña respecto de sus antiguas hijas 
de América, y termina agradeciendo la 
presencia en este acto del infante don 
Carlos, Cardenal Ilundain, embajado-
res y ministros americanos, para can-
ta r finalmente a Sevlla. cuya vara de 
regiclor dijo que ostentaba con orgullo. 
EH público, puesto en pié, ovaciona 
largamente al orador, al mismo tiem-
po que prorrumpe en vivas delirantes a 
E?paña, a América, al Rey y a Sevilla. 
A bordo de la "Santa M a r í a " 
director accidental del quinto distrito, 
señor García Amo, y alto personal de la 
Compañía. 
Inmediatamente se puso en comunica-
ción Sevilla «on Buenos Aires, y el jefe 
del Gobierno dirigió el siguiente saludo 
al ministro del Interior de la Argentina: 
Saludo del presidente 
rico • que abonan este aserto. Los pue-1 tral telefónica de la Exposición para m-
'bios de Amérlca / a l lUChar'por SU"Inde-i augurar el servicio telefónico entre Es-
pendenc.* « ¿ 6 hicieron ^ ^ « ^ ^ U á de i . 
ningún Ideal de rebeldía, sino única ylCompañía | míster Proctor; el ingeniero 
exclusivamente para afirmar su propia 
libertad. Eran los hijos de la gran fami-
l ia hispánica que, llegados a la mayo-
ría de edad, se emancipaban de la tutela 
paterna. Nunca fueron m á s españoles 
aquellos pueblos que cuando se alzaban 
en aras de su Independencia para pro-
clamar ante el mundo entero que, mer-
ced a la obra civilizadora de España, es-
taban ya capacitados para regirse por 
sí mipmos, incorporándose al concierte 
mundial de las naciones. No eran ra-
mas df'"rajada3 •dolentam^f' ' del tron-
eo de la ̂ ' • " " r j Patria, eran rr* -^s" del 
árbol glorioso de España , alentados por 
su savia y vivificados por su sangre y 
s-,! cuitara, r-,',n trasplartabau a otras 
t;o,- —- •n-'-a contim:-- con sv? unas 
frondosas y sus ópimos faltos la obra 
de España . 
T e n r i - ó el señor P e m á n su elocuentí-
simo discurso e n la lecturn de una ins-
pirada oda que compuso coq ocasión de 
la apertura de la E cposición Iberoame-
ricana, que fué acogida con una enr"--
r'efodora ovación, prolongada varios mi-
nutos. 
El jefe del Gobierno 
Acto seguido, el Jefe del Gobierno se 
levantó diciendo que no pensaba hablar. 
ayer 
^ Í ^ R ^ ^ ^ r d S ^ i^Acompañado de Bnand, llegó a la 
mañana acerca de la idea del señor Gar-| Capital 3 IaS SCÍS de la tarde 
cía Mansilla, que le parecía muy bien, y 
dijo que cuando esté terminado en Ma- > 1 — 
drid el monumento a Cervantes, se ce- p a r j s 12._E1 presidente de la re-
r * T L % V Z r S ? ¡ l ^ ™ i , ¿ 1 H e r a r i 0 de Pública Gastón DoSmergue, y el presi-
gran imporLancia y solemnidad. n . ^ . - i , ^ , j j fr- • Z » . 
Luego leyó el siguiente despacho: dente del Consejo de Ministros, Arís-
"A bordo del "Infanta Cristina". Sobre tlde3 Bnand, acompañados de sus res-
el Mediterráneo. Te encargo un cariñoso'pectivos séquitos, han llegado a Par ís , 
saludo para todos los representantes de'procedentes de Bruselas, a las seis de 
América que se encuentran ahí, deseán-jla tardé. 
doles en mi nombre les sea muy grata! Fueron recibidos por las autoridades, 
su estancia en la ciudad y expresándoles Ljtog funcionarios de la Presidencia de 
fflifí^í! uí,na,gran Prosperidad pa- j república. Presidencia del Consejo, ra los pueblos de la raza.—Alfonso." •_• r • J -NT ~ i T.-. t J 
A este telegrama contestó el general m i s t e r i o de Negocios Extranjeros y 
Doumerinie regresó UICBA CONTRA U TMMiS 
Sobre un tratamiento eficaz empleado !A.ir€S Bruselas, Dublín y Lisboa. 
por el Patronato de Cataluña ¡ eV clirector del nuevo Banco será 
E l recrudecimiento que en esta época;un gúbdito inglés, americano o Italia-
del año se hace notar en los procesos • no Agencia Fabra. 
bronquiales y pulmonares, de penosas! ' 
consecuencias especialmente para los tu- • * ' * 
S J r ^ r T S . ^ . S S i S S ' ^ i I M B O T E I R I I M O POR RñíOS l 
do por el Patronato de Cataluña para] -. . j 
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo 
Presidente de la Comisión Directiva, el 
"Señor mlnlstrd: A l Inaugurar en este 
día solemne, en que se celebra la Fiesta 
de la Raza en todos los países de habla 
española el nuevo servicio telefónico, que 
ha de estrechar aún más, si cabe, los 
lazos que unen a la nación argentina con 
España, me es sumamente agradable ma-
nifestarlo así, en nombre del Gebirmo de 
su majestad, a vuecencia de palabra. Y 
al expresarle estos sentimientos de amis-
tad y devoción, ruego a vuecencia trans-
mita al presidente de la República, se-
ñor Irigoyen, y a la nación argentina, 
en nombre del pueblo español y mío, 
la expresión de cordial amistad que por 
ellos sentimos." 
Contes t ac ión del 
ministro argentino 
El ministro argentino contestó con es-
tas palabras: 
"La inauguración del servicio telefó-
nico en este día alcanza un doble sig-
nificado, ya que Ibs vínculos "ine unen 
al pueblo argentino con la amada madre 
patria son tan hondos y superiores que 
todo contribuye a consolidarlos cada vez 
más. La grandiosa efemérides que con-
memoramos y que tiene todo el trans-
cedente significado de un acontecimiento 
de la civilización universal, se aviva aún 
más al escuchar en las palabras de vue-
oencia las expresiones cordiales del pue-
blo español y su Gobierno. Retribuimos 
muy calurosamente loa saludos transmi-
tidos por vuecencia y ratificamos una 
vez más los Invariables sentimientos de 
amistad que vinculan ambas naciones." 
Otros saludos 
A continuación hablaron ©1 jefe del 
Gobierno con nuestro embajador en Bue-
nos Aires, señor Maeztu; el embajador 
de la Argentina en Madrid con el mi-
Primo de Rivera con otro, dando cuenta 
al Monarca de los actos celebrados en 
Sevilla y enviándole un saludo, en nom-
bre de todas las personalidades aquí re-
unidas con motivo de la Fiesta de la 
Raza. 
La lectura del telegrama fué escucha-
da por los comensales puestos en pie. 
Terminada la comida, los invitados se 
trasladaron a la Exposición, en cuyo tea-
tro asistieron a una función de gala. 
Se puso en escena la obra de los her-
manos Quintero, estrenada anoche por 
la compañía de Carmen Díaz, titulada 
"Los duendes de Sevilla". 
numeroso público. 
L A S ULTIMAS V I S I T A S 
BRUSELAS, 12.—El presidente de la 
república, francesa, acompañado por 
Briand, visitó esta m a ñ a n a diversas 
instituciones francesas de Bélgica. 
A l mediodía el jefe del Estado fran-
cés asistió a un almuerzo Intimo en 
Palacio, invitado por el Gobierno. 
A las dos y media de la tarde Dou-
mergue emprendió el viaje de regreso 
a Par ís . 
COLOMBO, 12.—El Hospital de Co-
ilustre Dr. A. Presta, ha emitido "una! lombo acaba de tener un cliente extra-
rertifleación que conviene sea divulga-! ordinario.^ Se trata de un elefante lia-
da. Dice así: "Certifico que de los nu- mado "Juno", que se hirió hace algún 
merosisimos ensayos practicados duran-] tiempo en una de las patas. Como ta 
te años en los enfermos tuberculosos i herida no regpondlese a los tratamlen-
concurrentes a estos Dispensarios con;t USUales "Juno" fué llevado a un 
el producto farmacéutico Histógeno Llo-lt0S usY.aies' Juno ^ iie\aao a au 
pis, se desprende la alta utilidad del! esPeciallsta' el cual diagnosticó que era 
mismo en el tratamiento de dichos en- necesario CpW se hiciesen radiografías 
fermos de manifiesta eficacia en los ln-!de la parte lesionada antes de proponer 
apetcntes y depauperados." Esta certi-
ficación pone de relieve cuantos bene-
ficios reporta el empleo del citado pro-
ducto, cómodo y eficaz medio de vencer 
la tuberculosis y la anemia, que tan-
tas pérdidas ocasionan. Cuando el en-
fermo sufra trastornos gástricos o intes-
tinales puede emplear el Histógeno Llo-
pis granulado, que no contiene alcohol, 
y en los demás casos el Histógeno Llo-
pis líquido. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
ningún tratamiento. 
Como el laboratorio de Rayos X del 
Hosp ¡tal de Colombo es una habitación 
de grandes proporciones, se decidió que 
en él fueran tomadas las fotografías. 
Pero a pesar de lo que se creía, las 
proporciones de "Juno" eran superiores 
a las de la puerta de entrada al labo-
ratorio y el pobre animal no pudo en-
trar en él por mucha buena voluntad 
que puso para hacer lo que mandaban. 
Entonces se acudió a otro procedi-
miento: "Juno" se colocó frente a uno de 
los ventanales abiertos del laboratorio 
y de esta manera se pudieron obtener 
las fotografías por los rayos X. 
PüBiLlCiTAJ 
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En 1864 como en 1929, el 
¡abón de focador puro, neu 
fro, untuoso, es el fabrica 
do por ia Per fumer ía 
" L A ROSARIO 
J a b ó n . P o l v o s 
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El Lll SANTA SEDE 
UN BANQUETE DEL COLEGIO Es 
PAÑOL A LA PRIMERA PE RE 
GRINACION NACIONAL 
.» 
El Arzobispo de VaHadolid fué ayer 
recibido por el Pontifica - • 
Nuevas normas para el retorno 
de los rusos al seno de la 
Iglesia Catól ica 
ROMA, 12.—El nuevo ministro 
Portugal cerca de la Santa Sede, el ex 
ministro de Negocios Extranjeros, doc. 
tor Trindade Coelho, ha presentado hoy 
al Soberano Pontífice, con el ceremo-
nial acostumbrado, sus cartas creden. 
cíales. 
La ceremonia se celebró en la Sala 
del Trono. El doctor Trindade, en. £u 
discurso, recordó laa glorias católicas 
de Portugal, especialmente adquirid^ 
en la obra de difusión de la fe eu lag 
tierras de Ultramar, y expresó su fir. 
me voluntad de dedicarse a bacer caia 
d'a m á s ínt imas y cordiales las rclacio-
nes de su país con el Vaticano. 
Su Santidad, en el discurso de con-
testación, se asoció, enn especial com-
placencia, a la evocación de las glorias 
católicas del país ibérico y recordó la' 
especial participación de los católicos 
portugnaeses en la celebración del Jubileo 
sacerdotal del Pontífice. 
Concluyó otorgando su bendición es. 
pecialísima al presidente de la Repú-
| blica, general Carmena; a su Gobier-
¡ no, al nuevo ministro plenipotenciario 
y a todo Portugal. 
Terminada la presentación de creden-
i cíales, Trindade Coelho se trasladó a 
l los depirtamentos del Cardenal Pedro 
Gasparri. a quien ofreció sus respetos, 
v luego descendió a la B^rJica de San 
Pedro, donde adoró la tumba del Apóis-
t a i 
Los peregrinos españoles 
El Colegio Español de Roma ha ofre-
¡cido esta mañana una comida de honor 
I al Cardenal Primado, doctor Segura a 
j los seis Prelados españoles que han ve-
j nido con el Arzobispo de Toledo y a las 
i demás denlacadas personalidades que 
t toman parte de la poregrinp.ción espa-
i ñola. A la comida fué también ir.vita-
! do el embajador cerca de la Santa 
Sede, marqués de Magaz. 
A mediodía, y con motivo de las fes-
tividades nacionales de Nuestra Seño-
ra del Pilar y de la Raza, el marques 
j de Magaz ofreció, en la Embajada, una 
1 solemne recepc:6n, a la que asistieron 
í los Prelados españoles, la mayor parte 
I de los peregrinos y los superiores del 
I CcJegio Español. 
| Por la tarde, los peregrinos adora-
| ron al Santísimo Sacramento en la 
¡ iglesia de San Carlos. En la ceremo-
nia religiosa predicó el Ob'spo de Ra- | 
| lamanca, doctor Frutos Valiente, y dió i 
i la bendición con el Santísimo el Ob s- . 
jpo de Palone a, doctor Parrado García, \ 
El Claustro de profesores del Cois- | 
i gio Español d ó después una recepción 
jen honor de los peregrinos, a la que I 
I asistieron gran número de éstos, pre- 1 
s'didos por el Cardenal Segura, Arz-
obispo de Valladolid, Obispos de Ma- I 
drid, Palencia, auxiliar de Toledo, Sa- \ 
lamanca y Vitoria, y el embajador cer-
ca de la Santa Sede, marqués de Ma-
gaz, ú 
La recepción dió comienzo con el 
canto de la Marcha Real española, que I 
fué recibida con grandes aplausos, y | i 
con diversos cantos regionales. Segui- I 
clámente uno de los alumnos dió lee- I 
tura a un mensaje de saludo, al que I 
contestó el Cardenal Segura con un « 
paternal y afectuoso discurso. 
Audiencia al Dr. Candásegui I 
E l Romano Pontífice ha recibdo hoy, i 
en audiencia particular, al doctor Ma- | 
miel Echeverría, riquísimo propietario 
mejicano, que ha desarrollado su ex- g 
traordinaria inñuencia durante las ne-
gociaciones entre la Iglesia y el Estado 
de Méjico para el arreglo de la cues-
tión religiosa en aquel país. 
También en audiencia privada ha si-
do recibido por Su Santidad esta tarde 
el Arzobispo de Valladolid, doctor Can-
dásegui. 
Los católicos rusos 
é m 
\ 
SEVILLA, 12.—Esta tarde se verificó1 
la visita a la carabela "Santa María".! 
J î¿i:̂ i-ja>ji, if» í«Í¥«Aí5 Sarffts, dona 
—Mozo, ¿es una costilla de ternero o de cerdo la que me ha servido? 
— ¿ N « puede usted ver la diferencia? 
— N o . 
— - E n t o n c e s , ¿para qué lo pregunta? 
("Caras y Caretaa", B. Aires.), 
— H e comprado un "auto" en su fábri-
ca. ¿Es cierto que pueden ustedes hacer 
un c o c h e e n d o s h o r a s ? 
— E n efecto . 
—Pues no diga más; el mío c$ uno. 
("Excelsior", Paris.) 
— ¿ P e r o todavía lomando copilas de coñac? 
Ya ves, hija. Para dar los terrones de azúcar a! chucho. 
("Dimanche Il lustré", Paris.) 
La Comisión Pontificia pro Rusia h» 
publicado nuevas instrucciones para el 
retorno de los rusos a la Iglesia Ca-
tólica. 
Para el de los seglares, es preciso, 
previamente, investigar cuáles son las 
causas que inducen a los disidentes a 
tal retorno, procurando que talea cau-
sas no sean puramente humanas o de 
provecho personal. Tal podría ser, Por 
ejemplo, la del estado de pobreza. 
Dichos individuos deberán ser instrui-
dos acerca de la Doctrina Católica, y 
m á s especialmente sobre la Unidad W 
la Iglesia, sobre la Pr imacía del E0* 
mano Pontífice, sobre la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María y sobre 
el Purgatbrio. 
Deberán ser enterados de las belle-
zas de las manifestaciones del rito orien-
tal , r i to que debe ser el de sus ma-
yores preferencias. 
Todos los Obispos, teniendo en cuen-
ta tales normas, tendrán facultad par* 
acoger en el seno de la Iglesia Cató-
lica a todos aquéllos que lo deseen, 8111 
necesidad de recurrir a la Comisión P00' 
tificia en cada uno de los casos. Bas-
t a r á que todos los años hagan una la-
lación general de las conversiones. 
En lo que se refiere a los sacerdote 
y diáconos, es preciso una mayor cau' 
tela e informar, para cada uno de ' 
casos, a la Comisión antedicha. sl 
tratase de un caso urgente, bastará c 
informar al Legado Pontificio de Ia ^ 
S^n. ¿* 
La presidencia d s ^ J 
El Santo Padre ha aceptado 'a ^ 
misión voluntaria del comendador ^ ^ 
Colombo como presidente general o* 
Acción Católica italiana y ba ^eS'y^j. 
do para sustituirle al comendador 
gusto Ciriacl, presidente de la ^e y 
ción italiana de hombres ca tó l ' ^0^ , 
director de la tipografía políglota 
ticana. QV 
El nuevo presidente de la Accio^ ^ 
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INFORMACION G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ! ^ g v r a s d e a c t u a l i d a d Imposición del c»llar de Isabel la Católica 
R e u n i ó n p r o a u t o p i s t a M a d r i d - V a l e n c i a e n C u e n c a . C o n t i n ú a n l a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s e n A l m a n s a y T o l e d o . U n h o m b r e a s f i x i a d o e n u n l a g a r e n L o n g a r e s 
S E I N A U G U R A U N A S I L O D E F U N D A C I O N P A R T I C U L A R E N C O R U Ñ A 
L a causa por falsificación de billetes [la muchacha. La madre se interpuso en-1 Dos heridos en un vuelco 
ALICANTE, 12 Mañana negar. a . e J ^ ^ £ ^ £ J S X ^ . \ 
ta capital el ministro de Justicia, señor dos mujeres, fueron trasladadas al dis-; Barcelona "JJ ^ ^ ^ ^ ^ V a l e n c f a 
Ponte, que vlsl tará el Reformatorio de Lensa r i ¿ municipal, donde se le aprecia-; ^ s que hac^^ 
Adultos, e inspeccionará probablemente ^ numerosas heridas de pronóstico re- ¡ L * ^ rkl izfSn ' ^ a l v i r a j e ^ íôoP la prisión provincial para ver la posibi-|gerva(jo. lidad de acondicionarla debidamente y | La. madre de la joven, que se llama celebrar en ella la vista de la causa se-|josefa Ventura luchó con Ramón cuer-
guida por falsificación de billetes del' cuerpo, y'cuando acudieron eu su 
Banco de España, acto que requiere un 
amplio local, dado el número de proce-
sados y abogados que han de intervenir 
en la causa. 
« » » 
MURCIA, 12. Anochecido llegó el 
ministro de Justicia, señor Ponte, el cual 
visitó la nueva prisión provincial. En 
auxilio los vecinos había logrado desar-
mar al agresor. Este huyó; pero esta 
m a ñ a n a fué detenido por la Guardia 
civi l . 
Aplastado por unos vagones 
BILBAO, 12.—El guardafreno Ignacio 
el Casino fué obsequiado con un vino i Blanco, de setenta y un años, trabajan-
do en el muelle de Iturragalde, fué co-
gido entre dos vagones y quedó aplas-
tado. 
—La Guardia civil ha celebrado hoy 
con gran solemnidad la fiesta de su Pa^ 
trona, la Virgen del Pilar, con una misa 
solemne en la iglesia de San Nicolás y 
otros festejos. 
úf honor .y el gobernador le ofreció un 
banquete íntimo, al que asistieron todas 
]HS autoridades. Mañana, a primera ho-
ra, saldrá para Cartagena y Alicante, de 
donde marchará a Valencia para asistir 
al Consejo. 
Maniobras militares 
ALMANSA, 12.—Hoy comenzaron las 
anunciadas maniobras militares. A las 
siete de la mañana salieron al campo 
de operaciones las tropas de Vizcaya, 
ü t u m b a y Guadalajara, realizando ejer-
cicios de tiro de ametralladoras, bajo la 
dirección del coronel del regimiento de 
Vizcaya, señor Castro. Las tropas regre-
saron a esta población a las tres de la 
tarde. 
Por la noche, a las nueve, realizarán 
las tropas una marcha para explorar el 
rampo de operaciones. Mañana, domin-
Ko, asist irán las tropas a una misa de 
campaña. y 
Los ejercicios de hoy se han efectua-
do con absoluta perfección. El día 16 se 
realizarán los ejercicios de conjunto de 
todas lau fuerzas, con ataques ofensi-
vos y defensivos. Dirigirá las operacio-
nes el general RIquelme. 
E l crimen de Barcelona 
BARCELONA 12.—Ha sido puesto a 
disposición del juez del Oeste Mateo Pa-
lau, que agredió ayer a su ex novia 
María NadaJ. En su declaración, el agre-
sor ha dicho que ella le maltrató y que 
él entonces, con el formón que llevaba 
para el trabajo, la agredió. E l detenido 
está incomunicado. La víctima sigue en 
gravísimo estado. 
—Ha llegado de Madrid el ex ulnls-
tro señor Ventosa y Calvet. De Fran-
cia ha llegado don Gerardo Gutiérrez 
Villalón y don Antero Ussia, cónsul de 
España en Port-Said. 
—El Juzgado del distrito del Sur, se-
cretaría del señor Valls, ha dictado auto 
de procesamiento y prisión contra Chaer-
los Morgan por agresión a la autoridad. 
—Sebastián Marín fué arrollado y 
muerto per un automóvil en la ronda de 
San Pedro. 
Lo que se come en Madrid 
BARCELONA, 12—El corresponsal en 
Madrid del "Diario de Barcelona" habla 
del artículo del presidente del Conse-
jo en "La. Vanguardia" sobre las clases 
medias, que ha tenido gran difusión en 
muchas publicaciones, y dice que en 
muchas casas de Madrid las hornillas 
uo ae encienden más que por la maña-
na, y para eso unas dos horas a lo sumo. 
Después se toma un tente en pie y con 
eso se pasa el resto del día. Así se ex-
plica el éxito do los bocadillos de sar-
dinas, etcétera, que se venden en bares 
y tatemas a 15 céntimos. Hay que con-
vencerse que en Madrid se come poco, 
y ello se demuestra leyendo las estadís-
ticas de los Mataderos y del consumo 
de la carne, que es 35 veces menos que 
en París, 57 que en Londres y 45 que 
en Berlín. Casi se puede decir que somos 
vegetarianos. 
El Congreso de Uniones intelectuales 
BARCELONA, 12.—A las cinco y me-
dia en el hotel Ritz el Príncipe de 
Roban, que llegó esta mañana a Barce-
lona, ha reunido a los representantes de 
Asilo inaugurado en Coruña 
CORUNA, 12—En Betanzos se ha ve-
rificado hoy la inauguración del Asilo 
Naveira, con asistencia del Arzobispo y 
autoridades provinciales y locales. E l go-
bernador civil ostentaba la representa-
ción del jefe del Gobierno. 
Luego que el Arzobispo bendijo la ca-
pilla, se celebró la entronización del 
Sagrado Corazón en el edificio. A con-
tinuación hubo una misa solemne, ter-
minada la cual se sirvió un "lunch" a 
los invitados. 
Por la tarde fueron obsequiadas con 
un banquete las autoridades y represen-
taciones que asistieron al acto. En nom-
bre de los fundadores del Asilo brindó 
don Emilio Golpe. 
Se acordó pedir al Gobierno concoda 
la cruz de Beneficencia para la viuda 
de Naveira, fundador dcl Asilo. 
L a autopista Madrid-Valencia 
CUENCA, 12.—Presididos por el alcal-
de, se han reunido los elementos inte-
resados en la construcción de la auto-
pista Madrid-Cuenca-Valencia, acordan-
do dirigirse al alcalde do Valencia, mar-
qués de Sotelo, rogándole que Ies repre-
sente el lunes cerca del Gobierno y ges-
tione la pronta concesión de la autopista, 
que tantos beneficios reportará a esta re-
gión. 
Un banquete al teniente coronel 
Herrera 
GRANADA, 12.—Se encuentra en esta 
capital el teniente coronel de Aviación 
don Emilio Herrera, que se hospeda en el 
domicilio de su hermano político, don 
Diego Medina, jefe de Telégrafos. 
Esta tarde realizó una excursión con 
su familia a Sierra Nevada, de donde 
regresó al anochecer. Mañana será ob-
sequiado por el Ayuntamiento con un 
banquete. 
Reunión de olivareros 
JAEN, 12.—Se ha celebrado en esta ca-
pital una reunión de olivareros con ob-
jeto de tratar de la crisis por que atra-
viesa la agricultura, motivada principal-
mente por la baja de los precios del acei-
te. Se acordó nombrar una Comisión de 
labradores para que realice gestiones con 
objeto de evitar la subida de la contri-
bución que se proyecta y solicitar del 
Gobierno una protección para la indus-
tr ia olivarera. 
También se acordó convocar a una 
Asamblea el día 20, en esta capital, a 
la que se invitará a los labradores de 
todos los pueblos de la provincia. Luego 
se presentar ían en Madrid las conclu-
siones acordadas por los agricultores en 
la referida Asamblea. También se acor-
dó concurrir, en noviembre, a la consti-
tución de la Cámara de la Propiedad 
Rúst ica de esta provincia. 
L a hija de Machado en Jerez de 
la Frontera 
Resultaron heridas Natalio Gómez y I 
José Churbl. 
Cae rodando por las escaleras 
ZAMORA, 12. — Una mujer llamada 
Angela Murcia, de setenta y siete años, 
cayó por las escaleras de su domicilio, 
rodando desde el primer piso hasta el 
portal de la calle. Se causó varias he-
ridas y conmoción cerebral, de pronósti 
co grave. 
Los Comités Paritarios de Zamora 
ZAMORA, 12. — Procedente de Sala-
manca ha llegado el subdirector de Cor-
poraciones, don Práxedes Zancada, y el 
delegado regional del Trabajo, señor 
Rodríguez Aniceto. Con las autoridades 
recibieron en la Diputación a los ele-
mentos patronales y obreros, con los que 
cambió impresiones sobre la constitución 
del Comité paritario mixto. E l goberna-
dor acordará la fecha de las elecciones. 
Asfixiado en un lagar 
ZARAGOZA, 12—Comunican de Lon-
gares que el jornalero José Lamarca 
bajó a un lagar para extender el resto 
del prensado de la uva, y pereció a con-
secuencia de las emanaciones. 
En el paseo de Torrerl un automóvil, 
conducido por Cristóbal Ginebra, arrolló 
al niño de nueve años Mariano Mon-
forte, que sufrió heridas graves. 
i m m m m del pilaíi 
usisten en u m m A 
En nombre del Rey, los impuso el infante don Carlos al jefe del 
Gobierno y al Cardenal llundain. Después se c a n t ó una Salve 
en la capilla de la Virgen de la Antigua. 
SEVILLA, 12.—Esta m a ñ a n a llegó,¡la nación, conservar la Constitución de 
procedente de Madrid, el presidente, 1 la Monarquía, proteger a los leales y 
acompañado del embajador de España 1 ciudadanos, auxiliar a los pobres enfer-
en Cuba señor Méndez Vigo. Fué ^ci-Irnos y desvalidos, y singularmente a 
bido^en la estación por todas las auto-¡ los individuos de esta Orden, que hoy 
ridades, los embajadores de Argentina 
y Cuba, ministros del Ecuador, Perú y 
Santo Domingo, y personalidades sevi-
llanas. 
A las nueve, fuerzas de la fragata 
"Sarmiento", fondeada en este puerto, 
con el embajador de la Argentina, fue-
ron a la Catedral para depositar flores 
ante el sepulcro de Colón. 
A las once se verificó en la Catedral 
me admite en su seno." 
El infante don Carlos le impuso des-
pués el collar y ambos se abrazaron 
fuertemente. El infante don Carlos dijo 
entonces: "Habéis sido recibido en la 
Real Orden Americana de Isabel la Ca-
tólica, en premio a vuestra acendrada 
fidelidad y mérito, y llevaréis siempre 
aus insignias como un público y perma-
nente recuerdo de lo que debéis a D:os, 
el solemne acto de la entrega del co- al <lue tan es honra y a ía 
llar de Isabel la Católica al Cardenal'0rden ^ue acaha de daros este óuevQ 
llundain y al presidente del Consejo, 
i ceremonia que debía celebrarse esta 
tarde en la plaza de América y que por 
expreso deseo del marqués de Estella 
se ha llevado a cabo en la Catedral. 
Los alrededores de la Catedral esta-
|ban llenos de público desde primera ho-
i ra. Los edificios públicos y part ícula 
lustre. 
Primo de Rivera se sentó en el si-
llón, e inmediatamente el Cardenal l lun-
dain se acercó a la mesa, prestó el 
mismo juramento y se le impuso el co-
llar, abrazándose igualmente el Carde-
nal y el Infante. Don Carlos pronunció 
después las mismas palabras que ante: 
res ostentaban banderas de los colores!y el Cardenal y el marques de Estella 
nacionales e iberoamericanos. E l comer- se abrazaron fuertemente, 
cío cerró sus puertas, y de muchos si-| 
tíos de la región llegaron bastantes fo-
rasteros. Poco antes de la hora citada 
Ante la Virgen de la Antigua 
llegaron Comisiones civiles y militares 
: representaciones de entidades y corpo-
raciones, y después marineros de la ca-
rabela "Santa María" , que escoltaban 
el pendón morado de Castilla, que por-
! taba el comandante de la nave, capi-
tán señor GuiUén. Una compañía del re-
gimiento de Infanter ía de Soria, con 
¡bandera y música rindió honores. 
Poco después llegó el Cardenal, acom 
Seguidamente se organizó una bri-
llaníisima procesión Integrada por to-
das las autoridades y personalidades 
asistentes, que se dirigió a la capilla de 
Nuestra Señora de la Ant gua. imagen 
ante la que oraron siempre antes de 
sus viajes los conquistadores de Amo-
rica y que fué la primera advocac'ón 
de la Virgen en América. La capilla 
oslaba profusamente adornada con flo-
pañado del Cabildo, revestido de capa.'re3 y .candelabros de plata. Figuraba 
en primer té rmino el estandarte de 
Castilla, escoltado por marinos de la 
carabela "Santa María". 
Los infantes don Carlos y doña Lui -
sa con sus hijos se sentaron en sitial 
preferente y en frente el presidente del 
Constejo. En los otros sillones, las de-
más autordades y persohalidaxles. l£l 
Arcipreste de la Basílica, revestido dte 
terno de tisú de oro. con bordados de 
oro del siglo X V I I , entonó la salve dá 
Eslava, que cantó la capilla de la Car 
tedral reforzada por la St-.hola Canto-
rum del Seminare. Después el Card' -
negoc ios d e ta b a n c a . 30 l e a l t a d y c o m p e t e n c i a ^ e ^ m r r ? o T l n f a n t e ^ ' T ^ d a s las a ^ ' ^ 0 5 
el templo, a las siete y media, una misa:'e " a n "evac l0 ' a e s d e e l m o d e s t o c a r g o que o c u p ó a l c o m e n z a r su c a r r e r a toridades y personalidades en comí Uva I dU:!eencia a tocios ]of; preswtea en la ce-
de comunión general para los Caballeros i en e l C r é d i t L y o n n a i s , h a s t a la D i r e c c i ó n g e n e r a l de l B a n c o de B i l b a o , i se dirigieron al altar mayor del tem- ^ ^ p " ' ^ - . ^ , , __ lv t H ..„„.•,:,,„ mm 
' t ó ^ n u Á o h t Df lqUC ha d e s e m P e ñ a d o durante d o c e a ñ o 8 - ^ p r e s e n t ó a E s p a ñ a e n e l | ^ ' E \ U V a r é e l a " T ^ Z n ^ t ^ ^ * ^ d e S t á e¡ l e p S de 
Q a ^ v i S ^ ^ ^ i S ^ ^ S i ^ 0 ^ f inanc iero d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s h a s t a que nues tro p a í s se L ; ^ ^ñec torea y seis candelabrosl V 0 1 ^ ' que ^ c i a cubarlo Por porp 
o una piauca ei ca- _ t ; _ , j j ; u „ „ : J „ 1 J „ l n — Q — n i • . J - . _ * .._ ide flores, entre ellas una valiosa del 
Ayuntamiento de Sevilla. Sobre el se-
La Guardia civil y el Cuerpo de ¡ 
Correos festejaron solemne-
mente a su Patrón a 
• to d e c r é d i t o c o n 
ZARAGOZA, 12.-^Con motivo de l a s ^ c u a r e n t a a n o s e n 
fiestas del Pilar, cata m a ñ a n a hubo en! 
magna y precedido de la qiv, patriar 
•cal. Más tarde llegaron los represen-
1 tantea de todas las Diputaciones de Es-
paña, que celebran mañana su Asam-
, blea. A l llegar el general Millán As-
! tray, fué muy aplaudido por el gentío. 
A las once llegaron los infantes don 
i Carlos, doña Luisa y sus hijas, doña 
' Dolores y doña Mercedes, y el princi-
\ pe don Carlos, con el ayudante de aquél. 
Más tarde llegó el presidente del Con-
l^ejo con su ayudante señor Monis, que 
Don José Manuel Figueras, nuevo gobernador del Banco de España 
E l s e ñ o r F i g u e r a s l l ega a l g o b i e r n o de nues tro p r i m e r e s t a b l e c i m i e n - ' saludó a los Infantes y besó el anillo 
e l s ó l i d o m e s t i z o tmé h a s a b i d o c o n o u i s t a r a t r a v é s Camenal llundain, que desde la c a - i 1 ™ ™ ^ r n a r o uespues el c a r a -e l so l ido prest ig io que h a s a b i d o c o n q u i s t a r a t r a v é s : ^ ^ cro dc se na bur.dam bend.jo solemnemente a 
m los e c i s  l  a c a , rm l e l t   c e t e c i  * aímar~r o w i n ^ n f ^ w iaa io« m, todos y concedió do-snontos dias de tn-
nónigo, doctor Juliá. Asistieron m á s de re t»ro ^e a q u e l o r g a n i s m o . H a s ido v o c a l d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o ; riquísimos de plata con un frontal v 
y d e l C r é d i t o I n d u s t r i a l 
M i r m t i i i i r a 
la Prensa, a los cuales ha obsequiado JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—Han 
COn Un tfv Tiara nvrvl ÍÍ-.Q T* la f inaliz-lorl mío!.. . , . ,» . . . _ : j „ _ 4 - „ r"iiV>Q con un té, para explicar la finalidad que persigue la Federación Internacional de 
Uniones Intelectuales, cuyo sexto Con-
greso se celebrará en Barcelona en los 
dias 16 al 19 del actual en el recinto 
de la Exposición. Pronunció unas pala-
bras don Federico Barceló y el marqués 
de Valero de Palma, vicepresidente en 
España de la F. L U. L Recuerda que 
el Príncipe de Roban, cuando en Ukra-
nla tomaba parte en la guerra, concibió 
la idea de fomentar el trato y la amis-
tad entre los intelectuales de todos los 
países, para que. conociéndose y crean-
do una vasta red internacional de afec-
tos, cooperasen eficazmente a la obra 
de la paz, cuyo mayor peligro es el des-
conocimiento entre los pueblos. El Prín-
cipe, prodigándose de nación en nación, 
prescindiendo de sus comodidades y al-
curnia, emprendió esta cruzada, logran-
do afiliar más de 20 naciones en la 
F. I . U. L, que es la antesala de la que 
los Gobiernos con su diplomacia y buro-
cracia pueden utilizar para la paz." 
Pide que en esta labor coopere la Pren-
sa, a la que elogia. El príncipe de Roban 
en francés dió las gracias. Solicita tam-
bién que la Prensa ayude en esta obra, 
oue es independiente de toda política y fi-
guran en sus listas hombres de las más 
diversas ideas. Hace referencia a los otros 
cinco Congresos celebrados en Viena, 
Francfort y Praga. La misión principal 
de la Unión consiste en presentar y po-
ner en comunicación a los intelectuales 
de los distintos países. Detalla el progra-
ma que se ha de ejecutar en este Congre-
so y hace resaltar la caüldad de las per-
sonalidades de primer orden que asisti-
lán. El señor Rivera Revira, presidente 
de la, Asociación de la Prensa, da la bien-
venida al Príncipe y a los congresistas y 
promete la cooperación de la Prensa. 
El Congreso promete ser un aconteci-
miento. Tienen anunciada su llegada a 
Barcelona cerca de 80 congresistas ex-
tranjeros de las más destacadas menta-
lidades dé Alemania, Austria, Checoeslo-
vaquia, Estados Unidos. Francia, Ingla-
terra, Italia, Holanda, Bélgica, Polonia, 
Portugal, Rumania y otros países, así 
como de la Sociedad de Naciones. Los 
representantes de España se calcula se-
rán un centenar. No podrá venir, aun 
cuando lo tenía anunciado, el ministro 
francés De Monzie. Desde luego, vendrá 
el ministro italiano Bottai. Son miem-
bros del Comité de honor el Tíey, el ge-
neral Primo de Rivera y las autorida-
dpa de Barcelona. Es deseo de la Co-
misión organizadora que, en atención al 
número de congresistas, el Gobierno es-
pañol envíe un representante suyo a la 
sesión de clausura, como hicieron los 
países en donde anteriormente se reunió 
el Congreso. 
Apuñala a su ex novia y la madre 
de ésta 
llegado la hija del presidente de Cuba 
general Machado, con su esposo, que fue-
ron recibidos por el alcalde. Visitaron 
el monasterio de la Cartuja, el Deposito 
de sementales y las cuadras del Jockey 
Club y comieron en casa de don Enrique 
Fernández Bobadilla. 
Descubrimiento de una lápida 
OVIEDO, 12.—En el pueblo de Corao 
se ha verificado hoy el acto dc descu-
brir una lápida de bronce en la tumba 
de don Eduardo Llanos Alvarez de las 
Asturias. Asistieron el gobernador civil, 
el presidente de la Diputación y los al-
caldes de Oviedo, Cangas de Onís y 
Corao. E l vicario castrense, señor Ame-
zúa, pronunció un discurso, y otro tan-
to hizo el señor Llanos, pariente del 
homenajeado. 
Maniobras militares en Toledo 
TOLEDO, 12.—En la zona de Yébenes 
a Manzaneque se han celebrado en la 
mañana de hoy las operaciones de la 
fase principal de las maniobras que efec-
2.000 caballeros del Pilar. 
A las diez se celebró la misa de pon-
tifical, en la que ofició el Arzobispo de 
Burgos, doctor Castro Alonso, y predi-, 
có el beneficiado de La Seo, don Ra-
fael Ginés. Asistieron el Ayuntamiento, 
en corporación, y todas las autoridades. I 
La Guardia civil conmemoró la fies-i 
ta de su Patrona con una misa rezada] 
eu la santa capilla de la Virgen, a la 
cual asistió una sección de la Benemé-i 
rita, con bandera y armas, y todos losi 
jefes y oficiales. Presidió el capi tán! ^> 
general. Después de la misa la Guardia! 
civil desfiló ante las autoridades. TOMARON PARTE EN LA OPERA-
Por la tarde salió la brillantisima pro-1 CION 586 HOMBRES 
cesión general, con la imagen de la Vir - y iwW 9 
gen. Asistió numerosísimo público y fué •. * 
presidida por el Arzobispo de Burgos 'E | R presenclÓ el SlipUCStO a 
Resultó bril lantísima y entró en el tem-!1" 
pío a ú l t ima hora de la tarde. 
— M a ñ a n a se celebrará la primera co-
rrida de feria. Se lidiarán seis toros de 
n t ó a E s p a ñ a e n e l I f ' 0 - ^ * un brillantísimo a 
\ , Lo. En él aparec ía un retablo Uttmma-I)J«*9«,W 
i que nues tro p a í s se lf]0 con relUctores y seis candelabros!^0l()jJ'^ 
i c i  c  a-!de "p1"0 
lioso Ayuntar 
A l lado del Evangelio so colocó el1?"101"0 de Plata « a m a d a de pl-
OT1I»jCardenal llundain, acompañado del A r - ^ ^ ^ colocaron en sitio preferente 
EL 8100IÜE6I10 RESLIZOINOTAS POLITICA? 
m i BE8EIK0 Eü 
LH 
cediano y del Arcipreste. A l lado de .a ^ pi-esidente. los Infantes y peryonahda-
, Epístola, sentados en banquetas, el Ca- ide3 ' / d,aban g^'ardia de honor manne-
bildo, capellanes reales y beneficiados : r o ^ e la carabela Santa Mar ía , 
dc la Catedral. En medio del templo,! K1 ^apres te , con capa magna y ter-
• y frente al altar, se había colocado una no R(,Sro del siglo XVIIT como el que 
Los ministros esta noche a Valencia 'mesita dc terciopelo rojo del s-.glo X V I I , l 8 6 " ^ cn la hesta dsl Vie™es ;Qanly-
Esta noche s a l d r á , para Valencia S * ^ T * 2 f 1 ^ ' T T t ^ i P Ü " d e T a S K d n u ' ^ ^ ^ ^ 
ministros que se encuentran en M a d r i d J " ^ s p u é s los Infante., autoridades y 
M ^ f ^ POnte ^ 61 VÍaje deSde!lr C a t ó l a q u " p e r s o n a l ^ ^ a l r e r o n de la Catedr 
al presidente del Consejo y al Carde-
Felicitación a Leguía ,naí llundain. También estaba el ri tual 
de cei'emomal. En la parte baja del 
bordo ele una gasolinera 
dirigiéndose al teatro de la Exposlcón, 
donde se celebró "el acto de la Fiesla 
de la Raza. 
Homenaje de los niños 
marqués de Elstella. vestido ^on uni-
forme de capi tán general con varias 
condecoraciones. Le acompañaba su 
Terminados los actos en la Catedral, 
ios n ño;, de las escuelas nacionales, o n 
sus profesores, en correcta formacón, 
deLiLaron llevando banderas españolas 
Samuel Hermanos por Niño de la PaJ-i CASTELLON, 12.—Al amanecer fué 
ma, Vicente Barrera y Manolo Bienve-1 vista en C09ta la Escuadra de manió 
njda ¡bras. Inmediatamente iniciaron el vue 
El Secretariado local!10 las escuadrillas aéreas que se halla 
I ban en Burriana. 
de Lérida Muy pronto vióse a la Escuadra del| 
m i bando negro acercarse a la playa de |£ 
LERIDA, 12. Hoy se ha inaugura-1 Burriana. La formaban dos acorazados, 
do el Colegio Oficial del Secretariado: un destructor, dos torpederos, seis sub-
local de la provincia. Los secretarios j marinos, tres transportes y tres bar-
asistieron por la noche a una conferen-1 cazas, de t rás de los cuales marchaba la 
cía dada en el salón de sesiiones de la i motonave "Infanta Cristina". En segui-
Diputación provincial por el ca tedrá - jda se destacaron tres barcazas con el 
tico de Economía de Barcelona don l batallón de Infanter ía de Marina que 
Jaime Algarza, sobre "Contribuciones! había de efectuar el desembarco. Los 
especiales". i aeroplanos llegaron poco después. 
En la iglesia de San Pedro, el Obis-, E l Rey pasó a bordo de una gaso-
po de la diócesis bendijo la Imagen d e i ü n e r a y desembarcó en la playa a turn-
ia Virgen del Pilar, Patrona del Cuer-!po de presenciar la úl t ima parte del 
po de Secretarios. Luego hubo un so-! desembarco, felicitando entonces a las 
lerane oficio, al que asistió la Junta en ¡ t ropas por el acierto despüegado en la 
pleno del Colegio, numerosos colegia-j operación, 
dos y representaciones de corporacio 
El presidente del Consejo ha enviado, 
al presidente del Perú, don Augusto B f ^ i t é r i o ocupaban el estrado los ta 
Leguía, con ocasión de su reelección a^'1*65 con su caPel]án- seaor Bandaran 
la presidencia de aquella república, ei 
siguiente despacho: 
"Envío a vuecencia mi más sincera 
y cordial felicitación con motivo de ^ , ayuc lan te . En los demás s'tios prefe- ? americanos, visitaron la capilla y el 
lausto acontecimiento como es su r e - d e l lo se seQtabaD el ^ . ¡ s e p u l c r o , cantándose una salve popular, 
elección en esa pres.dencm congratu-, dip,omático. autoridades, director delSe depos taron también flores por f -
landome a la vez de que los destinos i , ~ • A • * ; misiones de n 'ños de eadn pnip^in (V 
| , , x • J la Exposición, Ayuntamiento, asam- m'&1Uiieb ut! n ilUi> oc t-aaa coiegio '.c 
de esa noble nación sigan en manos dei , , . . j , T-,.- . . . J * Ma ciudad 
, • 7-,0 . „ . i. , 'bleistas de las D.putaciones y distm-; ^uuítu. 
Discurso del infante i 
tros a c t o s e n p r o v i n c i a s 
tina", seguido de la Escuadra, levó an-
clas y se hizo a la mar. 
don Carlos 
BARCELONA, 12.—En el local del dis-
tr i to segundo de la U. P. se ha celebra-
jdo hoy. bajo los auspicios de la Unión 
Patriótica, J. Patriótica de Barcelona 
túan las fuerzas de la primera región, solemne función religiosa en honor de 
al mando del general Balmes. La ope-
ración, dirigida por el general Saro, con-
sistía en desalojar al supuesto ejército 
rojo, que después de atravesar Despe-
ñaperros había ocupado el puerto de 
Manzaneque, situado en los montes de 
Toledo. 
Para presenciar las maniobras llegó 
el ministro del Ejército, acompañado de 
los altos jefes del ministerio y de los 
agregados militares de Inglaterra Esta-
dos Unidos, Italia, Méjico. Argentina, 
Bolivia. Colombia. Perú y Uruguay. 
De Manzaneque y Orgaz salieron dos 
regimientos de In fan te r í a tres baterías 
de 75 y una de obuses; escuadrones de 
Caballería, con sección de ametrallado-
ras; Zapadores y servicios auxiliares. En 
vanguardia iban los carros ligeros de 
asalto, que tomaron las lomas ocupadas 
por el supuesto enemigo. La Aviación 
desempeñó el servicio de observación, así 
como un globo cautivo que estaba en 
Orgaz. E l general Orgaz, una vez coro-
nadas las lomas, dió por terminada la 
operación y concentró a las fuerzas en 
Manzaneque y Yebes. 
El ministro y sus acompañantes pre-
senciaron en Yébenes el desfile y felicitó 
al capitán general por la resistencia de 
Ha mnprtn pI r o m á n 1 Seguidamente el infante don Carlos: U. Obrera Patr iót ica un acto, en el que 
nct iliuci tu ci l/UMlctM- ise ]evantó y pronunció el siguiente dis-lPror!Unció una conferencia don José 
danto ripl "AntAlft^ curso: Penmanyer. que habló del significado y 
Qanie Ciei Anieiu tm^^t^^tm*^^. . . . . „ . trascendencia de la Fiesta de la Ftaxa. 
. . Excelentísimo señor presidente: emi-l Asi¡:tjeron el vicepresjdpntc de la Dipu-
V A L E N C I A , 12.—Esta tarde llegaron 1 nentisimo señor Cardenal: Honrado por)tación la baronesa de 'viver, presiden-
a este puerto los submarinos B. 1, 2,!]a misión que me confia el Rey. que mejta de la Junta de Damas iberoamerica-
3, 4, 5, y 6, y los C. 1, 2, 3 y 4; ]oslordena ostente su alta representación!ñas y el señor Gatiso y Vidal, jef« 
destroyers "José Luis Diez" y "Juan:en es^a ceremonia, cumplo asi el alto! provincial de la U. P. Después la Juvon-
Lucus" v seis tomedems" El asnprtn honor 1 ^ supone el homenaje al « - tfe] Patr iót ica se dirigió desde el lo-
d d ^ r t o V a S S ^ b r a ^ ^ n M ^ ^ 0 presidente y al e m i - i ^ del Circulo por las Ramblas h! mo-
g ^ n ^ ^ - A * ***** u á t S i ^ - f c S V r e ? • ' ClündC dCP0S,t0 00"," 
.para presenciar las maniobras de ¡os fnalidades. a las que me unen lasos r t l b \ 0 Í ¿ - H o v ee ha celebrado la 
El desembarco fue presenc.ado ^ g ^ J Ya de noche, llegaron el " A i - i Pr u a veneración-—y cariñoso res" ip^J^ dV^a Raz^^on ?Jgunos actos ^ ; -
nes oficiales. El canónigo señor Corta-; escasísimo público, entre el que se ha- fonso j j p p y cl ..físpaña nümero 5..(: peto a la una -y de agradecimiento y de |tui.ales en los que se pronunciaron dis-
cans pronunció una elocuente p l á t i c a ¡liaban las señori tas Lolita y reresita|con las tl.opa3 que han tomado par te | compañer i smo a la otra, y al concederse! cursoS patrióticos. Muchos edificios pú-
_ _. . . ¡Mart ínez y Carolina Sola, que vKorea-jen el desembarco de Burriana. ^esta Preciada condecoración, evoco ellblicos ostentaban colgaduras. 
bn lOleaO|ron al Rey. Es,ta tarde e3taba en ej pUerto UIia;nombre de la Reina, que en tantos as-I BURGOS, 12.—El Ateneo ha célebíado 
rr^Tmor» i9 a loe nno* de la ma ' Terminada la operación, el Monarca! ambulancia de la Cruz Roja para reco- Pectos fué grande por sus iniciativas yluna sesión dc carácter hispanoamprica-
T 0 ^ u u - 1 ^ — ^ . ' a s , p , de'se reintegró al "Infanta Cristina". Conj ger al comandante del buque "Antelo".lsus c e s t o s , y que dió un nuevo mundo'no. Después, una comisiSn dcl Ateneo eo-
ñana, en la iglesia aei nobpiLai uc ^ ^ A — ^ u „ 
Tavera, celebró la Guardia Civil una 
su Patrona la Virgen del Pilar. A s i s - T V - k ^ * 1 ,TS ™ T a *uniero 0 ae 1 
^eron d g^bernador civil, alcalde, pre-lbarco el teniente coronel Díaz Montero.i ría de Tabacos 
c í ^ f x » fic^i riA la Audiencia iefes de A1 conocerse en la ciudad la noticia| graciadamente, ei mencionado marinoi— — — - — .« 4uC 
Sobeos7 ? fégrSoí f O b í a T p S c a s ^ L ^ ^ ' J } * * * * * * Y * * ? era ya cadáver. Rápidamcnce rué tvasia- - ™ a * * * * - f f aJ -Lrechar ios 
. Llegó a las ocho. Des-ivilla- u"ido a la fecha ^ ^ y . en que l^ . f ",0al 
l i  ri ;36 celebra la Fiesta de la Raza, ^ e S g ^ y la tSs n 
tema "La Familia his-
pánica y la paz mundial". 
FERROL, 12.—Han marchado a Can-
nhrerAq I ponsal del "Diario de la Mañana" , de 
para o ore ios. ^ ¡Castellón, don Vicente Tejero, con ob-' 
Fiesta de la Jota en Valencia jeto de invitar al Monarca a visitar la 
— — :—¡ ~ ~ ~ población. E l Rey se lamentó de no po-
l ^ T t ^ r ^ j t ^ Z ^ t aceptar ta ¿ v i t a b a que ee ta ha 
Para recibir al Rey Hispanoamericano, que tanta admira-j GRANADA. 12.—En la Capilla Real sé 
ción ha producido y supone un o r g u l o í h a celebrado una .solemne función reli 
en Valencia i grande al reunir a todos los represen- S,osa' con asistencia del Cardenal, Ayun-
Cantes españoles y de toda la América ' tan , iento baj0 rna:zas V lodas las autori-
V A L E M C I A 12—El alcalde ha mi- española. Ello impulsó a los sev:llanos ¡dades l o c ^ - E1 capellán real don Ce-
nesa ha celebrado la festividad del dia ^ e U d h ^ af pSe- a pedir para su eminencia el honor otor-1 i f d K ^ d e ! ^ ar " S ^ - o -
con un solemne acto rehgioso P r o m i n - ^ próxinlo Viaje que ha de hacer a blo a recibir al Rey y al Gobierno por S^o. Expresa su gratitud a los r e p r e - g S ei estandarte real de la ci i iaxl , ante 
ció un elocuentísimo sermón ei aean se- Castell6n> jIa atención que supone haber sido ele- sentantes diplomáticos americanos y a el cua! rindieron honores las tropas del 
ñor Polo Benito. Por la tame, en ia( • « « . J j ^ - « ^ . « J g t d a i las aguas de Valencia para ter- la5 autondades que han honrado con su!regimiento de Infantería de Córdoba, 
plaza de toros, se celebró la Fiesta de la d i r i ^ ¿ ^ f ^ las maniobras navales y por ce- P r e n d a el acto, y hace votos por Es-, TOLEDO. 12.-En la Sociedad de A 
largas marchas. Luego se celebró un! Jota con enorme concurrencia. ™ ^ ° o n 0 * ^ | paña y por el Rey. | gos del País el vicepresidente, señor 
banquete. Al anochecer, el general Ar- ^ leido en uno de gUg números la reseñi i E1 Arzobispo ha concedido autoriza- Seguidamente ei infante don Carlos!Riera Vidal, leyó la memoria en ^ue 
- - - ~ ~ resreiT R I B U N A L E S ^ ^ r ^ r - . ^ 
E l conflicto obrero de Sagunto i m abatieron también el infante don 
ca". Después se distribuyeron premios VALENCIA, 12.—Ha llegado a esta ciu-dad el delegado del ministerio del Traba-
jo, señor Valeri, para intervenir en el 
asunto a que se hace referencia en la 
nota oficiosa facilitada en la madrugada 
BARCELONA, 12.—Dicen de Badalona | última. Se ha entrevistado inmediata-
que en el domicilio de la joven Remedios ¡mente con el delegado regional del Tra-
Robaseda Ventura, que vive en la calle ¡bajo, señor Michelena, y ambos, tras un 
del Príncipe, 30, se presentó anoche su | cambio de impresiones, han marchado al 
ex novio Ramón Fortatella Gelabert, Gobierno civil. Esta tarde marcharon a 
de veintiún años, mecánico. Ramón pro- la factoría de Altos Homos con objeto 
puso a la joven reanudar las relaciones de hacer una información para averiguar 
amorosas cortadas, pretensión a la que las causas de la disminución dc produc-
ía muchacha se opuso decididamente. Ición que se observa en dicho centro fa-
Exasperado ante la negativa Ramónjbr i l y depurar las responsabilidades que 
eacó una navaja barbera y acometió a'procedan. 
El almirante Rivera 
Sentencia revocada en lo del Cré- de de xauen. 
ditO de la Unión Minera ^ fuerza de desembarco está for-
» mada por 586 hombres, que fueron ob-
La Sala primera del Supremo ha re- seqirados por el alcalde A primera ho-
vocado la sentencia que condenaba a t r a de la tarde desembarcaron todos 
marqués de Aldama, al conde de los Gal-i ellos. L a Escuadra se internó en alta 
tañes y al señor Landaluce al pago de mar para realizar ejercicios en las is-
qulnce millones de pesetas, que les re- las Columbretes. 
clamaba la masa de acreedores del Cré-i Durante todo el d ía permaneció el 
d Í L \ d L 1 J l e n S n i e f hlbia condenado al l ^ * * * ™ Í J * " ^ estacionado en 1 departamento almirante _ Rivera. ' q ü ^ i e u l í a r í a T n o 
pago do dicha crfhtidad 
So 
Matos 
fonso, el ministro de Marina y el con- de de la ba íada dft San F r a n - I ^ r q " é s d€ Esle1^ h"'Z0Ja venia a ^ * cisco. Infantes y al Cardenal llundain y una 
En el salón de actos del Ayuntamien-' Profimda genuflex^n ante el Sagrario, 
to se han hecho las pruebas de lasi^. en medio del mayor silencio pronun-
monumentales arañas de cristal. C10 las siguientes palabras: 
y diplomas entre lo  al mnos y se re-
galaron libros a las escuelas públicas, 
inaugurándose, al mismo tiempo, la Bi-
blioteca popular hispanoamericana. 
VIGO, 12.—El Ayuntamiento acordó 
dar el nombre del presidente de la Ar-
gentina, Irigoyen, a una calle de la ciu-
CART A.GENA 12—A bordo HpI en I w , , J ^ L o l 2 f * 7 J ^ ^ l e ° 61 Seno deidad, comunicándole cl acuerdo cablegrá-
CAKrAür^íNA. 1¿.~—A bordo del ca-| nuestra Sagrada Religión Católica-Apos-1 Acámente 
ñonero "Canalejas", ha llegado proce-! tólica y Romana, defender el misterio 
dente de Ibiza el capitán general del1 de la Inmaculada Concepción, de la Vi 
El juramento 
la playa, desde donde vitoreaban sin i sa ídrá m a ñ a n a por la tarde con ^ b b t r t ' l n d i ^ 
stuvicron cl recurso don Leopoldo icesar ^ Key- demostraciones su-, a Valencia para cumplimentar al Monar-! Rey leeitimo de las E^nnftnq Aifr,n 
)S y don Francisco Bergarain. Jbieron de punto cuando el "Infanta Crie-ica y donde presenciará la revista naval.lso X U l f defender sus derechos y los d ¡ 
A c a d e m i a G e n e r a ! M i l i t a r 
ACAJMiMLA SAJí JOSE ARENAL, 
Preparación, 60 pesetas. Hijos de mil i -
tar, 30 pesetas. Magnífico Internado. 
Domingo 13 dfl octubre (lo 1!)29 f4> E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X J X . — m m . e.; 
1RAONG V I C E FAOLIENTE AL UNION POR 5 A 5 
UBlaachet), Francia; 6, "Barmen" (Han-1 de polo, en que se disputó una copa] 
leu), Alemania, 281.634 kilómetros. Se! de la señorita Arteche. Bl equipo azulj 
C a r r e r a s e n e l < < D i r l - T r a c k , , d e M a d r i d . A c u e r d o s d e l a F . C e n t r o . K i d F r a n -
c i s v e n c e a L a B a r b a . R e s u l t a d o s d e l a C o p a G o r d o n - B e n n e t t . L a p r e p a r a c i ó n 
d e U z c u d u n c o n t r a G r i f f i t h s . G e n o n p i e r d e e l t í t u l o e u r o p e o d e p u g i l a t o . 
dasiricarou ocho globos. 
G o l f 
Los partidos en Negurl 
B I L B A O , 12.—Ha comenzado a jugar-
se ol "sLroke play handicap" para se-
ñoras a 18 agujeros. L a primera vuelta 
ha dado los siguientes resultados: 
Isabel Alos de Gandarias ganó a Be-; 
. . . goña de la Sota; marquesa de Trianoj 
F o o t b a h 1 Se denc8:ó una solicitud del Racing de ¡media de la mañana, a los sidecars ae| R Maria josefa Subiría; Elena López 
q"e fuera auloriaado el jugador García i 350 y 600 centímetros cúbicos, y a la; Dór. a a r j i a j . ^ ^ de Triano; Teresa 
uving vence fácilmcuto al Tnión^ara actuar on^el campeonato de reser-juna de la tarde, a las "motos" de 175 y¡ Arteche a Mercedes de la Sota Vilallon-
ga; Manuel Escauriaza a Pilar Laiseca. 
* * * 
Lance inesperado |LA " G A C E T A " 
un laboratorio. En la calle 
de San Marcos no dis-
tinguen de humos. 
A u t o m o v i l i s m o 
R A r m r C L U B 'í t a n t o s * P6331* de h a l l ^ « ^calificado do 250 c. c. 
KACliSCr ^ ^ U i i 0 tantos ipor duplicidad de demandas de liconciaj ^ 
i erez,-¿; F c i e z , / ; Mateo, Fueron autorizados, el Real Madrid 
propia meta) para jugar dos partidos en Sevilla con-, 
Unión Sporün? 0 — j tra el titular, y el Nacional para hacer- carrera de Brookland 
¿ Varnos 
t a tenido 
cuanto a su 
s í? Pues ya 
tos partidos celebrados en sábados nol Fueron designados las delegados l?a--\raa 34 minutos 40 se^nuidos, lo que re 
procuran ningún interés; además, na- ra los partidos del domingo, facultan-i ^ ^ ^ ^ , 3 ^ ^edja horaria de 
turalmente, que en dichas jornadas se «oae a la secretaria para nombrar los 1^7^^ LnXwi*»^ 
celebran los partidos más flojos, y por so i lc í^ ,c^ Para Leganés y Aranjuez. 
mucho que se quiera, no pueden dar Se acorí3.9 la apertura de expediente 
B I L B A O . l l . - S e h^n celebrado l a s ^ o a stís y se^ a cuatro. 
estaba formado por el conde de San Pe _ ̂  
dro de Ruiseñada, J . Echevarrieta, J.l ¿vitn ph 
Alaría urizar y Luis Lezama Leguiza- Los ladrones no tienen exuo en 
món. E l blanco, por el marqués de VI-
llagodio, Fernando J . Ibarra Rafa y 
H. Echevarrieta. Vencieron los azulea 
por 6 a 5. 
L a w n t e n n i s 
Francia vence en el "match" inter-
nacional ! López Margariños, de treinta y 
L O N D R E S 12.—"Match" intemacio-' años, domiciliado en Chirel, 6, le dieron 
nal de "tennis". Borotra ha vencido a; una bofetada de tal calibre, creyó 
Tilden por diez a ocho y nueve a siete.'por un instante se acercaba el fin dei 
Busselet ha vencido a Turnbull por mundo. 
Repuesto a medias, abrió mucho los 
SUMARIO D E L DIA 13 
Gobernación.—R. O. aclarando din 
¡(ades para la debida Interpretación 
artículo 27 del reglamento de 22 de ^ 
yo último, sobre desinfección, desinsp 
ción V dearatlzaclón de estableclmu,?^ 
servicio S S 
seis 
f ™ ' ^ * d l ^ L ^ S ^ I w ™ Quimey por sois a t « S y 
cid and. 
Bosselet han vencido a 
para recalifleación como "amateur" de] 
lugar a mas. E l citado encuentro, ex-; il;i>>.ador del Caft;t Victoriano Sebaa-
cepto algunos momentos en que aprc- *j¿n_ 
taren los equipos, ha sido de una in- r,c dió cuenta de la correspondencia 
bu1?oz supina. Por el desarrollo, y a j u z - ; u s a d a con motivo de la inhabilitación 
gar por el dominio, debía haber gana- campo del Athlctic para jugar par-
do el Unión; pero el Racing, con más Udos de fútbol en la presente Icmpoiuda, 
177,711 kilómetros. 
P u g i l a t o 
Importante velad» en Valencia 
V A L E N C I A , 12.—En la plaza de to-
codora la señorita Artech-. 
E n el "stocke play handicap" para a 
caballeros venció Pedro Candarías. 
ha vencido a Gerbault por 
seis a cero. 
de Borotra da el triunfo 
B i l l a r 
E l deporto en Madrid 
Desaparecida viriualmcnte la Asocia-
ción Española de Biliar, que represen-
E l embajador de este país en Londres 
asistió al partido. 
T O R O S E N S E V I L L A 
ojos para observar con admiración al 
ido 
do, 
Cuando ayer Iba tranquilamente por .edificios y vehículos del 
la calle de Santa Engracia José María instrucción pubiica.-R o. diSponi . 
- se clasifique de beneficencia particular ?0 
cente la Fundación instituida en I W 
Ayuntamiento de Orol (Lugo), por d • 
Antonio Franco Fernández. Qon 
Trabajo y Previsión.—R. o. dispom 
do que durante la ausencia de esta Cw" 
del ministro de este Departamento 8 
de encar gado del despacho ordinariô '!)6" 
tos del mismo el director * ser privilegiado a que correspondía una | los asuntos 
oTiront.ró con la ral w . y p r j poraciones. 
ector 
. suyo una compet 
en suma y un partido fácil para e, ción de boxeo, toda vez que no ha ha-
Racing. , bido protejta contra ella. 
Con un tanto a poco de empezar, fes j r , deI AtWefclc ven(.e ^ de, 
unionistas se han deshecho y la presión1 Bubalguiente no ha tenido ningún éxito 
E l primer tiempo ha terminado 2 a 0. 
E l primero, de remate de Pérez a un 
pase adelantado de Padrón, s'n que el 
portero intentara detenerlo, y el segun-
do, de tiro de F . Pérez a bocajarro. 
Sigue la inhabilidad perforadora unio-
nista después del descanso, y el Racing 
aprovecha en seguida para marcar el 
tercer tanto: un centro de Oramas y 
remate de cabeza de F . Pérez. Otra 
oportun'dad de Pérez es el cuarto tan-
to, y pronto viene el quifito tanto, en 
que también tuvo parte el-gua-dameta 
unionista, pues de una salida inoportu-
na lo impulsó F . Pérez suavemente a 
la meta. 
No ha habido más en este encuentro, 
que ha pasado a la historia como uno 
Arenas 
Félix Gómez, en un combate a cua-
cara timar hay que tener la cara dura 
para recibir bofetadas hay que tenerla 
S E V I L L A , 12.—Esta tarde se celebró 
ros se ha celebrado la anunciada veladaj a [a yegi^n en la Federación Na-¡Ja séptima corrida de abono. Había anun-
de boxeo organizada por la Asociación; cional de eEte deporte, se asegura en j ciados toros de Antonio Natcra. pero 
de la Prensa. E l espectáculo ha aido lofi centrps wn^totiooa que se piensa i fueron ^ f ^ 0 * loArT5íCnnSf Fe 
resonante tofcto económico y pug. formar en breve ^ sociedad con o b - , ^ ^ Gwgto ^ / ¿ i mucho ma.. 
jeto de seguir fomentando la afición eniello8 f'uó fafagúio con la caperuza. Desaparecen 80.000 pecelas en 
Madrid y poder concurrir a los campeo-1 Cantimpia3 aatuvo regular en «u prime- bridantes 
tro "rounds", ha vencido a Arpai P05̂ ; natoB naclonálea. ij-o. Lo mató de una estocada atravesada.] . . ^ . t , ^ ^ vía 
descalificación de éste al cuarto asalto,! E n esta jÍM0^fua^t se prescindiría cle|A1 0tro lo despachó de mala manera.| Don Francisco Alafont Betmo, \ i a 
salvándole ello del "k. o.". . l i a s normas por que ha regido la ante- Escuchó un aviso. , | jante de una Joyería de üarcejona, oe 
mano tan bizarra y se encontró con -1 AdrainlgtríVción Central. - Presiden • 
desagradabilísima SOrpró» de , » • consejo de Ministros.-Junta fe 
trataba de Domingo Martínez, de cua-|cadora de agp¡rante3 a destinos S i -
renta y cuatro años, domiciliado en Vi-1 cos>_Concurso del mes de julio.~Re, 
rlato, 26, a quien días pasados le timó|cjón de las clases que quedan fuera d" 
HOO pesetas por el método de las ü-i concurso, por los motivos que se expr!! 
mosnas en la calle de Eloy Gonzalo, lean, y provincias desdo donde han £ 
Su primer impulso fué el de echarlo mado las papeletas de petición de £ 
a broma; pero Domingo que no estaba, tinos ^ Culto_Dlrecclón 
para fiestas, aun siendo domingo le _ los Regi^roa y del ^ 
sujetó hasta la llegada de un ffuarma regojutoria dej rccur80 gubernativo in0 
que se hizo cargo del timador. ^ ^ | terpuesto por don Juan Castelló. notario 
Se habrá convencido éste que, al bien, de Melilla. contra la negativa del regij. 
Jean Goup y Bartos se han enfrenta-1 Y\0J. gooiedad 
do, haciendo vma palea magnífica, en 
BILBAO, 11.—Se jugó un partido de^a que llevaron las ventajas alternativa-
campeonato de reservas entre el Athle-¡ mente. L a rapidez de Bartoa ha aido 
tic y el Arenas. E n el primero se alinea- contrarrestada por la superioridad del 
"punch" del senegalés. Bl Jurado decla-
ra con justicia venceder a Goup por 
puntos, siendo el fallo acogido con pro-
testas 
C i c l i s m o 
ion los antiguos internacionales "Chi' 
m " y Rousse. 
Vencieron los athóticos por 6 a 1. des-
tacando los hermanos "Chirri" y Rou-
sse. 
L a Federación valenciana, suspendida 
V A L E N C I A . 12.—Se ha recib'do un 
telegrama del Comité Nacional de Fut-
hol comunicando haber sido suspendida 
la Federación y la celebración del cam-
peonato, que debía comenzar mañana. 
Kl Nacional raadrileño empata con el 
Sevilla 
S E V I L L A . 12—En el campo del Se 
más, por lo que el público, percatado de;villa se ha celebrado esta tarde un par-
ello eludió su presencia en Charaartin. Licio de football entre el Nacional, de 
Arbitró b'en y con energía el señor 
ñntana (Cantabria) 
Equipos: 
Madrid, y el campeón de Andalucía, 
Sevilla F . C, E l partido terminó con 
empate a tros tantos. Los del equipo 
R. C.—Martínez IT, Escoba!—Calvo,¡andaluz fueron marcados por Velasco, 
Caballero—T%dr6n—Moreno, Gonzalo— ; que hizo dos, y Maceira. 
E l IV campeonato de Aragón en 
carretera 
Aldeano, que debutaba en esta plaza,;nuncló qUe ei ¿..a 7 del actual fué im 
trador de la Propiedad de la misma ciu 
dad a inscribir una escritura de conipi^ 
venta e hipoteca. 
Hacienda.—Dirección general de ia 
Deuda y Cla.ses Pasivas. Señalamiento 
de pagos. Relacién de talones y facturas 
de intereses y títulos amortizados qUe 
se remiten al Banco do España para su 
pago. 
Dirección general de Corporaciones^. 
no ha gustado nada. Estuvo muy defi-l to ea córdoba( certificado, para un Acuerdos de la Comisión mixta de e* 
cíente con la capa y pesado al matar. de ^ f c í ü w (Bélgica) un so.' pectaculos de Madrid. 
después de varios 
. — E l 20 del actual sel Ingresó en I en 
Oiaguíbel y José Spalla, pesos fuer-! de 100 kilómetros, Zaragoza-La AJmu 
tes, lucharon regularmente, no gustan-¡nía y regreso. 
do al público este combato, sin dudaj Un» excursión de! PedaJ Ciclista 
por no estar acostumbrado a esta cía- E1 pedal Ciclista celebrará el 27 del 
se de púgiles. Hicieron combate n ^ a | actual una excursión a Pinto, siendo 
, V , , • , ,1- de los porrazos que había rccioiao. celebrará el I V campeonato oficial d e : J » g J J ^ a g ^ 6SCUchó aisu. 
Aragón ,carreter* sob5e ^ ^ ^ " í l , . 0 nos aplausos, Al que cerró plaza lo mató 
como pudo. 
¿ " S á í r í r t I t ^ v o - S * la lardo. Lo « " ' « i S L t o í S m ^ ^ < M « « ¡ ^ « • • D ' L I * «. ' L I ' 
. . . ^ • a . w a t a « « g ^ . ^ ^ ¿ ^ a 8u Bibliotecas publicas 
Gironés. campeón de España, pona 
"k. o." al francés Desmoulet. 
Martínez de Alfara venció por "k. o." 
en el sexto asalto al santanderino Ama-
dor Rodríguez. 
Kid Francia vence a L a Barba 
el punto de reunión el puente do la 
Princesa a las ocho do la mañana, A 
la vez se celebrará un concurso do so-
cios veteranos, cuya inscripción puede 
verificarse los miércoles, de diez a doce 
do la noche, en Bravo Murillo, 141. La 
P \ R I S 12—En una velada pugilístl-1 cuota de inscripción para la excursión 
ca cekbr'ada esta noche en el velodro-i será de 2,50 pesetas para los socios y 
m o d f i n ^ para-ica r soclos•• c t j : z 
Francis ha vencido por puntos al ex ^ 0 . a la comida. Las inscripciones se 
campeón mundial de peso mosca Fidel 
L a Barba. 
Oramas—Pérez—r<F. Pérez—Poli. 
• u . s.—Mateo, Arturo—Velasco, Gue-
rra—Rodríguez—Iturraspe, J . Simón— 
Alvaro—Amat-&A. Simón—Alfredo. 
Acuerdos de la V. Centro 
Los "goala" de los madrileños los 
apuntaron Gómez, Mirallo y Rubiera. 
Arbitró Medina, que lo hizo mal. 
Los partidos de la Liga inglesa 
L O N D R E S , 12.--Los resultados de los 
Uzcudun se entrena 
reciben en Bravo Murillo, 140. 
L a I Vuelta a Levante 
V A L E N C I A , 12.—Para la I Vuelta a 
Bajo la presidencia del doctor Oller se partjdcQ de la primera división de la 
celebró anoche la reunión semanal del Lig.a ing-iesa han sido los siguientes: 
Consejo de la Federación Regional Cen-
tro. 
Fueron declaradas vistas diversas ac-
tas que no contenían incidencias. 
So examinó, y fué desestimada, una 
reclamación del Congosto contra la va-
lidez de un tanto. Se ratificó la impo-
sición de una amonestación al jugador 
Robledo, del Getafe, expulsado por jue-
go violento, y de una semana de inhabi-
litación al del Congosto, Angel Sánchez, 
por agresión a un contrario. 
Se examinó también el acta del par-
tido Real Madi id-Racing. en la que figu-
ra una protesta del capitán de la pri-
mera de dichos equipos, por creer qun 
había infracción en cierta jugada. Se 
acordó desestimar esta protesta por con-
eiderarla infundada. 
E n vista de que el árbltro de dicho 
encuentro da cuenta de haberse visto 
precisado a expulsar del campo a los 
jugadores don Ramón Triana, del Real 
Madrid, y don Manuel Díaz Ateca, del 
Racing Club, por haber cometido el pri-
mero una grave falta contra el segundo, 
quien le contestó agrediéndole, con ré-
plica en forma análoga por parte del 
señor Triana, "enzarzándose los dos a 
bofetadas y puntapiés", así como que al 
indicar a los citados jugadores que que-
daban expulsados del terreno de juego, 
el señor Ateca, antes de marcharse, de-
safío al arbitro, amenazándole con pe-
garle cuando terminara el encuentro, se 
acordó imponer al señor Triana una 
amonestación por juego violento, con 
arreglo al apartado B, artículo 1.°, del 
capítulo de sanciones del reglamento na-
cional, y dos semanas de suspensión 
(apartado 1) por contestar repetidamen-
te a la agresión del señor Ateca, y a 
éste dos semanas por la agresión al se-
ñor Triana y seis por la grave oforisa 
inferida al árbitro al desafiarlo, sanción 
prevista en el apartado k de los mis-
mos artículo y capítulo. 
Como también se da cuenta por el ár-
bltro de que el jugador del Racing se-i 
ASTON V I L L A vence a Everten por 
5 - 2 . 
S H E F F I E L D a Elackburn Rovers, por 
1—0. 
L E E D S U N I T E D a Bolton Vanderers 
por 2—1. 
GRIMSBY a Manchester United, por 
5—2. 
N E W C A S T L E a Burnley, por 2—1. 
L E I C E S T E R a West Ham por 2—1, 
H U D D E R S F I E L D a Middlesbrongh, 
por 3—1. 
Arsenal y Derby County, 1—1. 
Liverpool-Birmingham, 1—1. 
Porstmouth-Manchester City, 2 2. 
T B O L 
Esta tarde, en Chamartín, MADRID-
ATHL.ETIC. 
F U T B O L 
Esta tarde en Chamartín, a las tres 




Athletic—Gil, Lafuonte—Olaso, Santos 
— Ordóñez — Arteaga, Lecubo — Marín — 
Cuesta—Hiera—Costa 
Unicamente tienen entrada libre los so-
cios del Athletic, Venta de localidades: 
Plaza del Rey, 1,—U. 
M o t o c i c l i s m o 
E n el "dir-track" de Madrid 
Con asistencia de los Infantes y de 
máa público que el domingo pasado, se 
ha celebrado ayer tarde en el Stádium 
Metropolitano la segunda reunión de las 
pruebas de "dir-track", cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
Carrera "handicap" (sin 
ñor Menéndez, infirió una gravísima 
ofensa de palabra al juez de puerta, se-
ñor Canga-Argüelles, cuando éste fué 
consultado por el árbitro a causa de 
una jugada dudosa, el Consejo acordó 
descalificar también por seis semanas al 
citado jugador con sujeción al aludido 
apartado k. 
Teniendo en cuenta el Consejo que el 
jugador del Real Madrid señor Quesa-
da, fué el que inició el juego violento 
en esc partido, se acordó imponerle una 
amonestación, y lo mismo al señor Es -
cobal, ĉ ue se distinguió en ese, como en 
otros encuentros, por sus jugadas, tam-
bién de notable violencia 
Y se agregó una severa amonestación 
al señor Ateca por su desplante frente 
al público, sanción que, como las otras, 
eerá debidamente inscrita en el registro 
de castigos, esperando el Consejo que 
por respeto a la afición que concurre | »scratch.. (rarrera gin 
a los encuentros, no se vera obligado 
a imponer otras sanciones por esta mis-
ma causa 
E l Consejo directivo de la Federación 
ha examinado muy detenidamente la ac-
tuación dp\ árbitro de dicho partido, so-
ñor Melcón, y apreció de manera uná-
nime que había en ella una extremada 
condesrendencia para con los iniciado-
res del Juego violento, que cambiaron 
la fase de un partido que se desarrolló 
durante su primer tiempo en un am-
biente normal y hasta permitió apre-
ciar una gran belleza de técnica fut-
bolística. 
Teniendo en cuenta que el señor Mel-
cón se ha distinguido anteriormente,,en 
la temporada 1928-29 por sus acertadas 
intervenciones arbitrales en toda Espa-
ña, labor que le fué justamente pre-
miada con la medalla de oro. al apie-
ciar aquella debilidad de carácter en 
rl partido Madrid-Racing. así como en 
ventaja). 
Primera eliminatoria.—1. DON T A T -
LOR, en 1 m. 42 s.; 2, Jim Douglas.—Se-
gunda eliminatoria. — 1, SONNY W I L -
SON. en 1 m. 44 s, 1/5.; 2. Bill Morris, 
Tercera eliminatoria.—1. COLIN C U B -
B E T T , en 1 m. 39 s.; 2, Phil Blake. 
Primera carrera de desafio, 
H A R O L D C R O O K E vence a Don Tay-
lor. Tiempo: 1 m. 39 s. 
Carrera "handicap". 
Primera semifinal,—!, COLIN C L I B -
B E T T , en 1 m. 38 s.; 2, Jim Douglas, en 
1 m. 47 s. Segunda semifinal. — P H I L 
B L A K E . en 1 ra. 42 5.; 2, Crooke, en 1 m. 
44 s. 4/5. ) 
Final de la carrera 
"handicap" 
1, COLIN C L I B B E T T . en 1 m. 37 a. 4/5; 
2, Phll Blake 
ventaja, salida lanzada) 
Primera eliminatoria.—1. DON TAY-
LOR. en 1 m. 39 s. 1/5; 2, Colín Cllbbertt, 
Segunda eliminatoria.—!. P H I L B L A K E , 
en 1 m. 41 s.; 2, Sonny Wilson. Tercera 
eliminatoria.—1. HAROLD C R O O K E . en 
1 m. 44 s.; 2, Jim Douglas. 
S^rninda carrera de desafío. 
HAROLD C R O O K E vence a Don Tay-
lor. Tiempo: ! m. 39 s. (A la mitad de la 
primera vuelta, Crooko se cae de la má-
quina y se empieza otra vez la carrera, 
por estar así establecido en las reglas del 
"dir-track".) Por haber multado al ven-
cedor de la anterior carrera de de-
safio, Crooke, no se celebra la carrera 
de desempate. 
Carrera "scratch, sin ventaja 
Primera semifinal.—!. COLIN C L I B -
B E T T , en 1 m. 40 s.; 3, Don Taylor 
(Crooke se retira por caída). Segunda 
semifinal.—1, P H I L B L A K E , en 1 m 
CHICAGO 12.-E1 boxeador español ¡ Levante la inscripción, apenas abierta, 
Paulino Uzcudun ha comenzado su en-lya cuenta con un crecido numero de 
S ^ é S T p a S su próximo encuentro asp-.rantes. entre los que figuran co-
trenamu^ito * r ^ , cfadium dp rredores de clase. José M. Sans, Vale-
ebLd emuau, oc^c^ t Juan Bautista Uoréns forman parte dej 
^ í r ú í i m a actuación pugUíatica do|la tota. De é«ta hay que destacar la 1 
Paulino fué el pasado me? de junio. 1 reaparición de Uorcns, ex campeón de 
cuando se enfrentó contra el alemán | Eepana. . I 
Max Smelling, combate on que perdió Loa inscripto» en el primer día de i 
por puntos. EÍi este encuentro ee lesio-1 alistamiento son 28 "routiers". entre 
nó Uzcudun el brazo derecho, lesión de ^Ilos loa citados, 
la que er̂ tá en la actualidad totalmente P e s c a 
restablecido.—Associated Press. » cov.c* 
Campólo a Buenos Aim» ^ o r de reorganización 
N U E V A YORK, 12._E1 boxeador ar- ! L a Real Asociación General de Caza-
ge^no Victorio Campólo ha embar- ^ r e s y Pescadores de España, reciente-
c^o hoy con rumbo a Buenos Aires. niente reorganizada y en ampho des-
Turaníe su estancia en los Estados; arrollo do loa trabajos encammaxlos a 
Unidos el boxeador argentino ha actúa-j favorecer los intereses de sus asociadas, 
do en tres encuentros, en dos de los I como se demuestra por los éxitos logra-
cuales ha obtenido la victoria. fos últimamente en beneficio de una dej. 
A despedir a Camnolo acudieron mu--las modalidades de la caza, ha iniciado 
chos anSros y admiradores. Antes de lias labores preparatorias para q u e / u | 
partir manifestó Campólo que sus pía- sección de pesca fluvial quede debida-
nas para el futuro no catán todavía de-¡mente atendida, a fin de servir eficaz-^ 
terminados, pero que es muy posible que ¡mente las necesidades do sus asociadosj 
en la primavera regrese a loa Estados ¡pescadores, y a tal efecto, previene a, | 
Unidos—Associated Press. los aficionados en general la celebra-¡1 
E l cíunpeonate europeo de peeo "welter" j ción de una asamblea a la que desde 
1 ' 'ahora se invita a cuantos sientan Incll-
B R U S E L A S , 1 2 . - E n el combate ce- nac.óu hac.a este deporte) seail 0 no 
lebrado/en esta capital para el cam-
peonato europeo de peso "welter" P-oth, 
e había recibido. Al i destino, pero sin los brillantes. 
Muerto al caerse del carro 
E n el paseo de la Chopera, frente 
ial número 8, se cayó del carro que 
guiaba Arturo Menéndez Redondo, de 
cincuenta años, domiciliado en Trifón 
Pedrero, 1. 
Llevado a la Casa de Socorro falle-
ció a consecuencia de las lesiones re-
cibidas. Se le apreció alcoholismo agudo. 
Sustracción de 1.900 pesetas 
Funz Huldreicb, de cincuenta y seis 
años, con dom:cillo en Echegaray, 33, 
puso en conocimiento de las autorida-
des que en la plaza de la Cebada le 
habían sustraído la cartera, en la que 
guardaba 1.900 pesetas y documentos de 
interés. 
Manivelazo 
E n la calle de Leganitos el carrete-S O M B R E R O S 
6 m o « t e r a - 6 
presenta actualmente su 
de Maáiá 
(H"'-«»H^ de otoño, invierno y prlmi, I 
vera de» 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Ariiucólogoj, I 
se encuentran abiertas, todos los diaa 
laborables, las n^ulentes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2), de 8 a 12. 
Koal Academia de l a Historia (León, 
21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recolé, 
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Loa d> 
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 43), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Loa domingos, d« 
11 a t 
Archivo Histórico Nacional (paseo di 
Recoletos, 20), do 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 
ro Vicente Rodiíguez López, de trem- 9), de 9 a ^ . 
ta ir «íiAif. nñfv» mw habita en la ca- RraJ Conservatorio de Música y Decía, 
ta y siete WOf. 4»* W m w * » míUii6n (Felipe V, 1), do 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matriteiue rretera de Toledo, 37, se puso a decu-
tir con un tranviario. 
Como la cuestión se prolongara sur-
gió el conductor de tranvías 205, Víc-
tor Martínez Sánchez, de veintisiete 
años, que vive en el paseo de las De-
licias, 5G, y con la manivela del coche 
ilamó la atención al carretero dándo-
le un golpe. 
E l carrero pasó a la Casa de Soco-
rro, donde lo asistieron de lesiones de 
grandiosa y elegante colee ' ^-^o reservado y el agresor que 
ción de otofio-invlerno. ^ deteQido. 
b W M GQNflE PEMLÜER, 7 0hieY0 * * * * * * * l e 8 Í o n a d o 
Teléfono 1R576 Constantino Castejón Castejón, de 
treinta y cuatro años, domiciliado en 
S5nHBES563£apB5SgBSg3gg5 i la calle de Isabel de Guzmán (barrio 
WBja] ele san Pascual), se cayó desde un 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
M a g n e s i a " R O L Y " 
Cura siempre la hiperdorhidrie 
• ¡sexto piso en la obra sita en Lope de 
j | Rueda, 33, y resultó con gravísimas le-
I! sienes. 
j ! Luego de asistido en la Casa de So-
lí corro del Congreso fué trasladado al 
. esssssa c—T-^-.—c—...»!.. a 
peonato europeo 
retador, ha vencido a Genon, poseedor 
del título, por puntos en 15 asaltos. 
Banquete a Campólo 
N U E V A Y O R K , 12. — E l banquero 
vasco Valentín Aguirre ha ofrecido un 
banquete de despedida en honor del bo-
xeador argentino Victorio Campólo. 
E l banquete se ha celebrado en el 
Hotel de Santa Lucía, y han asistido 
una veintena de amigos, entre los que 
se encontraban los boxeadores Paulino 
Uzcudun, José Martínez y Juan Clpry. 
Associated Prese. 
Ros derrotado por Joby 
N U E V A YORK, 12—En el combate i 
celebrado anoche en Madison Square 
Carden entre el boxeador Alfredo Roa 
y Bou Joby, de la categoría de pesos 
medios, obtuvo la victoria por puntos 
Bon Joby. 
E l combate, que estaba concertado 
a diez asaltos, resultó muy interesante. 
Associated Presa. 
Victoria de Tarlenton 
N U E V A YORK, 12.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre los boxeadores de la categoría 
de pesos extraligeros Nel Tarlenton, de 
Liverpool, y Arthur Bell, de Booklyn. 
Fué declarado vencedor por puntos 
Nel Tarlenton. 
A j e d r e z 
£1 torneo de Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—El torneo interna-
cional do ajedrez ha tenido los siguien-
tes resultados: 
1, CARABLANCA, 13 puntos y medio. 
Primer premio, 2.000 pesetas. 
2, Tartakover, 11 puntos y medio, pre-
mio de 1,500 pesetas. 
3, Colle, 11 puntos. Premio de 1.200 
pesetas. 
Empatados para el cuarto premio: 
Monticelli y Rey, con ocho puntos y me-
dio. 
5, Golmayo, ocho puntos. 
6, Yates, siete puntos y medio. 
Empatados para el octavo puesto: se-
ñora Manchik y Viladerbó, con glete 
puntos. 
Se han clasificado sin premio: Ma-
rín y Soler, con cinco puntos; Rivera. 
ciados, tanto para que concurran a la 
1 misma en la fecha que oportunamente 
se señalará, como para que los que a 
bien lo tengan propongan, antes del 15 
dsl actual, aquellos puntos que estimen 
deban ser tratados, además de los que 
presente la Comisión organizadora. 
Estas propuestas deberán dirigirse al 
señor secretario de la Asociación, en el 
domicilio de la misma. Bolsa, 10, segun-
do, bajo sobre, con la Indicación "Sec-
ción de Pesca", Asamblea. 
P o l o 
L a Copa Arteche 
BILBAO, 12.—Se celebró un partido 
i R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
, o r c u r a r a 
U L L O A - o p t i c o 
Carmen, 14.-MADRÍI> 
Los teléfonos do EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, | 
59>, de 8 a 2. Los domingos, do 10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad do Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Armiooióírico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de libros requiere au> 
torización del êfe del Museo.) 
Museo de Ciencia» Na* árales Cpaieo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo de Reprodueclones Artísticas i 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 3 a 6. 
Centro de Estudios Históricos (Alma- I 
gro. 26). do 9 a 1 y de 4 a 8. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es- ' 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escueln de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 68). de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), d» 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), d« 
8 a 2. 
IJIbíioteca Popular del distrito de 
Chamberí (paseo do Ronda, 2), de 4 « 
10. Loa domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de la 
inclusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bao-
Hospital provincial. 
Desaparición inesperada 
Felisa Santos Cennefio, de cincuen-
ta y dos años, que habita en la calle 
de la Estrella, 1, denunció que del ca-
jón de una cómoda se han evaporado 
joyas, que valora en 400 pesetas. 
No tiene la más ligera idea de quién otortoM ( R a m & í ' d« "la Cruz'^O)," de"4 
sea el autor del fenómeno. h 10. Los dominaos, de 10 a 1. 
O T R O S SUCESOS 
Los que molestan a las damas.—Han i Mata, profesor de la Universidad Cen-
pasado a la Prisión Celular, a dlsposl-tral, que habita en la calle de la Fal-
dón del director general de Seguridad, i »na. 55, denunció que por la mañana to-
por molestar a las señoras con frases i ^ ó a su servicio una criadita, que dijo 
groseras, Antonio García Samíno, de llamarse Vicenta, y a la una de la tar-
diez y siete años; Lázaro García Con-¡de desapareció con efectos de valor no 
zález, de veinte, y Roberto Ruipérez | precisado. 
I Santos, de veinte, todos ellos empleados 
¡del Servicio municipal de limpiezas, 
i Intentona—En la ronda de Toledo, 2, 
i laboratorio, se ha cometido un intento 
— E n la callo del Barquillo el automó- • 
vil 31.020, que conducía su propietario, |) 
don Pablo Villote y Diez, atrepelló « Í 
Ramón Jiménez Sánchez, de once años. • 
P e d i d J a r a b e S a f u d 
p a r » e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Cerca de medio siglo 
de éxito crecieme. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
S i q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n í e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
C o n e s t e f a m o s o r e -
c o n s t i t u y e m e les d a r á 
l a a l e g r í a y e l v i g o r q u e 
les f a l t a y c o m b a t i r á l o s 
e s t r a g o s de l a i n a p e t e n -
c i a , d e s n u t r i c i ó n , a n e -
m i a , r a q u i t i s m o , c l o r o -
s is y d e m á s e n f e r m e d a -
des p r o d u c i d a s p o r l a 
d e b i l i d a d . 
da y revolvieron vanos cajones; pero!pronóstico reservado. 
no se llevaron nada. cómo se ganan 100 duros.—Por un» m 
Algo más que intentona—Juan Cruz I ventana entraron ladrones en el doinl- • 
Lendinez, de cuarenta y tres años, do-!cilio de Crescencío Arranz Valle, pa260 i? 
miciliado en Estrella, 1, denunció que deicle Atocha» 25, y se apoderaron de ropas • 
su habitación le han quitado ropas por'po¿ y,a^r sde.500 Pesetas- „ I 
valor de 178 oesetaa 1 FaUechniento.—En ei Hospital Provln- I 
! C a í d a — q ^ t f V a ^ f « A ^ * cial ha fanecido Nemesia Luque Delga-
s e t e n é 7 ? f n ^ g« Martín A^udo, de | do, de setenta y un años, domiciliada f 1 
setenta y cinco añoe. que habita en la ¡el 131 do la carretera dé Aragón, vlcti; k 
cañe del Marqués de Urquijo, 38, sufrió i n ^ de las lesiones que sufrió el día * I 
lesiones de importancia al caerse al fosoial 6er atropellada por un automóvil en m 
de desagüe en la estación del "Metro" , ~misma VIA~ A I 
; del Retiro. Quemaduras.—Manuel Rodríguez Abw- g 
Alarma.—En la rnllA rto «5 •Wn.^w, de veintiséis años, domiciliado en l * 
número22 a* J ^ í S f t a r ó o s , ! ga8ca, ^ 8ufr¡ó quemaduras de pronós-
po^ue se c r L Í ^ ^ al prendérsele una me* 
porque se creyó que la finca ardía por cía de cera y aguarrás 
ios cuatro costados. Se presentó el ser-I Pequeño Incendio.—En la calle de Val-
viclo de incendios, que comprobó que allí | vcrde, 36, Anca propiedad de la 
no habla máa fuego que el encendido en I ^ue3a de Albaserrada, se produjo un Vf 
las cocinas. | queño incendio al prenderse el hollín ri" 
Esteres a bajo precio.-^Bibíano Laba- Un- chime-nca del Piso ^cero. 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
die Jiménez, de treinta y tres años que 
¡vive en Marqués de Comillas, 5, denun-
ció que a un dependiente suyo le sus-
trajeron en la Central del Norte un pa-
.quete con estores, que tasa en 400 pese-
i Por las escaleras.—Severiano García 
Maroto, de cincuenta años, que habita 
en Doctor Gástelo, 28, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse en la es-
calera de la citada casa. 
—También se cayó por las escaleras 
de su domicilio, Hermosilla, 22, Mariano 
Ferrándiz Eufrasio, de cuarenta y cuatro 
años de edad. 
Atropellos.—En la Casa de Socorro d»l 
Hospital fué asistido Ramón Saladar 
s.: Jim Douslas. Final (intervienen ^ cuatro y medio; Font y MEtftora, ^ S a n t i a g o , de catorce años, oon domicilio 
jos anteriormente juz.gaaos aenuo ae ^ t máaiünas) —1 C O L I N CL1B- con tres, y Torres, con dos- -; — - en 1» r a r r ^ r o A - . J - » . . . . . 
región en la temporada actual, ha con- "̂JBU? mdquuiB!»;. a, v ^ i j a í n v.ijj.ry-, J 
Pidorado justo l imitar la sanción q u c l B E r T . on l " 1 - f* •• 2¿o: 2' Phl1 
estima debe Imponérsele con carácter del3- ^on Taylor (Jim Dougias ec retira 
d a una amonestación pú- avenas en la maquina). 
A e r o s t a c i ó n 
ejompw 
Mica expresiva del sentimiento que han 
producido en el seno del Consejo las 
incidencias a que responden los casti-
gos acordados para los jugadores del 
Real Madrid y del Racing Club que que-
dan relacionados. 
Asimismo se acordó ratificar la excep-
ción provisional en las listas regionales 
del expresado señor Melcón, mientras ee 
tramitaba este asunto. 
La secretaria dió cuenta de haber si-
do ganado el partido de reservas Athle-
lic-l nión por el segundo Club, a causa 
de la incomparcceucia del primero. 
L a Copa Gordon-Bennett 
Lr.s deficiencias de organización que . j . - ^ •, ^ 'X 
señalábamos en nuestro número del pa-| L a clas:ficaci0n oficial de la Copa ^ 
sado martes han desaparecido, y se lleva i Gordon-Bennett celebrada en San Luis O 
con más regularidad el desarrollo de lasjha sido la siguiente: ^ 
carreras. Como en la prueba del domin- i , "GOOD-ICAR", pilotado por V a n ; » 
go, en la celebrada ayer tarde ha habido Qrman (Estados Unidos). Recorrido, v algunas caídas, sin más consecuencia que 
el correspondiente susto. 
E l Gruí Premio de Europa 
B A R C E L O N A . 12. — Bl programa 
anunciado para esta carrera ha sufrido 
una alteración, por la cual el sábado, 
día 19, se dará la salida, a las nueve y 
523,036 kilómetros. B £ ¿ 
2, "American Army" (Kepner), Esta- ^ • • 
dos Unidos, 390,849 kilómetros. 
3, "American Navy" (Settle), Estados g 
Unidos, 482,803 kilómetros. § 
4, "Bélgica" (Ocmnytcr). Bélgica, 
362,101 kilómetros; 5, "La-Fayettc" 
C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
E m p r e s a S . A . G . E . 
G r a n é x i t o d e l a s u p e r p r o c l u c c i o n 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
L O S C O S A C O S 
J O H N G Í L B E R T y R E N E E A D O R E E 
en la carretera de Andalucía, 31. 
S Presentaba lesiones de pronóstico re-
{ servado, que ol día anterior sufrió en la 
I calle do Santa Isabel al ser alcanzado 
l por el "auto" 20.501 M., que guiaba oja. 
^ quin Cereiro García. 
^ Eate ooche atrepelló al mismo tiempo 
4 a Antonio Heredia Lozano, conforme di-
^ jimos ayer. De Ramón no se supo nada 
porque en aquel entonces no recurrió a 
la Casa de Socorro. 
— E n la carretera de Aragón un ca-
rro cargado de pan atrepelló al niño de 
isiete años Vicente Vicente Blázquez, ve-
cino del pueblo de VicáJvaro. y 1c pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
L a s criaditas—Don José Barinaga 
5 5 
B a t e r í a .—Emilio Siervo Cohén, g 
treinta años, "el Ojitos", fué detenía0 
en la callo de Fernández de los Ríos. 7' 
duplicado, porque en unión de otro >* 
joto, que se dió a la fuga, desvalijó 
piso de la finca, del que se llevaron 
pesetas y efectos valorados en 275 P8* 
setas. 
Lo robado desapareció con el ladivldu" 
veloz. 
Ladronzuelo detenido.—-Emilio SW^ 
Coghen "el Ojitos", de treinta años, <P* 
vive en Amparo, 23, fué detenido P01 
haber robado varios efectos en Fernán-
dez de los Ríos, 7. E l cómplice de Eo11' 
lio desapareció. 
Incendios.—En el paseo de Recoleto-
número 10, hoteJ, se declaró un i o ^ 
dio en una viga recalentada. Careció o 
Importancia. . s 
—También en uno de los últimos P1? 
del número 11 de la calle del FríDC.,p¡ 
ae produjo un incendio, que no lle^oD 
revestir importancia por la rapide2 c 
que acudieron los bomberos. ]a 
Portera con vista.—La portera de 
casgi número 1 de la calle de FerB*^ 
dez y González sospechó que eu el P 
principal, donde se verifica una ah»0 
da, habían entrado ladrones. . ^ 
Avisó a los guardias y éstos re l̂S,0ll; 
ron el piso. Los ladrones desapareo»6-
pero los pobrecitos habían hecho U» J*^ 
jero en el entarimado de una habi ta^ 
que da encima de una joyería, ^ l ^ u i , 
coa" dejaron abandonados un bei'011 
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MADHID.—Aflo XIX.—Núm. 6.S17 E L D E B A T E 
Domineo 18 de octubre de 19̂ 9 
L A V I D A E N M A D R I D 
La Fiesta de la Raza 
La Fiesta de la Raza se festejó ayer 
por la mañana, como en años anterio-
res, con un solemne acto ante el monu-
mento de Colón, seguido del desfile de 
los niños de las escuelas. Este año la 
ofrenda de la corona ha correspondido 
a Costa Rica, y, como delegado de este 
país, concurre al acto el presidente del 
Congreso costarriqueño, señor Alvarado 
Es ya la quinta p:aca de las que van 
ciñendo el basamento de la estatua de 
Colón. 
El Gobierno está representado por el 
ministro de Instrucción pública. Asisten 
el secretario general de Asuntos Exte-
riores, señor Palacios; el embajador de 
Portugal, ministro de Colombia y repre-
sentación de las Embajadas y Legacio-
nes hispanoamericanas, pues, en la ma-
yoría, los titulalres se encuentran en 
Sevilla. No falta la representación cul-
tural personificada en los directores de 
Enseñanza Superior y Secundaria y Pri-
mera enseñanza; vicerrector de la Uni-
versidad, señor Cabrera; director de la 
Normal, etcétera. También se hallan 
presentes el alcalde con numerosos con-
cejales, presidente interino de la Diputa-
ción, señor Alonso Orduña; gobernador 
civil, decano del Cuerpo consular, señor 
Traumann, y otras personalidades. 
Dentro de la verja del monumento, 
engalanada con todas las banderas de 
pueblos hispanos, se reúnen las autori-
dades. En primer lugar el promotor de 
la Fiesta de la Raza, señor Crespo, lee 
un discurso de elevados tonos en home-
naje a la Raiza y a España-
L a ofrenda de Costa Rica 
En nombre de Costa Rica lee el dis-
curso de ofrenda el cónsul, señor Tur-
nier, ya que el señor Alvarado—allí pre-
senté—sie encuentra muy fatigado, pues 
llegó anteanoche a Madrid tras un lar-
go viaje. E l representante diplomático 
en España reside en París y se encuen-
tra delicado de salud. 
Evócase en el discurso ©1 cuarto via-
je transatlántico de Cristóbal Colón. Du-
rante él, el gran nauta recorrió la costa 
atlántica de Oentroamérica, y puso sus 
plantas en Castillo de Oro, hoy Costa 
Rica, En seguida viene a mientes puer-
to Carrari, hoy puerto Limón. No deja 
la visita de Colón recuerdo de sangre. 
No fué bu entrada de conquista y ex-
terminio, sino de conquista para la ci-
vilización. Sobre la tierra, abrumada por 
el sol, cernió la luz de la civilización, 
más diáfana y brillante que la del mis-
mo sol tropical. 
Nuevos hombres fueron más tarde a 
Costa Rica. Se internaron en el Inte-
rior del país y hubieron de sostener 
una lucha denodada con la naturaleza 
salvaje. Su principal victoria la obtu-
vieron sobre los peligros de la selva 
virgen, ya que los indígenas les reci-
bieron casi siempre pacíficamente. Pa-
drarías Dávila, Gaspar de Espinosa, Ca-
vallón, Rávago... y, sobre todo, Vázquez 
de Coronado, dieron al mundo ejemplo 
de voluntad esforzada y generosa. 
En la época colonial, Costa Rica se 
distingue por su leal adhesión a la Co-
rona española. La emancipación le lle-
ga Inesperadamente, casi pud;era decir-
ee como un premio de la madre Patria. 
Obras materiales apenas quedan para 
recordar la acción española. Poco nos 
dicen las piedras de la época colonial; 
pero si el ambiente espiritual, el ver-
dadero sentido democrático, los senti-
mientos... todo el legado de España, el 
espíritu español que echó fuertes raíces 
en el suelo costarricense. 
Después de la emancipación, la In-
fluencia de España ha subsistido y con-
tinúa sin quebranto. Es la influencia de 
sus pensadores y escritores—antiguos 
y modernos—e incluso de sxis hombres 
de negocios. Nuestra cultura es cultu-
ra española. Hija de este espíritu es 
nuestra ofrend̂ a" de hoy, ofrenda senci 
blico. Detrás los niños y ñiflas d« las 
escuelas nacionales y municipales y de 
muchas particulares. 
Las legionarias visten un uniforme 
gris, de corbata y falda plisada. Van 
con este traje desde niñas de seis años 
hasta jóvenes de veinte. 
Los niños desfilan con sus maestros 
al frente. Unos formados militarmente, 
ô ros cantando, otros con el brazo en 
alto a guisa de saludo... Muchos niños 
ian vivas durante largo rato. 
« • « 
Con motivo de la festividad del día, 
los edificios públicos lucieron colgadu-
ras, y las tropas de la guarnición vis-
tieron de gala. 
Durante la tarde, aprovechando la 
esplendidez del tiempo, verdaderamente 
primaveral, el público Invadió las ca-
lles y paseos, y numerosas familias se 
trasladaron a las afueras para meren-
dar. También se vieron muy concurri-
dos los cafés y teatros. 
Los Jefes y oficiales de Correos fes-
tejaron a su Patrona la Virgen del Pi-
lar con una solemne misa en la iglesia 
de San Jerónimo el Real. 
La Guardia civil conmemoró la festi-
vidad con los actos religiosos y profa-
nos de costumbre. 
Banquete en el Ritz 
En el Ritz se celebró por la noche 
el banquete que el Ayuntamiento de 
Madrid ofrecía al Cuerpo diplomático 
hispanoamericano. Presidieron con el 
alcalde, señor Aristizábal, él ministro 
de Colombia y el encargado del Brasil, 
los ministros del Ejército e Instruc-
Los niños de las escuelas nacionales en el desfile ante el monumento a Colón, con motivo de la Fiesta de la Raza. 
(Fot Vidal.) 
mriiimiiiiimimiiiiimm 
y los ministros del JUjército e Instruc- . „ . . . . . , 
ción. Ocupaban los demás asientos las J a é ^ e f ^ 1!L8 l r a c l " en nombre autoridades, varios directores generales 
y los representantes acreditados de las 
naciones hispaiioamericanas que se en-
cuentran en la Corte. 
A los postres, ed alcalde brindó por 
su majestad el Rey, por la grandeza y 
la prosperidad de la raza y por todos 
los jefes de Estado de América. E l mi-
nistro de Instrucción se asoció a estas 
palabras en nombre del Gobierno. 
L a festividad del Pilar 
del Instituto de Reeducación, ya que a
él iba el homenaje. 
La fiesta continuó con la proyección 
de una película sobre la reeducación 
profesional de los Inválidos del traba-
jo en España, con una charla del gene-
ral Marvá sobre la significación de la 
Fiesta de la Raza en cuanto tienda a 
nación; Modesto Lafuent©, de García de 
Paredes a Idem Idem, empedrado; Modes-
to I/afuente, de Abascal a García de Pa-
redes, empedrado; Modesto Laflíente, de 
Abascal a Gucía de Paredea, explanación; 
Maria de Guzmá.n, de Santa Engracia A 
Alenza, explanación; María de Guzmán, de 
Santa Engracia a Alenza, empedrado; Guz-
mán el Bueno, de Avenida Reina Victoria 
a Julián Romea, explanación; Isaac Pe-
• 
• 
Ay^r, festividad de Nuestra Señora 
del Pilar, la Guardia civil celebró el día 
de su Patrona. 
En la Iglesia de la Visitación se ce-
lebró una misa de comunión general, que 
se vió concurridísima. A continuación 
hubo una misa oficial, en la que pro-
nunció una plática el capellán del 27.° 
Tercio, don David Asenjo. 
A la tropa se la dió después en el 
cuartel una comida extraordinaria. Asis-
tió a todos los actos el Inspector del 
Cuerpo, general Juliá. 
También celebraron la fiesta en el Co-
legio Infanta María Teresa, en el Co-
legio de Huérfanos de Valdemoro y en 
los demás cuarteles de la Guardia civil 
de Madrid. 
En la iglesia de San Jerónimo el Real 
presentar obras del genio hispano y con ral. de Fernández de los Ríos a Cea Ber 
una letura humorística por don Pedro 
Muñoz Seca. 
Una Comisión de antiguos alumnos 
obreros reeducados en el Instituto dió 
las gracias a las personalidades que to-
maron parte en la fiesta y a los nume-
rosos concurrentes. 
E l "gordo" dsl sorteo 
del viernes 
Faltan noticias de cuatro décimos del 
billete agraciado con los dos millones en 
el sorteo del viernes. 
Hay la creencia de que estos cuatro 
décimos estarán en poder de una sola 
persona. 
El vecino de Ciempozuelos, Juan Fran-
cisco Molina, al que correspondieron 
40.000 duros, había estado hace seis días 
múdez, explanación; Isaac Peral, de Fer-
nández de los Ríos a Cea Bermúdez, em-
pedrado; plaza de la Moncloa, empedrado; 
Manuel Longorla, de Santa Engracia a Ma-
nuel Sllvela, asfalto; Covarrublas, reempe-
drado; Santa Engracia (Casas militares), 
aceras; General Oráa, de Paseo Castella-
na a ITermanos Bécquer, empedrado; Ge-
neral Oráa, de Hermanos Bécquer a Se-
rrano, empedrado; Ayala, de Paseo de la; 
Castellana a Serrano, reempedrado; Her-
mosllla, de Serrano a Velázquez, reempe-
drado ; Velázquez, de Goya a Hermosilla,; 
reempedrado; Lope de Rueda, de Alcalá 
a O'Donnell, aceras; Príncipe de Vergara, 
de General Oráa a F. Silvela, aceras; Prin-
cipe de Vergara, de Alcalá a Goya (paseo! 
central), aceras; Príncipe de Versara nú-
meros 26, 28 y 34, aceras; General Pardi-1 
ñas, de Hermosilla a Ayala, asfalto; Ber-
nardino Obregón, de Sebastián Elcano a 
Santa María Cabeza, empedrado. 
Boletín meteorológicc 
en la Administración número 19 con el 
fin de adquirir un décimo, de lo que E8tado general.—Desaparece por el 
se celebró ayer una función religiosa,!hubo de desistir al enterarse de que'Este de Escandinavia la zona de ^ 
con que el Cuerpo de Correos solSmni- costaba cinco duros. [tiempo y l ^ a l t ^ presión^ ^ exben-
zaba el día de la Virgen del Pilar. | Pero tuvo una corazonada, como suele ¡den por Europa dominando el buen tiem-
Concurrieron al acto el ministro de decirse, y al día siguiente vino con los P0 en todo el Oocidenta. 
la Gobernación, el director y subdirec-
tor general de Comunicaciones y nume-
rosos oficiales. 
Numerosos aragoneses residentes en 
Madrid se reunieron ayer en fraternal 
banquete. Entre otros, asistieron el se-
cretario del Ayuntamiento de Madrid, 
señor Berdejo; Cajal (don Máximo), don 
cinco durillos y compró el décimo. 
Seguramente no le pesará ahora. 
Nueva Directiva de los Estu-
diantes C. de Medicina 
Se celebró en la Casa del Estudian-
te la Junta general de la Asociación 
Miguel Bechea, catedrático; Carizan, in-j ^ Estudiantes Católicos de Medicina, 
geniero naval, y otros. | h i secretario leyó la Memoria dtl cur-
Todos los que brindaron expusieron! so anterior, en la que se detalla la la-
el deseo de que se constituya la Casal bor realizada. 
de Aragón 
Se acordó obsequiar con un banquete 
al señor Berdejo. 
Homenaje al doctor Oller 
Ayer se celebró en el Instituto de 
Reeducación Profesional un estival con 
r ^ o " ^ o ^ L ñ u ^ t £ ^ yTen-' ^ c i ó n V d ^ c t o r ̂ l̂ Jvtltl̂ ^̂ L̂̂ ^̂ ^̂ ? 
aquel Centro, doctor Oller, de la Me 
El presidente dirigió unas palabras de 
despedida e hizo algunas consideracio-
nes sobre la nueva real orden referente 
a la Asociación de Estudiantes. 
Por último, se eligió la nueva Directi-
va, que quedó formada de la siguiente 
manera: 
Presidente, Luis Benítez; vicepresiden-
Para mañan? 
Instituto Francés.—M. Guinard: "Arlés 
y las grandes ciudades de la Galia ro-
mana". 
Otras notas 
cilla es nuestra democracia. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Seguidamente hablaron el alcalde y el 
ministro de Instrucción, que hicieron 
votoa por la prosperidad de Costa Ri-
ca y de Hispanoamérica en general, y 
ensalzaron la obra colonizadora de Es-
paña. E l señor Callejo aludió a la fun-
dación de Universidades en América, al _ 
cruce de sangre, a la difusión de mies-L^; que re^k^el ^ t í t i l t o . IK^^resJ 
a 9' . tar las relevantes cualidades del gene-
E l desfile infantil ¡ral Marvá, impulsor de grandes obras 
— ide paz social y la obra del Instituto de 
Todos se trasfladaron a las dos trl- previsi5ni de resonancia en el extran-
Jordá; vicesecretario, Julio Ayala; te-
sorero, Domingo Maclas; bibliotecario, 
Angel de Diego. 
Asuntos profesionales. Francisco Orfi-
la. Deportes, José Manuel Irastovar. Vo-
cales, Nogales, Vázquez de Prada, Bus-
tinza. García Herrero, Becerro de Ben-
dalla de Previsión, 
Presidió el acto el general Marvá, 
quien tenía a su derecha al director ge-
neral de Corporaciones, señor Madaria-
ga, y a su izquierda al marqués de Val-
davia. Este último hizo resaltar la sig-i 
nificación del acto y dijo que el home-jgoa ^ Ruiz Rlvas y Becerro de Ben-1 cencía, que celebra ese día su fiesta ono-
naje al doctor Oller es homenaje a la soa, ' 
Estadística demográfica.—^Defunciones 
habidas en Madrid del 3 al 9 de los co-
rrientes: 
Afecciones cerebrales, 22; aortitis, 3; 
arterioesclerosis, 3; asistolia, 7; bronco-
neumonía, 36; bronquitis, 14; cáncer, 14; 
debilidad congénita, 4; ídem senil, 10; 
enfermedades del corazón, 13; enteritis, 
7; gastroenteritis, 12; meningitis, 8; ne-
fritis, 5; peritonitis, 3; pulmonía, 4; sa-
rampión, 1; septicemia, 5; traumatismo, 
5; tuberculosis, 23; uremia, 6; varias 
enfermedades, 46.—Total, 252. 
Clasificación por edades: menores de 
tres años, 63; de cuatro a diez, 11; de 
once a veinte, 11; de veintiuno a cua-
renta, 48; de cuarenta y uno a sesenta, 
41; de sesenta y uno en adelante, 78. 
Reparto de 200 comidas.—El próximo 
día 15, de doce a dos de la tarde, se 
repartirán en la Tenencia de Alcaldía 
del distrito de Palacio 200 cocidos, obse-
j quio a los pobres de dicho distrito del 
i industrial don Jesús Rodríguez Arriba, 
; caballero de la orden civil de Bene\ 
L A C A S A S U A R E Z , S e r . 
para terminar el resto de existencias 
Z d o enceon qucl 4 0 p o r 1 0 0 
hará, además de éste, 
N U E V O S D E S C U É N T O S 
Marqués de Cubas, 11 (entrada provisio-
nal por el portal). 
AMONA 
"bunas colocadas cerca de la Casa de la 
Moneda y presenciaron el desfile de los 
niños de las escuelas. E l señor Carrillo 
Guerrero, inspector pronvincial de En-
señanza, calcula que desfilaron cerca de 
20.000. 
El desfile duró más de media hora. 
En primer lugar iban los exploradores 
y luego las legionarias de la Salud, que 
por primera vez acuden a un acto pú-
jero. 
El nuevo presidente pronunció breves 
palabras de salutación. 
Obras de urbanización 
mastica. 
El acto se celebrará amenizado 
una banda de música. por 
en el Ensanche 
E l general Marvá pronunció un dis-
curso señalando la paridad que existe 
entre los Institutos de Previsión y de; 
Reeducación, ya que en el Instituto de 
Reeducación se hace obra preventiva i 
En el Ayuntamiento facilitaron la 
siguiente de calles del Ensanche, en las 
cuales se terminaron obras de urbani-
zación: 
i Ponzano, de María de Guzmán a Ralmun-
estudiando la prevención de los acciden-!d0 F vill¿Verde, explanación; Modesto La-
fuente, de María de Guzmán a Idem Idem, tes de trabajo y restaurando al que ha 
sido víctima de ellos. 
Al imponerle al doctor Oller la Me-
explanación; Modesto Lafuente, de García 
de Paredes a la tapia del Raclng, expla-
Lo más distinguido de la Sociedad, 
concurre en pleno a los Grandes Salo-
nes de la Casa Sánchez Rubio, Avenida 
Conde Peñalver, 14 (Gran Vía), donde 
hace sus compras de los artículos más 
escogidos de la moda. 
Visitad la grandiosa exposición ár pie-
les de extraordinaria riqueza que pre-
senta este año la famosa Peletería Fran-
cesa. Carmen, 4. 
tui mas enérgico de Ioí 
reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
el más moderno, de mayor pureza y más barato altavoz. 
INGELEN, los receptores más selectivos y de mayor ren-
dimiento, alimentados por baterías o con corriente de 
ia red. Radiofabrik Ingelen. Apartado 599, Madrid. 
I M O E M I E D C X / ^ 
D E C A M I H Q y ^ 
A e a . e i 
' M O E N I E D O J " 
M D U S T D I A t & r 
M 8 ^ 
H A Y Í H T C R M A D O H O R E T O 7 H A D R I D 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
S A N B E R N A R D O , 53 (ESQUINA A PEZ). — T E L E F O N O 15345. 
G A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N 
RELOJES, P U L-
S E RAS, TODOS 
GARANTIZADOS. 
OCASION 
A D A ) 
D E S O C I E D A D 
Santa Teres» 
El 15 serán loa días de las duquesas 
de Estreanera y de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrlo, Casa 
Real de la Moneda, Frontera, Inicio, Lo-
rlana, viuda de Maldonado, Martorell, 
viuda de Pinares, Prado Alegre, Regue-
ras, viudas de Yanduri y Rincón de San 
Ildefonso y Valdavia. 
Condesas de Casal, Casa Fuerte, Caga 
Real de la Moneda, Dierbaelf, Fuenru-
bia, viuda de Liniers, Mlravalle Molesi-
na, San Diego, Torrepalma, Torrellano y 
Villaverde la Alta. 
Señoras viuda de Abella, viuda de Aura 
Boronat, Benjumea, viuda de Betegón, 
Brocas, viuda de Bruno, Carrafa, Cerro 
de la Lama (don Jesús), Comyn, Con-
rado, Corral y Pérez de Lara (don Ma-
nuel), viuda de Cos Gayón, Cros, Daza 
da Campos, Díaz Cordobés, Donoso Cor-
tés, Fernández de las Cuevas, Fernández 
Durán (don Pedro), Fernández Heredia, 
Fernández Heredia (nacida León), García 
de la Rasilla, Gómez Acebo, Gómez Rol-
dán (don Manuel), González Arnao, Gon-
zález Rothwos, Gutiérrez de Fernández, 
Gutiérrez Maturana (Villate y Vaillant), 
Gutiérrez de Salamanca, Isasi, Kindelán, 
Lemonier, viuda de Lombillo, López de 
Carrizosa (don Javier), Maldonado Mar-
tín Montalvo, Miláns del Bosch, Miralles, 
Moreno, Muñoz (don Buenaventura), Na-
varro, Reverter (don José), Oria, Pare-
des, Pombo, Quijana, Requejo, Roca de 
Togores, Ruano, Sánchez de la Peña, San-
ginés, Santos Suárez, Sauras (don Car-
los), Sela, Siso Cavero e hija. Soto Regue-
ra (don José), Stuyck, viuda Torres (don 
José Luis), Valdés y Armada, Valdés 
Fauli, Vías, Villalonga y Medina (don, 
Luis). 
Señoritas de Abella, Alcalá Gallano y 
Osma, Argüelles y Armada, Allende, Al-
varez Espejo y Esteban, Arteága y Fel-
guera, Arroyo, Bertrán de Lis y Pidal, 
Brocas, Bustos y Figueroa, Carvajal, Ca-
sani, Ceballos, Coello de Portugal, Co-
varrublas, Crespí de Valldaura, Chapí, 
Chávarri e Iranzo, Escrivá de Romaní 
y Roca de Togores, Fernández del Pozo 
y Guerrero, Fernández, Fernández de Vi-
llavicencio. García Kohly, García Loygorri 
y Martínez de Irujo, García Retortillo, 
Guardamino y Hompanera, González Con-
de, Heredia y Carvajal, Devesa, Igual, 
López de Canrizosa, Marichalar y Brugue-
ra, Martínez Carrillo de Albornoz, Ma-
yo, Melgarejo, Morenes, Navarro Rever-
ter y Ortoli, Núñez de Novillo, Ortiz y 
Gaitero, Pérez del Pulgar y Muguiro, Pé-
rez y Aragón, Ordóñez y Romero Roble-
do, Ortueta, Roca de Togores y Caba-
llero, Ruiz de Arana y Fontagud, Santa 
María, Siso, Urtiaga, Varillas y Herrera, 
Del Prado y O'Neill y Villanueva. 
Las deseamos felicidades. 
Petición do mano 
Por los señores de Alonso Muñoyerro, 
y para su hijo el joven doctor don An-
tonio, ha sido pedida la0 mano de la 
bella señorita Esperanza Ariñez Ber-
inard, cruzándose entre los novios va-
liosos presentes. 
La boda se celebrará en breve. 
Boda 
En la parroquia de San Ginés se ha 
celebrado el enlace de la bellísima seño-
rita Antonia Gómez González con el doc-
tor don Enrique González Ruano. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
León, superior del Reformatorio Prínci-
pe de Asturias, que les dirigió una sen-
tida plática. 
Fueron padrinos los padres del novio. 
Los recién casados salieron en viaje 
de novios para Andalucía. 
Les deseamos una perdurable luna 
de miel. 
ilegreso 
Han regresado: de Valladolid, la mar-
quesa viuda de Cueva del Rey; de Uceda, 
el doctor Francisco Sanz Ruiz; de San-
tander, la señora viuda de Viesca; de 
Pria, doña Gloria Gavito; de Ribadese-
Ua, la marquesa de Argüelles; de Lla-
nos, don Baltasar Gómez Llera; 
Fallecimiento 
La señora doña Mercedes Bordiú y 
Garcés de Marcilla Góngora y Muñoz 
de Pamplona, falleció anteayer en su 
casa de la Corredera, número 2. Con-
taba noventa y cuatro años de edad. 
La finada fué apreciada por sus vir-
tudes y caridad. 
El cadáver, por disposición testamen-
taria, será inhumado en el panteón de 
familia, en la Basílica del Illar, de Za-
ragoza. El funeral tendrá lugar maña-
na, a las diez, en la parroquia de San 
Martín. 
Enviamos sentido pésame a la ilustre 
familia de la difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo y 
XIV, respectivamente, de los fallecimien-
tos del señor don Angel Landa Esca-
lada y del marqués de Casa-Riera, y 
el 15 el décimo de la muerte de don 
Gaspar Carrasco y Alcalde, los tres de 
grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
provincias y París se aplicarán fune-
rales y misas por los difuntos, a cuyos 
respectivos deudos renovamos la expre-
sión de'nuestro sentimiento. 
E l Abato FARIA 
P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A 
Florida, 3. TeL S6503. 
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tante no está a la altura del auditorio, ni mucho me-
nos, procuraré esmerarme, y désde luego cuento con 
la benevolencia de ustedes, de la que sospecho que 
voy a necesitar mucho para hacerme perdonar mi 
osadía. 
Y la voz vibrante, pura, de no mucho volumen, pero 
de agradable timbre, de la señorita de Viral, resonó 
rompiendo el süencip del éaloncito... Carlota canta-
ba muy bien, con excelente estilo, demostrador de que 
había cultivado mucho el canto, y cuando la última nota 
de la bellísima plegaria muñó en su garganta, Regina 
y Pablo no pudieron menos de felicitarla efusiva y 
sinceramente. 
—Si no estuviera usted cansada—dijo el Joven inge-
niero, con cierta timidez—, acaso me atreviera a ha-
cerla un ruego... « 
—¿Yo, cansada?—protestó la muchacha—. Bien se 
ve que no me conoce usted. ¡Si soy capaz de hacerle 
la competencia a un jilguero, al ̂ menos en resistencia! 
Diga usted sin vacilac.ón lo que se le ocurra, 
—Yo desearía que, puesto que el "Ave María" de 
Gounod se la ha dedicado usted a Regina, cantase 
usted algo para mi. ¿Es abusar de su amabilidad? 
Carlota sonrió, y por toda respuesta dejó oír las 
primeras notas de la deliciosa serenata de Schúbert: 
Hasta ti suben dulcemente 
mis cantos en la sombra... 
Apenas comenzó su canción la señorita de Viral, el 
joven ingeniero se levantó de la silla que ocupaba al 
lado de Regina y se acercó al balcón apoyando su 
frente en los cristales. Acababa de asaltarle una idea 
que le llenaba de zozobra: recordaba que durante una 
de sus conversaciones con la señora de Mareil, le ha-
bía dicho a la baronesa, hablándole de sus gustos mu-
sicales, que entre los más famosos compositores, sen-
tía una gran predilección por Schúbert, cuya serenata 
tenía la virtud de impresionarle de una manera muy 
honda. Oyendo a Carlota, que por una rara casuali-
dad, sin duda, había escogrido la bella canción, Pablo 
de Breuly se decía que nunca había encontrado tan 
tiernas las estrofas de la serenata, ni tan melancóli-
cas sus cadencias como en aquel momento; y la voz 
apasionada de la señorita de Viral hacía vibrar en su 
corazón sentimientos que hasta entonces no se había 
confesado y le prestaba a su mirada una expresión 
que procuraba ocultar a loa ojos penetrantes 'y adivi-
nadores de Regina-
Carlota de Viral continuaba. 
Hasta la queja del pájaro 
habla en mi favor, 
porque el pájaro sabe toda mi pena 
y ha aprendido a leer en mi corazón. 
Afuera, el sol brillaba con esplendores abrileños, 
inundando de luz el parque, fundiendo al calor de sus 
besos la escarcha depositada en las ramas de los ár-
boles y poniendo Irisados reflejos en las estalactitas 
que pendían del surtidor de la fuente del estanque... 
Los gorriones, dejándose llevar de su insaciable gloto-
nería, se disputaban piando desesperadamente, las mi-
gajas que Francisca acababa de arrojarle*. Parecía 
que un anticipado soplo primaveral pasaba por la 
tierra, acariciándola, y Pablo se dijo que para ponerse 
a tono con la naturaleza, tan radiosa aquella tarde, 
debía sentirse alegre también... Pero no lo estaba, co-
mo bien a las claras lo pregonaba la mirada un poco 
sombría de sus ojos, y cuando Carlota llegó a mo-
dular, como en un susurro, el último verso de la sere-
nata: 
¡Qué dichoso soy!, 
Pablo de Breuly, dejando escapar un profundo sus-
piro, exclamó en voz baja, para si mismo: 
¡Quién fuera dichoso! 
—Muy bien, señorita de Viral—dijo Regina aplau-
diendo—. Creo que además de hacerle la competencia 
en resistencia a un jilguero, puede usted competir ven-
tajosamente con un ruiseñor. ¿ Verdad, Pablo, que canta 
de un modo primoroso y con un exquisito gusto? 
—Es cierto, a mi también me lo parece—respondió 
el joven ingeniero haciendo un violento esfuerzo para 
ocultar su turbación—. Schúbert tiene en usted, Car-
lota una felicísima intérprete. Mis cumplimientos por 
ello, sefiorita. 
Entre las dos jóvenes se reanudó la conversación 
que había quedado interrumpida con el canto. L a se-
fiorita de Viral le hizo mil preguntas a Reg.na sobre 
las escuelas que sostenía, como si le interesaran mu-
cho, y hasta se brindó a ayudarla en la confección de 
trajecitoa que la hermana de Pablo solia cortar y 
coser con sus propias manos, para distribuirlos al co-
mienzo de cada temporada entre los n ftos que asis-
tían a las escuelas, o para premiar el comportamien-
to de los más aplicados. 
Pero la señorita de Breuly no le dejó que acabara 
de formular su ofrecimiento. Mirando fijamente a su 
interlocutora, le dijo con la mayor afabilidad: 
—¡Oh, ayudarme! Yo le agradezco mucho su buena 
disposición y sus mejores deseos, pero sospecho que 
no va usted a poder. 
—¿Por qué?—preguntó un poco secamente Carlota 
—No sé si debo...—balbució Regina de Breuly. 
—¡Ya lo creo que si!—la interrumpió con viveza la 
señorita de Viral—. No sólo la autorizo a decir lo 
que siente, sino que por sí fuera poco, se lo suplico 
¿Por qué no voy a poder con todo encarecimiento 
ayudarla ? 
—Principalmente por falta de tiempo. Tengo enten-
dido que se levanta usted muy tarde, casi al medio-
día, y la labor cuando cunde es por las mañanas. 
Carlota.se puso roja como una amapola. 
—Regáñeme usted, Regina, porque me lo merezco; 
tiene usted razón de sobra—murmuró poniendo vina 
cara muy compungida, que no dejaba de resultar có-
mica en extremo—; confieso que el mundo y la so-
ciedad me seducen y que me dejo llevar excesivamen-
te de mi afición al baile, pero estoy dispuesta a co-
rregirme cuando usted quiera... siempre que sea des-
pués del Carnaval... Ya ve usted que le soy completa-
mente franca... ¡Se anuncian unos saraos tan atra-
yentes, que no quisiera quedarme sin asistir a ellos, 
aunque sólo fuera para despedirme de las fiestas dé 
esta clase!... ¿Es que no va a ir el señor de Breuly? 
—En eso, como en todas las cosas, procederá con ab-
soluta libertad. Por mi parte no le disuadiré, si es que 
tiene gusto en acudir, porque comprendo que a su 
edad necesita alguna distracción. E l pobre trabaja de-
masiado en BU despacho de la fábrica, y las horas 
de asueto me las dedica a mí íntegramente. 
—Señor de Breuly—dijo entonces Carlota con acen-
to decidido, volviéndose al joven ingeniero—; me voy 
a tomar la libertad de contar con usted para que sea 
mi caballero en el primer vals del primer baile que 
se organice. 
—Me parece que se compromete usted a mucho, se-
fioritar—respondió Pablo—; de aquí a entonces,' su 
carnet de usted se habrá llenado de nombres, y le 
será imposible escribir en él uno más. 
—Le aseguro que no—.insistió la joven, al mismo 
tiempo que se levantaba para despedirse—. No ten-
go más que una palabra y esa está empeñada; le 
prometo que el primer nombre que aparezca en' mi 
carnet de baile dirá "Pablo de Breuly". Y ahora me 
voy, con la venia de ustedes. Adiós, Regina..., hasta la 
vista, Pablo... No lo olvide: el primer vals del próximo 
sarao será para usted. Está dicho. 
Antes de llegar a la puerta, se volvió para saludar 
por última vez a Regina, con un afectuoso movimien-
to de mano, y por fin salió del saloncito seguda del 
ingeniero, que la acompañó hasta el vestíbulo, donde 
esperaba la criada, que había ido a buscarla para 
acompañarla hasta su casa 
En aquel momento llegó el cartero, que le entregó el 
correo a Pablo, y éste, luego de despedir a la visitante, 
volvió al salón en que se hallaba Regina. 
—Toma, Gina; entre el correo que acaba de llegar 
hay una carta para ti—dijo Pablo alargándosela a su 
hermana. 
Y añadió sonriente: 
—¿Verdad que la señorita de Viral hace lo que quie-
re con la voz? ¡Canta primorosamente! Hay que re-
conocerlo, y con mucho gusto. 
—En efecto, tiene una garganta privilegiada y se 
ve que se ha educado musicalmente—respondió la se-
ñorita de Breuly—. Sin embargo, en la interpretación 
del "Ave María" de Gounod, que es una página tan 
bella, tan rebosante de ternura y de emoción, deja 
bastanfe que desear,' no creas. Siente mucho más y 
mejor el canto profano que el religioso; a la serenata 
de Schúbert le ha dado, en cambio, una interpreta-
ción casi perfecta, que no mejorarían muchas can-
tantes profesionales ni aun de las más eminentes. 
Regina se Interrumpió para abrir la carta, y una 
vez que hubo pasado los ojos sobre el plieguecillo, 
exclamó con apesadumbrado acento: 
—iiPobre Susana!... ¿No sabes lo que le ocurre?... 
Su tío sufrió anoche un ataque de parálisis, y... 
—No pienses en ir a verla ahora—la interrumpió 
su hermano, como si leyera el pensamiento de la 
joven—; es demasiado tarde para que salgas de casa; 
está a punto de hacerse de noche, la temperatura es 
excesivamente fresca, y atendido tu estado de salud, 
(Continuará. X 
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Alza considerable en la uva manchega 
El negocio de aceites empeora. Paralización en trigos. El Con-
sorcio de Madrid ha adquirido 13.000 cerdos. 
El mercado de trigos paralizado 
MADRID —El mercado de trigos si-gue igual que en las semanas anteriores; pe opera muy poco por las razones ya expuestas, y no es de esperar variación alguna, debido a que los vendedore? mantienen sus pretensiones con mucha firmeza, y máa bien es de esperar re-accionen los precios que una posible baja, como pretenden los compradores 
Muy encalmado ha estado el mercado de granos para piensos en estos siete últimos días y tan sólo tenemos que con-signar nue la cebada y el maíz han es-tado roenns solicitados. Mayor demanda se ha notado de al-falfa seca y de pulpa, y los precios aciií-an mucha firmeza. Rigen los precios siguientes por pese-tas y por 100 kilos, 
llenaban la cabeza de noticias aoiarada-brantes y estupefacientes (elementos en su mayoría forasteros), poniéndonos ej corazón como el pito de las codornices l̂los arrendaban a un mínimum de 0,23 pesetas arroba de envase todas las bo legas que encontraban, sobre todo, en los pueblos situados en la linea férr̂ n de Levante. Y ya en el paroxlmo de arrendar bodegas, hubo quien daba ¡ti1"! céntimos! por arroba de envase y bode-ga grande. Y decía yo: si esto es una r, ina, si aquí se va a perder el tipo, si la cosecha en los países de exportación es enormísima (con silbido y todo), ¿para qué atropellarse en busca de bo-degas, y para qué pagar sus enormísi-mos arrendamientos? Bueno: o m̂db» numanidad está loca, o a mí me están buscando los alienistas para completar sus estudios. 
El trigo se paga de 49 a 50; la ceba- Ante la hecatombe que se presentaba da a B8; a igual precio la avena; las much08 picholerillos, que tenían bode-habas a 45; las algarrobas a 40; la ha orUiia. se decidieron "por fregar" y ha-rina de tasa a 6250; la especal a 69:|cer 3U Vjn0( con lo que ya p0(jian es-Ios salvados, de 28 a 31; el maíz a 43;;perar iog acontecimientos. Y como en la alfalfa seca empacada, a 24, y la pul- ia Mancha son legión éstos de la pe-pa sfica de remolacha, a 27. | quefia bodega, los pollos deprimentes se 
El Consorcio adquiere 13.000 cerdos l̂ 6̂ 1?" l o n r J n T r , Á l l a ^ ¿ V ^ IT ^ jUn badil, y rascándose la coronilla em-
MADRID.—La Comisión de compras Pie'zan a caer en la cuenta de que no 
de larga elaboración; pero parece quej se quieren animar un poquito, a Juzgar, por las facturaciones de algunos días. OUrO que ahora produce cierta sorpresa, y hasta alborozo, lo que en otras oca-1 «iones no llegaba a lo ordinario. Pero los negocios, lo mismo que los hom-bres, dependen de las circunstancias. Al-gunos días de la semana han sido fac-turados por la estación férrea de esta 
DE 11 
EL NIÑO DE BIENVENIDA 
Si decimos a ustedes que esta fiesta celebrada a 12 de octubre, en las agonías 
easitaT d'e 10 a 11 vagones, cifras pe- de la temporada, es la que mayor expec-queñas en efecto, pero muy npMldeta- tííC^n produce todo el año taurómaco, bles en relación con las que se vienen ¡ PW«M ser que no lo crean registrando desde hace más de un ano.! Ti sin embargo, es así. Figuraos: to-Se estima el hecho como indicio de me-1 rean dos espadas mano a mano, según :ora que ojalá sea amplia y constante.,'a vieja fórmula, que vuelve a estar de Los' precios de las harinas, sostenidos; moda, siendo uno de los contendientes pero sin variar todavía de las cifras co-1 Marcial Lalanda, el torero del año. el nocidas, y los de los falvados, con al-j que mayores éxitos ha conquistado y guna tendencia a elevarse, mayor número de contratas ha consegui-En Avila cotizan las harinas extras a i do, y luchando frente a él, Manolito Binn-66 pesetas; primeras, a 64; panaderas, a; venida, que se doctora con un cartel an-62; segundas, a 61; harinillas, a 40; oo- tecedente de tal magnitud, que los op-midillas. a 29, y salvados gordos, a 30,. timistas hiperbólicos le reputan como todo por 100 kilos. legítimo sucesor de Joselito el Gallo. ¡Ca-Centeno.—No hay posibilidad de cam- j si nada! Añadid a todo esto media do-blo hasta ahora para este sucedáneo deljcenita de toretes de la dulce vacada de trigo. Como éste abunda, nadie se acuer-1 Pérez Tabernero, y no os extrañará que da de su segundo. Lo ofrecen de /arias |ia plaza, a la hora del despejo, esté procedencias a 33 pesetas por 4uintal, j abarrotada de espectadores, muchos de es decir, con descenso, y nadie lo ape- ioa CUa]es han pagado veinte duros por tece. En Avila solicitan sus tenedores un billete de diez pesetas, por fanega a 50 reales y en Segovia a por todo e]|0i la eXpectaclón se "maa-55. todo sin envase. ca" cuando el primer bicho salta a la Granos de pienso.—Han flojeado en | arena. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
del Consorcio, hizo los primeros con-tratos de cerdos el pasado lunes, y con posterioridad relizó otra pequeña ope-ración para completar unas 13 000 mil reses que precisan para las matanzas comprendidas del 18 del actual al 8 o el 10 del próximo noviembre. Pagó los cerdos extremeños y andalu-ces a 3.12 pesetas kilo; los mallorqui-nes y murcianos a 3 22, y los blancos a 3,32; adquiriendo de los primeros unos mil y el resto entre mallorquines, mur-cianos y blancos. No se ha registrado ningún cambio en la marcha del mercado de ganado vacu-no; siguen los mismos precios y Isa existencias son regulares. Igual impre-sión daremos con relación a la marcha del mercado de ganado lanar. La plaza queda bien abastecida y los precios acusan firmeza. En la actualidad se paga el ganado a los siguientes precios por pesetas y por kilo canal. / Ganado vacuno—Bueyes gallegos bue-nos, de 2,80 a 2,85; ídem ídem regula-res, de 2,72 a 2,80; vacas gallegas bue-nas, de 2,65 a 2.74; ídem ídem regula-res, de 2,56 a 2,65; bueyes asturianos buenos, de 2.76 a 2.83; ídem ídem regu-lares, de 2,65 a 2,76; vacas asturianas buenas, de 2.65 a 2.80; ídem ídem regu-lares, de 2,56 a 2,65; bueyes leoneses buenos, de 2.74 a 2.80; ídem ídem regu-lares, de 2,63? a 2,74; vacas leonesas, de 
median las bodegas, y como el arriendo es caro, resulta que la ruina es la que ellos mismos se han buscado. Y viene la reacción contraria. Al prin-cipio veíamos a tres viticultores detrás de un bodeguero-exportador. Y ahora son tres exportadores los que van en busca del viticultor. ¡A 9 de octubre, señores! Así resulta que la uva blanca está a 15 céntimos kilo, y con tendencia al alza. Y esto ya puede ser peligroso porque todas las cosas tienen su justo medio. Elaborar vino a base de uva a 15 y más céntimos, me parece una te-meridad y expuesto a "quedarse en la canal" por dedicarse a vender alhuce-mas para los braseros. Porque yo quiero que vivan bien esos buenos viticultores, que rasgan con su espiocha las entra-ñas de la tierra para plantar una vma y criarla, pero es Justo que vivan y pros-peren sus industriales que compran la uva para hacer vino de exportación, pues sin ellos, y hoy por hoy, los prime-ros no tienen razón de ser. De forma que un Justo medio de 11 y 12 céntimos en la uva, es lo que mejor me parece si bien que todos estos precios de ahora, repito, los considero peligrosos para Ib ¡i industria. Y ahora, ¡Dios sobre todo?, y que todo el mundo se hinche de ga-nar dinero, que todos ganamos, aun cuando sólo sea en satisfacciones. 
Lo del aceite es una desdicha. Se pre-senta una cosecha grande y sana. Los precios cada vez más deprimidos. Y el 
precios y en negocio durante la sema-na. Se ofrece mucha cebada del país a 32,75 pesetas y no hay compradores; la avna, a 31; las algarrobas en Medina del Campo y estaciones de su comar-¡cá y línea de Ariza, a 36; los ; eros, a 33, y los guisantes en la línea de Me-dina-Salamanca, a 38, todo por 100 ki-los, sin saco. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montos.—Por jubilación del presidente del Consejo Forestal, don Segundo Cuesta y Haro; y nombramien-to de don Miguel del Campo y Bartolo-mé para la Presidencia de dicho Con-cejo Forestal has ascendido d̂n Manuel do Andrés y Fernández a presidente de Sección del Consejo Forestal. Don Marcelo Negre Rimbau a conse-jero inspector general del cuerpo de In-genieros de Montes. , Don Eduardo Alvarez de Valentín a ingeniero jefe de primera clase. Por pase a supernumerario de don Sa-turnino Briones y García Escudero as-ciende a ingeniero Jefe de segunda cla-e don Ernesto de Cañedo-Arguelles y Quintana, y por ascenso de don Eduar-do Alvarez de Valentl asciende a in-geniero jefe de segunda clase don Juan Manuel de la Viña y Lomba. 
2 70 a 2.78; vacas moruchas buenas, de fC7l6meno debe ser general, porque si .83 a  89; ídem ídem regulares, de 2,74 a 2.í3; vacas extremeñas buenas, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,83; vacas de la tierra buenas, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,83; vacas serranas buenas, de 2,78 a 2,83; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,78; novillos buenos, de 2,83 a 2.91; ídem re-gulares, de 2,70 a 2,76; toros cebados, de 2,87 a 2,91. Terneras.—De Castilla fina de prime-ra, de 4,13 a 4,35; de ídem de segunda, pesetas arroba» Azafrán, de 3,78 a 4; de la tierra grandes, de 2 61 a 2,83; ídem pequeñas, de 3.17 a 3 25; asturianas, de primera, de 3,56 a 3.79; ídem de segunda, de 3,26 a 3.58; galle-gas, de primera, de 3.35 a 3.56; ídem de segunda, de 3 a 3,17. Ganado de cerda.—Extremeños y an-daluces, a 3,12; murcianos y malorq-ui-nes, a 3.22; blancos, a 3,32. Ganado lanar.—Ovejas, a 2,70; carne-ros, de 3,20 a 3.30; corderos, a 3 50; ídem primales, a 3,30; borros, a 3,30. 
Buen año para los viticultores 
manchegos 
silo ocurriera aquí, no pasarían así la? cosas. El trigo, poco movido, a 47 pesetas en los pueblos escondidos, y 48,50 en los de la vía. Cebada, 34 pesetas los 100 kilos. Avena. 28. Yeros. 30. Cominos, 1,85 pesetas kilo. Panizo, 47. Garbanzo, 140. Habichuelas, 120. Harina corriente, 61. Aguardiente, 44 pesetas arroba. Vinagra. _ 3,50 pesetas arroba. Queso en su aceite, !s 57.50 pesetas arroba. Patatas, a 2 y 2.25 VB 60 pesetas li |p bra. Caza, 3,50 pesetas un conejo. Aves, \M 8 pesetas un gallo. Huevos, 2.75 docena n gjn partir. Leche de vaca, a 0.70, y de cabra, a -0,60. Melones, 0,90 pesetas arroba. Toma tes. 0.20 kilo. 
El tiempo espléndido favorece las ope raciones de vendimia, que va más de mediada, y la uva mucho más sana y con buen grado.—C. M. A. 
En Castilla hay mucho trigo, pero 
no baja 
VALLADOLID. 12.—El tiempo y las cosechas.—Los días finales de la .«ema-|g na precedente, y algunos de la actual, u= JDAD REAL, 11. - ¿Ven ustedes, han proporcionado buenas lluvias a los p 
campos de esta región. No ha caído m agua con exceso, pero sí en cantidad = 
Abramos, pues, los ojos, afilemos el lá-piz... y a ver qué pasa, * « « Pero, ¡ay!... El comúpeto que abre plaza se repucha ante las cabalgaduras, se sale huyendo del único picotazo que le echan en el morrillo, y tiene al fin que ser condenado a la caperuza Igno-miniosa. Naturalmente, ni Marcial y ni Manolín se florean, ni torean siquiera, limitando su intervención en el tercio, a vulgares capotazos por la cara. El único que hace algo de provecho es Bombita IV, con los habilísimos lances con que combate al manso. 
Como puede presumirse, el respetable público comienza a disgustarse un po-quito ante la perspectiva de una corri-da entera de esta conformidad. Mientras Bienvenida recibe los trastos y un abrazo de su padrino Marcial, el cobarde salamanquino se refugia en ta-blas del 4, y allí va a buscarle el fla-mante matador, para tirarle medios pa-ses t̂ iae no sacan a la res de su re-ducto, pero le hacen juntar laa manos para que el chaval, entrando en el te-rreno elegido por su enemigo, cale con media buena al segundo envite y refren-de su obra con un certero descabello. El segundo toro es manso, como pue-de descubrir Marcial Lalanda, al perse-guirle inútilmente con el capote. Como si esto fuera poco, cojea una miajita, y fodo ello da lugar a una bronca formi-dable que dura toda la lidia, porque al fin se torea el buey inválido contra viento y marea. Naturalmente, la cátedra opta, en vis-ta de ello, por tomar a chufla todas las suertes que se realizan. Como el otro, refúgiase este toro se-= gundón al abrigo de la valla, y como H Manolito, bate Marcialín al morucho en los tableros, rematando igualmente su tarea al segundo linternazo delantero. ¡Vaya corridita de postín! Sale por el chiquero el número tres, otro torete, cojo también, pero como acude a caballos y capichuelaa con sua-ve bravura, la gente lo acepta, presu-miendo que ha de divertirse. 
Y acierra, porque ambos matadores en su turno respectivo, florean al quite, re-matando Marcial con su personalísima mariposa. El cual Lalanda, animado por el aplauso, cuartea dos pares de bande rillas por el lado izquierdo, buenos, sin exceso, dejando refrescarse al enemigo antes de tantearle ,con la flámula. Así en el tercio final está el de Alipio brio-so y pidiendo guerra, no aguantándole Marcial al torearle por naturales. En-_ tonces el espada se achica, pasa la mu-pjleta a la derecha, trastea por la cara y || mete un sablazo atravesado. Esto es peoi 
todavía, porque aquí había toro, p La lidia del cuarto es un perfecto he ^ rradero. ¡Vaya lio! El niño de Bienve-§ las fechas fijas periódicas que g n¡da baila con ia capa, perdiendo te-
indican los clientes. Tirreno; Marcial realiza un quite por la 
gl!ll!l¡i;i;i!l>i:il!ll!l!ll!ll̂ ^ 
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A DOMICILIO EN SACOS 
PRECINTADOS 
Los suministros se hacen en 
nerviosos e impacientes coterráneos, có-mo en el negocio del vino no ha nacido quien sepa por dónde se anda? Retrotraigamos los hechos. 
AVISOS A 
suñeiente para asegurar la nascencia de |Ü GAS-MAORID, S. A. j | 1  
los granos sembrador y mejorar las con- 1= En el mes de septiembre nos encon-j dic¡°ñes dle'hum^ Ronda Toledo, 8, V a las SU tramos ante una cosecha, que sin ser lag siembras posteriores, que se hallan " la fastuosa de 1927, venia pegando ylen plena actividad. 
Uceara y todo se hace sin orden ni con-sl cierto. Y eso que el burel de Salaman-Îca, si no muy brioso en los arran jues, |i| recarga por lo menos en las varaa y 
la 
^ torería. 
con ganas de llenar las bodegas y co larse en los chilancos. Pero sobrevienen aquellos días de elevadísimo grado hi-giométrico. con temperaturas elevadas, y el molesto hongo "Botritys Civesca". se hace el amo de un buen número de racimos, que empiezan a pudrirse. El fe-jiómeno era rigurosamente cierto. Como el mal no tenía remedio, la gente se alarma, y empieza a vendimiar "a todo 
Pero está visto que cuando hay mie-do, tan intoreable es el bravo como el man&o. El bicho éste es toreable, a poco E cúrsales: Alcalá, 43; Pozas, | 
Las faenas de la. vendimia van acer- Í 2; BarbieH, 20; Serrano, 52; 1 que se 1c castigue. Y se le castiga" so candóse a su fin. lü nlavn Phamhprí Maroués S '!aumente, pues una de las nandarl-Lo8 mercados de trigos.-Los precios ¡1 PiaZ* n̂a™Der'' z' ^^¡J?* ¡¡pW metida por el hoyo de una garro-apenas si han experimentado la menor = 06 Toca, 9; rrariCISCO bll- S cba hácele el efecto de un pinchazo oscilación en estos ocho días, y duran- g vela, 49 Teléfonos 14808, |̂lion(lo. 
• - itAAn T \ A A Q ü obstante' Manolito Megías uo pue-/14'fUy /i'fHy. iz: de con el animal. Cada pase por la 
ajeara es un achuchón y cada pinchazo 
te ellos ha continuado la oferta abun-dante y la misma parquedad en la de-manda. La molinería y los especuladores 
de mucha materia prima y no tienen IÍTS; meter", por aquello de que "máa vale ^ ¡53 . por adqui irla de nueva?. Se pien-perder, que no más perder", y las gran- sa qUe con la perspectiva de la tsmpo-des bodegas haciéndose las neuraaténi-¡ racla de sementera ha de disminuir la cas, sin abrir las piqueras hasta ver concurrencia a los mercados, y como la qué pasaba, y de paso, para no tomar ¡oferta no ha de ser tan copiosa, tal vez esa mercancía en tan malas condici.>-1 ios compradores se muestren algo más nes y con tan poco grado. Se descon cierta el conclave ante la odisea que les espera, y empiezan los lamentos y las lágrimas. Cada casa de viticultor modesto era un entierro de tercera. Y 
activos. El negocio, bien sostenido y aun con tendencia firme, a pesar de sobrar tri-go por todas partes. Este es un hecho que conviene resaltar, porque demues-
la desazón aumenta cuando empiezan Sitra que los labradores no están ya dis-circular los primeros preci s de siete y ocho céntimos kilo y con tendencia a la baja. Circulan noticias de Francia so-bre la cosecha, que auguran es enorme, y la de Argelia enormísima. Y los encar gados de divulgarlas, aprietan la lengua contra los dientes de arriba, y le dan aire de los pulmones. ¡La caraba, la oca, el non plus de la ultra. Va a ser este año! Pero yo, que por desgracia voy siendo más viejo que el Cerro de los Angeles, y voy teniendo una pestaña, que para sí la quisiera una cupletista de moda, barrunté (claro está que no he pasado del barrunto), que no había motivo pa-ra revolcarse en la ciénaga del pesimis-me. y levanté mi voz modesta en estas y otras columnas de Prensa, para que fundamentalmente las tónicas del negó-la gente no se amilanara. ¿Corazonada? ¡ció de estos polvos en los mercados cas-Ni mucho menos. Yo observaba, "que | tellanos. porque ello es difícil y haría j tan y mientras" ciertos elementos nos [falta que conicidiesen muchos factores 
continúan disporíiendo en sus almacenes «Bllllin^ carrera desolada hacia las tablas o líos medios. Como es lógico, cada minu-jto que pasa va creciéndole el toro y I acoquinándose el matador. Tres pinchazô , huyendo y un sablazo ¡delantero y torcido preceden a una se-¡rie interminable de intentos de descabe-llo, durante cuyo tiempo le manda la i presidencia dos avisos, y no salen los | cabestros por verdadera casualidad. 
El quinto es un insignificante bece-j rro adelantado con habas, a pesar de ¡ lo cual ni Marcial ni Manuel se uasan el toro por la faja durante la pelea de ¡ varas, que es lucida para la divisa. | Pero como la docilidad del animallto ¡salta a la vista y Rafaelillo es ovacio-] nado justamente con los palitroques, va . Marcial y coge la bayeta, se va a los i medios y tantea al enemigo con la zur-\ da como los buenos. Primero aprovecha j el brío inicial de la fiera con tres natu-i rales, uno de los cuales es notabilísi-I mo. Luego en otra serie, ya más ago-i tado el cornúpeto, tira de él con los I mismos clásicos pases, corriendo la mano I con la suavidad característica de su per-sonal toreo. Claro es que la faena no i es redonda, no es grande, es buena, muy I buena, simplemente, pero hoy se nos ! antoja extraordinaria entre el tono gris de toda la corrida. Media estocada des-prendida corona la faena, que colma de aplausos a Lalanda y le convierte en buena una mala tarde. El último toro, remolón con las pla-
R. CINEMA.—"Melodías de amor" 
Una joven condesa de la corte de Fran-cia, y más cortesana que condesa, hace un desaire amoroso a bu novio, diplomá-
tico de Suetania, quien la rechaza para siempre diciéndola que antes se casará con una mujer de la calle. La condesa le coge las palabras. Busca y catequiza a una jovenzusla bonita, Lupe Vélez. ex-traída de un cabaret, pero honrada (hay que atar bien ambos extremos para el final) y la presenta en sociedad en una gran fiesta. El diplomático suetonio cae en el lazo y no para hasta el altar. En el banquete de bodas, la condesa prepara la sorpresa de unos músicos, los anti-guos compañeros de la novia. Además la invita a cantar una melodía de amor. Para melodías está ella. En su dolor se descubre todo. Pero la condesa no puede cantar victoria. "Yo seré de un cabaret, pero de la calle, no", la dice la joven. Después se vuelve al cabaret, de donde la saca su esposo. 
Todo esto, como se ve, es perfecta-
mente absurdo. La escena se detiene en 
el cabaret, plano enteramente secunda-
rio de la acción, que pierde con ello en 
limpidez y unidad. Además se envilece 
con escenas que tampoco hacen ningún 
favor a la presunta honradez de la pro-
tagonista, en aquel ambiente vil, mejor 
que de cabaret, de bodegón, a la vista 
de las pipas ingentes. Lupe Vélez tiene 
momentos de gracia, delicadeza, en con-
traste con otros de reprobable desenvol-
tura. Los demás actores, fríos, ni per-
suadidos de sus papeles, ni bien recon-
ciliados con él ambiente. Un detalle: el 
galán no se cambia de uniforme en toda 
la obra. 
Por contera, la película es sonora y 
eso la acaba de perder. No es que no 
creamos en el "cine" parlante y en el 
sonoro, pero la pantalla gangosa, como 
hoy se nos da. se hará pronto insu-
frible. A la gangosidad del gramófono, 
a la alteración de la voz, hay que aña-
dir la mala inteligencia de los sonidos, 
la desafinación continua. Y a todo esto 
en los momentos culminantes, escogidos 
con delectación, el efectillo de las can-
ciones más o menos cursis y tan nuevas 
como aquella de "Hay que ver, hay que 
ver..." Y de la misma envergadura es 
la música que suena durante toda la 
proyección. "Que vuelva la orquesta", 
fué la voz de un espectador, cuando 
amainaba una de las múltiples borras-
cas corridas en la sesión inaugural. 
El "cine" sonoro se impondrá, sin du-
da. Las voces de protesta que se dieron 
en un principio en Norteamérica suenan 
cada día más débiles. Alguno de sus 
impugnadores primitivos son hoy sus pa-
negiristas. Pero ese será el buen "cine" 
sonoro, hablado o bien cantado, y no 
este que se acompaña orgulloso con las 
estridentes gangosidades de un gramó-
fono. 
Se ha dicho que el cinema al hacerse 
sonoro, perdfa en universalidad, siendo 
como es el sonido inasequible a los sor-
dos" Más exacto sería tal vez decir que 
se ha inventado el cinematógrafo para 
sordos. 
Clara NOX 
más grande, la obra cumbre de Eduardo \*ô r.„«no- "Salvadora", creación de î o-Marqul a: la Membrives 
Centro 
Domingo, tarde y noche. "El difunto 
era mayor", la alegre comedia de Man-zano; éxito de interpretación de Aurora Redondo y Valeriano León. El próximo miércoles, estreno de Tfil Rey en puerta", adaptación de Magda Donato y Antonio Paso de la obra fran-cesa de Kold y Belierez. 
Zarzuela 
¡Atención! Siempre "¡Tararí!". Hoy. a las cuatro y media, "¡Tararí!" (butaca, dos pesetas). A las seis cuarenta y cin-co, "¡Tararí!" (butaca, cuatro pesetas). A las diez cuarenta y cinco, "¡Taniri!" (butaca, tres pesetas). 
puestos, aun con apremios inaplazables en muchos casos, a malbaratar sus pro-ductos. Procedencias distintas pretenden, en partidas, por 100 kilos y en origen, des-de 46. 73 a 48,50 pesetas el quintal. En esta plaza se solicita por la misma uni-dad a 47,75 y 48 pesetas. Las operaciones son escasas. Los mercados locales detallistas coti-zan la fanega de 94 libras de 30,50 a 81,50 reales (46,53 a 47,12 pesetas los 100 kilos). En Falencia cotiza la fanega de 92 11- j bras, de 79 a 79,50 reales, y en Burgos, j de 75 a 76. En Avila y Segovia, a 80 la de 94 libras. Harinas y salvados.—No han variado 
mBvo 
E N T R A M O 
I N A M I C 
i 1.a sensación del afio ca radiol Superior a todo cuanto se habfa hecho hasta hoy. Reproduce TODAS las notas con la naturalidad y pureza del orlginaJ. Conecte simplemente a la corriente y lo comprobará. AUTO ELECTRICIDAD Barcelona 1 Caite de la Diputacióo, 334 Madrid: San Afiustin, 3 Valencia: Conde de Salvatierra, i) ScvtUai OJ. Blanes) Trajano, » Bilbao: (Beitran Casado y C.') ŷ̂ - ^ . 
Amigos del Séptimo Arle 
EL PREMIO DEL ATENEO 
DE MADRID 
Los "Amigos del séptimo arte" tra-tan de reanudar solemnemente este mismo mes de octubre los banquetes que celebraban per'fWrnnente otros años con objeto de fomentar más en-tre ellos los lazos de unión y compañe-rismo. El banquete, que este mes se celebrará en el Hotel Ritz. está dedi-cado a solemnizar la implantación del "cine" parlante y sonoro en España. 
El primer Congreso español de cine-matografia organizó, como es sabido, un concurso técnico de películas, y el Jurado, nombrado al efecto, acordó que se concediese el Premio del Ateneo de Madrid a la primera película sonora que se presentase al públ co español. 
La 'concesión acaba de recaer en la película "La canción de París", estre-nada por la Paramount en Barcelona y Maxirid, con escaso intervalo de tiempo. 
El premio se entregará oficialmente durante el banquete a M. Messeri. di-rector-gerente de la casa editora de "La canción de París". El acto prome-te ser solemnísimo. Serán invitados el Gobierno y el embajador de los Esta-dos Unidos. Asistirán representantes de todas las regiones españolas, especial-mente de Barcelona, y se filmará, du-rante el acto, una película. 
GACETILLAS TEATRALES 
Teatro Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el éxito 
« QMBBÍ MMMJTWMMM 
Infanta Beatriz 
Bn la próxima semana, inauguración. Pedro Barrete, comedia. Estreno; "Su sonrisa". 
Ello sólo se alaba 
Su espectáculo dominical está en el ALKAZAR. A las 6.45 y 10,45. "Han ma-
CINE SAN CARLOS (Atocha ivr léfono 72827).—A las 4. 6,30 y 'iqi* T»" fiera del mar (John Barrymore v t̂ * lores Coatello; completa). Félix, dm te (dibujos). Rasúrate, papá (cóitii ' Noticiario Fox. número 50. Ca). CINEMA EUROPA (Bravo Munu 126 (el mejor "cine" de España).—a '0-4 tarde. El destino de la carne, por p!̂  Jannings.—6 tarde y 10 noche. El h manlto, por Harold. y El destino cu 1 carne, por Emil Jannings. '» 
CINE DE LA FLOR (Alberto Ainin ra, 2).—¿Por qué acude tanto público este "cine"? La sala en planta baja ti ne cinco metros cúbicos (el reglam»̂  to exige tres). Hay diez puertas y 0cv; grandes ventanas, cómodas butacas h muelle, amplios vestíbulos, erpiénd̂ * iluminación, buena proyección y buen0, programas. ¡Velay! CINE DOS DE MAYO (Espíritu San to, 34; teléfono 17452. Empresa S. a. q E.).—A laq 4, La voladora de fuego. Ph' volidad.—A las 6,15. Entre judíos. Fh' volidad. Rascacielos.—A laa 10.15, El í¿ timo robo. Frivolidad. La duquesa ¿1 Búfalo. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. A las 4 tarde. Primero, a remonte: Uciñ y Larrañaga I contra Salsamendl y Errezábal. Segundo, a pala: Araquistain y Elorrio contra Amorebieta II y pj. rea. BANDA MUNICIPAL.—11.30 mañana, „ en el Retiro. Programa: "Rubores" (pa. 
a las 4, "El proceso de Mary Dugan". 
Cine del Callao 
En las secciones de hoy domingo, la divertidísima comedia "De cabeza al ma-
trimonio", por Sally O'Nelll. y la gran-diosa superproducción U. F. A. "Retomo 
al hogar", por Dita Parlo, Lara Hanson y Gustav Froelich. 
Cartelera de espectáculo? 
LOS DE HOY FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Com-pañía Lola Membrives.—6,30 y 10,30, Sal-vadora. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de comedias cómicas Aurora Kedondo y Valeriano León.—A las 6.30, El difunto era mayor (butaca, cinco pesetas).—A las 10,30, El difunto era mayor (buta-ca, cuatro pesetas). El miércoles noche, estreno de El rey en puerta. ZARZUELA (Jovellanos. 4).--A las 4,30, 6,45 y 10,45, Et in pulverem rever-tería y ¡Tararí! (éxito de locura). Bu-taca, dos pesetas en la primera sección, en la segunda cuatro pesetas y en la tercera tres. REINA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. A las 6,15, ¡Atrévete, Susana! — A las 1030, Vidas cruzadas. COMEDIA (Principe, 14). —A las 6, Sixto Sexto—A las 10,30. Sixto Sexto. ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-ricano.—A las 4, El proceso de Mary Dugan.—A las 6,45 y 10.45, Han matado a don Juan. INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— A las 6,30 y 10,30. ¡Pégame, Luciano! (éxito extraordinario). ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía Harito-Ballester),—4, Una y otra y La mujer de fu marido (buta-cas, tres pesetas).-6.30 y 10.30, La mu- <l™ Gll.-A las 6 (butaca a 1,50), La jer de su marido y Cádiz (inspirada carcajada. A las 10.30 (butaca, do* pe-zarzuela del maestro Chueca). Exito de-
mento de Ingrld; B) Danza árabe; C) Poer Gynt vuelve a su patria. Tempes, tad. Canción de Solveig; "Tristán e Iseo" (preludio y muerte), Wágner; "Una no. che sobre el Monte Pelado (fantasía), Mossorgsky; "Cádiz" (selección del acto primero), Chueca y Valverde. 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).-Com. pañía Lola Membrives.—6 30 y 10.30, Sal-vadera. CENTRO (Atocha, 12).—Compañía ds comedias cómicas Aurora Redondo y Valeriano León.—A laa 6,30 y 10,30, El difunto era mayor (butaca, cuatro pese-tas). El miércoles noche, estreno de El rey an puerta. ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A !« 6.15 y 10,45, Et In pulverem reverterij y ¡Tararí! (éxito de locura; butaca, trea pesetas). REÍ NA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artlgaj, A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 1030, Vidas cruzadas. COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, Sixto Sexto. ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-ricano.-A laa 6,45, El proceso de Mary Dugan.—A las 10,45, Han matado a don Juan. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-A las 6 30, El último lord.—A las 10,30, ¡Pégame, Luciano! ESLAVA (Pasadizo de San Olnés).-Compañía Harito - Ballester. — 6,30. La manta zamorana y La mujer de su ma-rido.—10,30. La mujer de su marido y Cádiz, del inmortal Chueca (éxito deli-
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-reto-Chicote.—6.30, El sofá.—10,30, Scla pesetas. PAVON (Embajadores. 11).—Compa-ñía de Lino Rodríguez.—6.30 y 10,30, La copla andaluzt. por Angelillo y Niño del Museo, últimos días). MARAVILLAS (Malasafia, 6).- Manri-
llrante. COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-reto-Chicote.—8.30 y 10.30, Seis pesetas. PAVON (Embajadores, 11).—Compa-ñía de Lino Rodríguez.—4, 6.30 y 10,30 (éxito delirante), La copla andaluza (éxito clamoroso de Angelillo y Niño ael Museo, últimos días). MARAVILLAS (Malasafia, 6).—Manri-que Gil.—A las 4 (butaca, 1.50). Escla-vitud.—A las 6,15 (butaca a dos pese-
setas). El gran galeote (reposición). FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-Compañía María Badia-Peñalver-Alin> var.—iO.SO. El rey que rabió.—10.30, Doña Francisqulta. CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). A las 10,30, gran función de circo. Exi-to de todo el programa. Aeros y Laa nadadoras. Silla de pista, cinco pesetas. General, 1.25. CINE AVENIDA (Pl y Margall. 15. Empresa S. A. G. E. Teléfono "Tó?!).-
tas), El soldado de San Marcial-A laslA las 6.30 y 10,30, Diario Metro. Hurra 10,30 (butaca a dos pesetas), La i nrca-jada (reposición). FUENCARRAL (Fuencarral, 143). — Compañía María Eadia-Peñalver-Almo-dóvar.—4, Bohemios y El dúo de la airi-cana.—6. Doña Francisqulta.—10.30, El rey que rabió. CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). Dos grandes funciones. A las 6, gran-diosa matinée. La función de la risa. Aeros, el borracho, y Las nadadoi'as.— A las 10,30, gran función fémina. ma-ravilloso deefile de bellísimas mujeres. Aeros y Las nadadoras. CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— A laa 4, Noticiario Fox. Dulce hogar. Los coeacos.—A las 6,30 y 10.30, Noti-ciario Fox. Dulce hogar. ¡Vaya niña! Los cosacos (John Gilbert). PALACIO DE LA MUSICA <Pi y Mar-gall, 13. Emprem S. A. G. E. Teléfono 16209).—Programa sonoro. A laa 4, 6,30 
España. Los cosacos (John Gilbert). PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 18209).—Programa sonoro. A las 6,30 y 10,30, Revista Paramount. Los chicos pianistaa. Díâ  infantiles. La Exposición de Barcelona. La canción de París. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-lao).—6,15 y 10,15, Reportaje gráfico. El pecado sintético, por Colleen Moore y Antonio Moreno. Czarevich, por Ivan Petrovich. CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa S. A., G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noti-ciario 14. Alteza, yo os amo. Los co-sacos. CINEMA ARGCrELLES (Marqués de Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-fono 33579).—A las 6,15 y 1015. La pe-lícula de la noche. Un idilio en el •"Me-tro", El príncipe estudiante, por Ramón Novarro. CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-y 10.30. Revista Paramount. Los chicos I léfono 72827).—A las 6,15 y 10.15, A 9 » pianistas. Días infantiles. La Exposición I varse tocan. Kokó, lámpara de Aladino 
zas montadas, mete en desgana a los matadores, que acuerdan inhibirse por completo. No tendremos que insistir mucho pa-ra demostrar que el más desganado de la partida es Manolito Bienvenida, que. como final de fiesta, nos coloca una fae-na por la cara, nerviosa y desabrida, "amenizada" con tres sablazo-s, un dep-cabello... a la última. Y la gente sale de la plaza dudando mucho que este Manolito Bienvenida sea el heredero de Joselito. 
Curro CASTAÑARES 
de Barcelona. La canción de París CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao).—4,15, De cabeza al matrimonio, por Sally O'Neill. Retorno al hogar, por Lars Hanson.—6,30 y 10.15, Reportaje gráfico. De cabeza al matrimonio. Retor-no al hogar. 
CINEMA COYA (Goya, 24. Empresa S. A. G. E.).—A las 4, Kokó. caballero andante. Dulce hogar. Los cosacos (John Gilbert).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Dulce hogar. íVaya niña! Los co-sacos (John Gilbert). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 4,30 tarde, Cásate y verás y La baila-rina indostánica (Magda Son̂ a).—6,30 y 10, Mejor ser galeote. El nuevo nego-cio (George Sidñey). La igualdad ante el amor (Norma Talmadge y George O'Brien). Mañana. El dueño del cotarro por D. Colemau. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Telé-fono 33579).—A las 4, Diario 34. -íoara-ras a tu madre.—A las 6,15 y 1015 La-bios de rubi. Vecinos ineompai'ibles. Honraras a tu madre . 
(dibujos animados). Noche trágica (su-prema creación de María Jacoblni. CINEMA EUROPA (Bravo Murilo, 126 (el mejor "cine" de España).—A 1m 5,30 tarde y 10 noche, El hermanito. por Harold, y El destino de la carne, por Emil Jannings. CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-to. 34; teléfono 17452. Empresa S. A. B E.). —A las 6,15 y 10,15. Espadas son triunfos. Apuros por partida doble. La pobre rica. El recuerdo de su madre. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XX g¡ A las 4 tarde. Primero, a pala: Badiol» y Ochoa contra Gallaría III y Amore-bieta I. Segundo, a remonte: Adúriz y Echániz (J.) contra Tacólo y Ugarte. 
(El anuncio de los espectáculos no,8U' 
pone su aprobasión ni recomendación-) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
CHARLAS DEL TIEMPO 
PRECAUCIONES CUANDO HAY TORMENTA 
Bien—nos dirá el lector de las anteriores "Charlas"—, 
pero, y si nos encontramos alguna vez en una casa en 
que no haya pararrayos, o en la calle, o en pleno cam-
po, ¿qué precauciones deberemos tomar? 
En primer lugar, hay que advertir que aunque no 
tenga una casa instalación formal de pararrayos, ha-
cen a veces el oficio de ellos laa cubiertas metálicas, 
si están unidas a tierra por cualquier medio o, sim-
plemente si está provista de una buena instaJación 
de canaloneá por todos los aleros, que recojan las 
aguas de lluvia y las vierta en bajadas también me-
tálicas, quo llegan hasta tierra, pues en estos casos 
esas cubiertas o esos canalones, con sus bajadas, actúan 
como pararrayos. 
El templo de Salomón, por ejemplo, estaba cubierto 
de una serie de chapas metálicas en contacto con las 
bajadas de aguas pluviales, que desembocan en gran-
des cisternas con lo que providencialmente, aunque sin 
saberlo, sus constructores el proveyeron de un sistema 
de protección análogo al Melsens. que describíamos en 
las anteriores "Charlas". 
Cuando no e?tén tomadas en las casas ni siquiera 
esas precauciones, suelen darse algunas reglas preven-
tivas en caso de tormentas. Tales son las siguientes: 
Elegir una habitación de la casa que se encuentre 
en el pinito opuesto de la dirección en que viene el nu-blado, pues las nubes de ordinario lanzan el rayo sobre la primera fachada de la casa que ellas encuentran. 
Los pisos medios o bajos son preferibles a los altos, y aún más lo son las cuevas, con tal que no tengan una verja o respiradero de hierro o penetre en ellas alguna tubería que no esté en buen contacto con tierra. 
Muchos se eren más seguros en la cama cuando hay tormenta, pero no están en lo cierto. Si la cama es de metal, o si a ella van alambres metálicos, tales co-mo los de timbres, campanillas, etcétera, el peligro en el lecho es el mismo o mayor que en otro sitio cual-quiera, porque la cabeza está más expuefeta al contacto con esos elementos, buenos conductores. Pranklin. el Inventor del pararrayos, aconsejaba colocarse, en caso de tormenta, sobre una hamaca, suspendida de cordo-nes de seda y situada a igual distancia de las cuatro paredes de la habitación. Dada la dificultad de reali-zar este procedimiento, han propuesto otros el colo-carse sobre un colchón de crin bien seco, recubierto de seda, según aconsejaba Van Mons. Lo más fácil de practicar, para evitar un peligro posible, es alejar de la cama los conductores metálicos (de timbres, de por-tátiles de luz eléctrica, etcétera), que hoy día se ponen con tanta profusión y que podrían conducir el rayo hasta la misma cabecera del lecho. 
Las ventanas, y sobre todo los miradores de hierro, son, por los metales que contienen, vecinos poco de fiar en caso de tormenta; salvo que la armadura de los miradores estuviese unida a tierra eléctricamente. Esta precaución se debía tomar y, sin embargo, no se suele tener presente. 
Si en una habitación hubiese una chimenea, por ejem-plo, no convendrá ponerse ni cerca de ella ni en una 
puerta abierta de esa habitación, porque a veces el rayo ha entrado por la chimenea y salido por la puerta. E n la calle, al verse sorprendido por una tormenta. 
5Su ?! tomarsf ]a Precaución de no acercarse dema-siado a las paredes, sobre todo si por ellas hay baladas de agua, visibles o empotradas en los muros puS quí 
zá la electricidad encontrase mejor camino por nues-tro cuerpo que por la conducción de agua, si no estaba en buen contacto con tierra. 
Comprobadísimo está que un gran número de chis-pas de las que caen en las ciudades, lo realizan en los postes que sostienen los cables de los tranvías y con preferencia en aquellos provistos de unas cajas don-de se hace la distribución de la corriente que viene de la fábrica a los diversos sectores de la red de cables aéreos. 
Las plazas muy espaciosas o laa calles de ancho notable no conviene atravesarlas, pues queda la per-sona convertida en objeto saliente sobre una gran ex-tensión de terreno. 
Todas las precauciones hasta íthora citadas se refie-ren a las ciudades, pero son de menor importancia com-paradas con aquellas que deben tomarse en el campo en donde el número de desgracias acaecidas es má-ximo. 
"Ni bajo un árbol aislado ni en una choza." He aquí 
la principal norma a que debe atenerse todo aquél 
que se vea sorprendido por la tormenta en pleno cam-
po. Si se lleva una estadística de las desgracias acae-
cidas por los rayos, se observa que un 99 por 10O de 
ellas son debidas a la ignorancia o al desprecio de esta 
norma. La razón es slmplicísima. y está expresada 
gráficamente en el grráfico adjunto. Laa lineas hori-
zontales de él son las que unen puntos de la atmósfera 
que están a igual número de voltios con respecto al 
suelo Estas líneas, al pasar por encima de un objeto 
saliéUte, lo contornean, y por ello se acercan más y 
más especialmente sobre el punto culminante de ese 
objetô  Sobre éste, pues, y de un punto a otro de la 
atmósfera, habrá una diferencia notable de tensión 
eléctrica y, por lo tanto, allí saltará con mayor facili-dad que en otro lugar la chispa eléctrica, la cual pene-trará por el árbol o la cabaña. pero si junto a él, 0 dentro de ella, encuentra personas, como el cuerpo humano le ofrece mejor camino a tierra que el tronco del árbol o las paredes de la choza, por él se irá y producirá al pasar la muerte o gravísimas heridas También es peligroso situarse en alguna colina 0 cualquier otro sitio prominente. * Mi se fuese a caballo, lo mejor es apearse del cabalo-Todo objeto metálico (armas, herramientas, cade-nas, dinero, etcétera) debe abandona»rse mientras durfl la tormenta. 
Lo mejor sería echarse en el suelo, en un surco, P0' 
ejemplo, pero si para tanto no hay decisión, al menos 
sentarse o arrodillarse y bajar la cabeza, para ofrecer 
el menor saliente posible. 
Uícese que si hay un edificio elevado, y nos coló0*' 
moa al abrigo de A, y al lado contrario de donde vieO« 
la nube, estaremos relativamente seguros. Nosotros n 
nos atrevemos a afirmar tanto; pero, en fin, no esta 
de más conocer el consejo. 
Los pastores, además de no refugiarse bajo los ar' 
boles ni en sus cabañas, deberían alejarse algo J 
los ganados y no permitir que su perro, provisto o 
collarín de hierro, esté junto a ellos. . -
También debe evitarse el acercamiento a los nuo 
telegráficos o de conducción eléctrica cualquiera, î 11 
a los cuales puede temerse una descarga lateral. 
Para la semana próxima sospechamos que se ,̂  
de producir una baja no muy intensa de temperatura. ^ 
qu una borrasca débil ha de cruziar nuestra penin»̂  
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B O L S A D E B E R L I N 
CRadiograma especial do E L D E B A T E ) 
Pesetaa, 62.57; dólares , 4,192; libras,! Oviedo 
20.402; francos, 18,46; coronas checaá, | Santander 
12,401; milreis, 0,499; pesos argentinos,' ~ 
1,776; liras, 21,945; chelines austr íacos , 
58,91; francos suizos, 81,04; Deutsche 
Bank, 161; Disconto, 161; Danat Bank, 
262; Comezo Bank, 172,50; Nord Uoyd , 
109; Hapag. 117; A. E . G., 184; Siemens 
Halske, 353; Schuckert, 205; Bemberg, 
225,25; Farben, 199; P o l y p h o n , 339; 
Glanzstoff, 276; Phoenlx, 107; Suvenka, 
382. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Pocas han sido las variaciones experi-
mentadaa por los valores Industriales, si 
bien el cierre acusa una or ientac ión me-
jor dentro del abatimiento general que 
fts carac ter í s t i ca de la actual temporada 
bursát i l . L a preocupac ión por un proba-
ble aumento del tipo de descuento cesó 
mediante una nota oficiosa del ministre 
de Hacienda, quien desmint ió ca tegór ica-
mente los rumores circulados por los 
c í rcu los financieras. Dicha nota influyó 
en las sesiones posteriores y especialmen-
te los Fondos públ icos consiguieron esti-
mables ventajas. 
E l vlerne/s se c o m e n t ó el discurso del 
ministro de Hacienda en Sevilla, con oca-
sión de la s e s ión de clausura del Congre-
bo de Ultramar, discurso que se refiere 
en su mayor parte al problema moneta-
rio. Finalmente, termina la semana con 
una nota del Gobierno relativa a la es-
peculac ión de la peseta. Se suspende la 
ac tuac ión del Comité Interventor del 
Cambio y se nombra un nuevo goberna-
dor del Banco de Españau 
Estos haji sido los hechos destacablcs 
del per íodo que resumimos y que no deja 
de ser interesante por la expec tac ión que 
despiertan las ú l t i m a s disposiciones. 
Concretamente el curso de las cotiza-
clones ha sido el siguiente: 
FL'n Fondos públicos , el Interior regu-
l a r las seriea G, H ganan un cuartillo; 
('la A, 0.20; la B , pierde 0.10; la C, repi-
ta 73; las restantes vuelven a 72,85. E l 
Exterior, deca ído . L a s serles altas pier-
den 0,70; la D baja de 86 a 84,50; la C, 
abandona un punto a 85,50; la A cede 
un cuartillo. 
E l 4 por 100 Amortlzable sube de 76.25 
a 76,75. E l 1000 pasa de 92,15 a 93,25. 
E l 1917 sube do 89,50 a 90.75. E l 1926, 
de 100,10 a 100,60; el 1927 libre de 100,20 
a 100,60. E l con impuestos, de 87,40 a 
68. E l 3 por 100, 1928, de 71,25 y 71,35 a 
71,90 E l 4 por 100, de 87,40 a 88,40, y 
el 4.50, firme a 89.90, después de haber 
alcanzado 90. E l 1929 acusa firmeza y 
cierra a la par en las series pequeñas 
L a s Deudas ferroviarias, poco resisten-
tes. Loe Títulos 6 por 100 oscilan entre 
100 y 99,90, quedando a este ú l t imo cam-
bio. Los 4,60 pasan de 89 a 89.40. 
E l grupo municipal, bastante movido. 
F i r m e a la par el Erlanger. Mejoradas 
en un cuartillo laa Villas del 18 y s in 
var iac ión los d e m á s emprés t i tos . 
Se advierte flojedad en las Cédulas 
Hipotecarlas y del Crédito Local . L a s 
primeras pierden: un cuartillo laa 4 por 
100, otro las 5 por 100, 0,30 las 6 por 100. 
E n ©1 grupo bancario destaca a últi-
m a hora la favorable tendencia del Cen-
tral, que c ierra con siete duros y me-
dio sobre precedente y ocho duros sotare 
el cambio del lunes. E s p a ñ a termina 
con un duro de desventaja, a 575. E s -
pañol de Crédito sube de 492 a 493. H i -
potecario, firme a 487 e Hispano, sin 
var iac ión , a 225. Solicitado el de los 
Previsores, que se apuntan, seis enteros 
a favor. R í o de la Plata, abandonado a 
su ú l t imo cambio de 250. 
Buena Impres ión en el grupo eléctrico, 
aunqus la Chade haya sufrido una con-
siderable depres ión. L a s ú l t i m a s sesio-
nes parecen orientar este valor hacia 
mejores posiciones, siguiendo las coti-
zaciones de Ber l ín y Zurich, que repre-
«entan una reacc ión en favor del ex-
presado papel. Se trató sucesivamente, a 
€97, 700, 694, 685, 687 y 691. F i r m e la 
Hidroe léc tr ica , a 214, y Mengemor, a 295. 
E n reacc ión la Sevillana: después de 
haber perdido nueve puntos, a 149, sube 
hasta 153. Guadalquivir, en alza de 20 
puntos. 
L a s Te le fón icas , muy activas, desta-
cando el alza fuerte de las ordinarias, 
en la s e s i ó n de ayer, desde 130 a 138 
E n cambio, las preferentes pierden me-
dio punto, a 104,50. 
E l sector minero reduce sus negocios 
E s de seña lar l a baja de 39 puntos su-
frida por las Minas Rlf , oaja que no 
ha recuperado en d ías sucesivos. Cierran 
a 631. Felguera, en alza de tres cuarti-
llos, y Guindos, perdieron un duro, a 115 
después de cobrar el dividendo. 
Tabacos en baja, de dos y medio en-
teros a 224,50, y Petró leos , sin apare-
cer. 
E l grupo ferroviario sigue dando mues-
tras de incertldumbre y en particular 
los Nortes cierran con perdida de cuatro 
puntos, a 589; Alicantes, pasan de 540 
a 643. E l "Metro" baja cuatro duros 
en sus acciones antiguas, que terminan 
a 180. 
Tranvías , bajan de 186 a 135. Azuca-
rera abrió a 69,50 y queda a 68,75. 
E l corro de Explosivos h a perdido 
cierto interés y se encuentra menos ani-
mado que de costumbre. E l negocio es 
escaso y predomina la pesadez. Los cam-
bios sucesivos fueron: 1.239, 1.228, 1.240 
1-236 y 1.236. 
E n cuanto al mercado monetario, nos 
limitamos a consignar los cambios du-
rante la semana, y a que la nota oficio-
sa de ayer explica los hechos produci-
dos y las medidas tomadas. 










turalmente, una depres ión Justificada, pe-i 
ro desde 1919, esta industria ha progre-jj 
sado firmemente. E n 1928 hab ía 568 fá-1 
brlcas, Ton un capital invertido de 145 
millones de dólares , que daban trabajo 
a unas 15.000 personas. Entre los produc-j 
tos fabricados figuran: el ác ido acético, i 
del que el Canadá exportó a Méj ico el; 
a ñ o pasado por valor de 49.100 dó lares ; i 
el sulfato de amonio, de' que se envió , 
a Cuba por valor de 31.200 dólares , y i 
el carburo de calcio, exportado a la mis-i 
ma R e p ú b l i c a por valor de 269.160 do-i 
lares. 
I N U E 
F U E N C A R R A L , 40 
V e s t i d o s - - A b r i g o s 
S o m b r e r o s 
Vean la co lecc ión que presenta; 
sin duda, la mejor 
R A D I O P R O P A G A N D A 
A P A R A T O 2 L A M P A R A S C O M P L E T O 
Con altavoz Membra, 125 ptas. Garant ía 
un año. Funciona sin pila ni antena. 
G i^V D I M 17 Q Esp ír i tu Santo, 32 \ J f V 1 i H| E« O Te lé fono 19723 
L A I O V K P I A 
Total 
Meses anteriores... 




L a I „ t e m . t í o n a l T e U p h o n e e n e l ¡ N O T A D E I N V I E R N O 
B r a s i l 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s 
L a recomendamos pflra la adquis ic ión 
de medallas religiosas, Incluso escápula 
ríos de oro y plata, C. San Jerón imo, *8 
esquina a plaza de Canalejas) . 
Los abrigos de moda y pieles rigii íglmag] ^^rr^r. ^ 
e. .-. _ j „ ¡que presenta la Pe l e t er ía F r u n c e s » 11a-
S e g u n noticias de W á s h l n g t o n , se .man poderosamente la a tenc ión en E s -
aguarda que el Congreso bras i l eño ac- paña. Carmen, 4. 
ceda a la compra por la International I 
Telephone de los sistemas de te legraf ía Z " " "* ' " 
sin hilos y radio del Brasi l , y que. m i e n - i L A I B E R I A B U j l U • • t e * r t o « í Jabonea moienos 
B E R L I N , 11.—El Comité organizador ¡ tras tanto, este concerno adquir irá laj Exigía siempre esta acreditada marca. 
A G U A a e 
L A M A S D I G E S T I V A 
RADIOTELEFONIA ¡Santoral y cultos 
Programas para el día 13: * 
M A í m i D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 D I A 13.—Domingo X X I después de 
metros).—11.30, Transmisión del concierto i P e n t e c o s t é s . — S t o s . Eduardo. Rey; F a u s -
que dará en el Retiro la Banda Municipal, to. Jenaro, Marcial , Florencio, Daniel, 
14. Campanadas. Señales horarias. Con-1 Samuel, már t i re s . 
cierto. Intermedio poético: " E l amor y la | L a misa y oficio divino son de la do-
abeja". " L a eterna historia", por E l i sa dejminica. con rito somidoble y color verde. 
Alarcón.—19, Campanadas. Música de bal- A. Nocturna.—Hoy, Sancti Siritus. 
If;""22, Campanndas. Señales horarias, nes. Sta. Teresa de Jesús . Solemne Té-
.-.cheherazade", Rinsky-Korsakoff. — 22.30. déum, a las diez de la noche. 
Ccnciorto de la banda del Hotel Nació-j Ave María .—Hoy, 11. misa, rosarlo y 
nal. • Entrevistas deportivas", por Carloaj comida a 40 mujeres pobres, costeada 
n ^ ! Í 1 L ^ ^.=1^. C2íl.-1- f 6 ^ " * M 5 l a i P o r do.n Miguel Morales y señora. Lunes, 
ídem id. a 72 mujeres pobres, costeada 
por |a Congregac ión . 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
del Banco Internacional de Pagos ha con- red t e l e fón ica bras i l eña que, como se! ü r a v o Marllio, 20. Madrid, Te lé lono S39«l o E P o m s i r a , 18. r s isee 
tinuado sus trabajos discutiendo la ter-
cera parte del proyecto. Se espera que los 
trabajos hayan terminado en breve y 
puedan pasar al estudio de las subcomi-
siones. 
H a b r á probablemente un turno alterno 
de tres años para los miembros del Co-
m i t é directivo, salvo para los gobernado-
res de los siete Bancos de emis ión . 
L o s miembros americano y Japonés del 
Comi té no e s tarán obligados a residir en 
Europa , pero deberán concurrir anual-
mente a dos reuniones, por lo menos, de 
dicho Comité . 
E l e s c á n d a l o H a t r y 
L O N D R E S , 12.—La autoridad judicial 
se h a negado a poner en libertad bajo 
fianza al banquero Hatry y a sus aso-
ciados, cosa que solicitaban los aboga-
dos de éstos . 
E l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a 
P A R I S , 12.—Según un despacho de 
Nueva York , v í a Londres, que publica 
el "Petlt Journal", parece que el F e -
deral Reserve B a n k se propone elevar el 
tipo del descuento al seis por ciento. 
E l c o m e r c i o i n g l é s 
L O N D R E S , 11.—La es tad í s t i ca del co-
mercio exterior Inglés para los nueve pri-
meros meses de 1929 es la siguiente: 
Exportaciones, 543.411.000 libras ester-
linas. 
Importaciones, 898.000.000. 
L a s exportaciones durante el mismo pe-
riodo de 1928 fueron de 634 millones y en 
1927, 618 millones, y las Importaciones en 
el mismo período de 1928 subieron a 886 
millones y en 1927 a 902 millonee. 
L a i n d u s t r i a q u í m i c a e n e l C a n a d á 
L a Industria qu ímica do productos quí-
micos en el C a n a d á ha llegado a alcan-
zar en el a ñ o 1928 una producc ión de 
un valor de 143.000.000 de dólares , c i fra 
que no h a b í a sido alcanzada desde hace 
diez años . Durante la guerra ,las fábri-
cas de productos químicos trabajaron ac-
tivamente, debido a la gran demanda de 
explosivos y productos químico-medlc lna-
sabe, pertenece ahora a la Brazi l ian 
Traction. 
L a p o b l a c i ó n d e l U r u g u a y 
S e g ú n datos de la D irecc ión general 
de E s t a d í s t i c a , la población de la repú-
blica oriental del Uruguay en 31 de di-
clebbre de 1928 era de 1.808.286 habitan-
tes, lo que corresponde a una densidad 
de 9.67 por k i lómetro cuadrado, puesto 
que la superficie total del territorio es 
de 186.926 k i lómetros cuadrados. E s t a 
poblac ión e s t á repartida como sigue en 
los 19 departamentos en que e s t á dividi-
do el p a í s : Montevideo, 468.784 habitan-
tes; Canelones. 167.037; Colonia, 105.417; 
Laval le ja . 96.235; Florida, 87.573; Tacua-
rembó. 84.494; San José , 82.978; Salto, 
80.817; Cerro Largo, 79.219; Durazno, 
76.793; Soriano, 73.317; P a y s a n d ú , 67230; 
Rocha , 65.919; Rivera , 60.969; Tre inta y 
Tres, 55.591; MalUonado, 54.416; Artigas. 
44.860; R í o Negro, 37.789, y Flores, 28.878 
habitantes. 
L a e x p o r t a c i ó n c o l o m b i a n a d e 
c a f é e n 1 9 2 8 
S e g ú n datos de la D irecc ión general 
de E s t a d í s t i c a Nacional, l a exportac ión 
de cafó colombiano a lcanzó en el año 
1928 un total de 159.574.664 kilos, lo que 
represnta un aumento de 18.184.000 kilos 
sobre el año ajiterlor. Dicha exportac ión, 
por pa í ses , fué la signiente: Estados 
Unidos. 132.289.240; Venezuela, 10.817.903; 
Holanda, 6.448.126; Alemania, 8.340.534; 
G r a n Bre taña , 1.979.347; Franc ia , kilos 
I . 376.083; E s p a ñ a , 730.371; Canadá, kilos 
595.694; Cuba, 489.028; Dinamarca, kilos 
455.152; Suecla. 440.915; Italia, 283.186; 
Noruega. 221.070; Bé lg ica . 49.002; Chile, 
36.976; Ecuador, 14.315; Ahtil las Holan-
desas, 6.665; Puerto Rico, 606; Suiza, 
246; P a n a m á . 161; Palestina. 18; Austria, 
4; H u n g r í a , 4, y otros pa í ses . 18 kilos. 
De dicha exportac ión corresponden a la 
Aduana de Barranqull la. 64.172.082 kilos: i 
a l a de Bunaventura, 5G.936.594; a l a de 
Cartagena, 26.217.368; a la de Cúcuta, 
I I . 910.271; a la de Santa Marta, 233 352; 
a l a de Tumaco, 87. 748. y a la de Ipia-
les; al terminarse el conflicto, hubo, na- les, 14.306 kilos. 
N u e s t r a p r o d u c c i ó n d e m e t a l e s y m i n e r a l e s e n j u n i o ( t o n e l a d a s ) 
C I N C C O B R E P L O M O 
Distr i to» mineros Acero Mineral Metal Mineral E lec tro l í t i co Mineral Metal 
i i i i o s 
i m l i l i 
f[R(lAílD0-VI-6*MADRI 
Bernaldo de Quirós. piloto aviador).—0,30. 
Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 350 metros). 
12, Campanadas. Servicio meteorológico.—j Sta. Cruz. 
ta, Sexteto.—21, Información deportiva.— Corte de María ,—Hoy, Remedios, en 
21.15, Orquesta de la estación.—21,45, Los¡ S. J o s é ; Salud, en Santiago; S. J o s é y 
grandes españoles : "Marcelino Menéndez la P a s i ó n . Lunes, Destierro, en S Mar-
Pelayo". por Nlcaslo Ol lván . -22 . Recltall t ín ; Arquitectos, en S. Sebastian 
por la cantatriz Cioma Cásala.-22,30, Or-! Catedral.—8,30. c o m u n i ó n general para 
la Asoc iac ión de Cristo R e y y N. Sra. 
del P i lar ; 9,30. misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia do las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Bueno Consejo.—7,30 a 
i questa de la estación.—23, Cierre 
Programas para el día 14: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Intoi-rnedio musical. Bolsa 
de trabajo. Programas del día . -12.15. Se- 11.30. misas cada media hora 
nales horarias. -11, Campanadas. Señalesj Parroquia de S. Ddefonso—8 30 misa 
horarias. Concierto. Boletín meteorológico, i de c o m u n i ó n para la P í a U n i ó n de S An-
Información teatral. Bolsa de trabajo. In- tonlo " o. xui 
termedlo poét ico: " L a carta del soldado". Parroquia del Carmen.—Cultos de la 
por Vicente aiedlna -19. Campanadas. Bol- A. de la S. Trinidad. 8,30. c o m u n i ó n -
r ^ n n,,S1Ca^ V l U l e - ~ T , , 2 5 , a ^ Í C l ^ de 5'30 e íercic io , s e r m ó n señor M e d i a v i í ¿ Prensa. — 22, Campanadas. Señales hora- y reserva 
rías. Bolsa. " L a Damnatlón de Faust", | Parroquia del Pilar.—Cultos mensuales 
up.-ra de Ber ioz retransmitida de Burdeos| en honor de la P u r í s i m a Concepc ión; 8 
por la estac ón de Barcelona.-24, C a m - ¡ n i l s a de c o m u n i ó n general para la A 
ranadas. Noticias de última hora sumíais- ' 
iradas por E L D E B A T E . Música de baile, 
orquestas de" Florida..—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1, 350 metros).— 
11, Parte meteoro'ógico para las lineas aé-
reas.—12. Campanadas. Servicio Meteoro-
lógico.—13. Bolsín. Sexteto. Información 
teatral. Información de la Exposición I n -
ternacional.—17.30. Trío Iberia.—18, Bolsa. 
Tiio Iberia.—20,30, " L a interesantís ima vi-
de Hi jas de María; 10. la solemne can-
tada; 12. s e r m ó n doctrinal, señor Bene-
dicto; 5.30 t., E x p o s i c i ó n , rosarlo, reser-
va e himno eucar í s t l co . 
Parroquia de S. . T o s é . - E m p i e z a el tri-
duo a Sta. Teresa de Jesús . 6,30 t . E x -
pos ic ión, e s tac ión , ejercicio, s ermón se-
ñor León y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas) .— 
Novena a N . Sra . del Pi lar . 8. Exposi-
da de los bufones españoles", por Manuel! clon; 10, misa solemne con sermón sc-
Santicsteban.—21, Bolsín. Intercambio In- "or Pérez ; 6 t., ejercicio, s e r m ó n soñor 
ternacionnl do programas desde Burdeos. M0'lna. reserva y salve. 
Retransmisión de un concierto ofrecido A. de S. J a i m e (M. Valdéa, 46).—7, ml-
por la Associat ión Radiophonique de la sa con expl icac ión del Evangelio; 11, ml-
Cflte d'Argent.—22. Campanadas. Servicio 
meteorológico. Información de la Exposi-
j ción. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
sa con ins trucc ión doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara) .— 
7 a 10, misas; 8,30, comunión general y 
ejercicio en honor de S. Antonio. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendic ión , 
Calatravas.—8.30. comunión para la C . 
Juana Enc inas , viuda, con una hi ja d e ¡ d e s- Antonio; 7,30 t., ejercicios, 
doce años , y en c o m p a ñ í a de una her-| Cristo de la Salud.—Empieza el triduo 
mana, viven en Caños, 3, tercero izquier-la Sta. Teresa. 11, misa solemne con E x -
da. Se ha'.la desahuciada del cuarto por Poslcion, e s tac ión , ejercicio y bendic ión; 
deber tres meses. Sólo desea de las per-I 0.30 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , ejercicio, 
sonas caritativas reunir una cantidad su-j ben(licion y gozos. 
ficiente para mudarse del cuarto y po-' E - del S. Corazón (Cervantes ) . -7 m., 
der hacer nuevo contrato. Uno de estos! ExPosiclón> que quedará de manifiesto 
días tiene que dejar libre el cuartito. i hasta las cinco da la tarde; a esta hora 
E l caso que exponemos a cont inuac ión! es tac lón, rosarlo, bendic ión y reserva. 
a nuestros lectores también es de una 
verdadera necesidad. 
Josefa Navacerrada Mart ín , casada, vi-
ve en M e n é n d e z Valdés , n ú m e r o 6. F u é 
abandonada por su marido hace dos 
Pontificia,—8. c o m u n i ó n general para la 
Arch lco frad ía de Animas; 6 t., ejercicio 
para la U n i ó n de S. Antonio, s e r m ó n y 
reserva. 
Rosario.—Termina la novena a su T l -
años ; tiene tres hijos, de corta edad. E n ¡ t u l a r - ÍOp misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 
su c o m p a ñ í a vive su suegra, enferma y¡5'30 t . ejercicio y proces ión por las ca-
clega. Debe seis meses de casa y care-'H03 de Torrijos. L i s ta , Pr ínc ipe de Ver-
cen de ropa. Muchos son los días que I &ara. A y a l a y Torrijos. 
no tienen qué comer. Sto. Domingo el Real.—\ 
Lune« *2&AZ 
Martes 26.45 













N u e s t r a p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l e s y 
m e t a l e s d e h i e r r o en j u n i o ú l t í m o 
Toneladas. 
A l m e r í a 









A l m e r í a 
Badajoz H 
Barcelona 89 




G r a n a d a - M á l a g a M 
Guipúzcoa 1.835 414 
Huelva 
J a é n 
Murc ia 2.049 
Oviedo 11.781 
Santander 4.085 7.302 
Sevilla -
Valencia - 16.905 























I G E N T E 
E E L P A P E 
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Idem id. 8, misa 
con Expos i c ión , que quedará de mani-
fiesto hasta la ú l t i m a misa; 6 t.. Expo-
s ic ión, rosario, s e r m ó n P . L . Gomara, 
O. P.; ejercicio y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8. c o m u n i ó n 
general para la Corte de Honor de N. 
Sra. del Pi lar . 
% Francisco el Grande.—8,30, mlea con 
E x p o s i c i ó n y ejercicio del triduo; 6,30 t.. 
Expos i c ión y ejercicio. 
S. del Corazón de M a r í a . - N o v e n a a 
su Titular. 8. misa de c o m u n i ó n . Expo-
s ic ión y ejercicio; 5.30 t., rosarlo, esta-
ción, ejercicio, s e r m ó n P. García, C . M. F . ; 
reserva y salve. 
Templo nacional de Sta. Teresa (Plaza 
de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su Titular. 8, 
misa y ejercicio, y al final. E x p o s i c i ó n , 
h u t * las 11,30; 5,30 t., ejercicio, ser-
món P. Esteban de S. José , y reserva. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S O R G A Z 
SEÑORA no r e t i r a u s t e d s u m o r t e r o d e m a -m e t a l o m á r m o l , q u e s o n t a n p o c o 
1. y le s u s t i t u y e p o r u n m o r t e r o de P O R C E L A N A M A T E 
f á b r i c a O t t o F u n k e , F u e n c a r r a l , 3 4 , M a d r i d ? 
s f e r r e t e r í a s y t i e n d a s d e a r t í c u l o s d e c o c i n a . 
N U E V O M O D E L O E C O N O M I C O D E 1 , 5 0 , 2 , 3 Y 4 P E S E T A S , 
C O N M A N C O T O D O D E P O R C E L A N A 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
MMMMIKMMIimiliri ílliiilw 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E W O R 
D. A n g e l L a n d a E s c a l a d a 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e oc tubre d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o » 
I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Marcela Vi l la-
nueva García; hijos, d o ñ a Aurora, d o ñ a Matil-
de, don Angel, d o ñ a Angeles, d o ñ a P i l a r y 
d o ñ a Carmen; hijos polít icos, don Mart ín Par-
do, d o ñ a Leonarda Mart ín y don Juan Rodrí-
guez; hermano polít ico, don Eladio Pardo; pri-
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas una o r a c i ó n por 
s u alma. 
mmm mm 
SIEMPRE BARATOS EN 
1A ELEGANCIA" 
F u e n c a r r a l , 1 0 , p r a l . 
A U T O P I A N O S 
R o l l o s . P i a n o s . 
G R A M O F O N O S — D I S C O S 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
A. 10 (3) 
P a r a esquelas, H . de R . D o m í n g u e z , Barquil lo , 39. pral 
D I A 14.—Lunes.—Stos. Calixto, Papa; 
Gaudencio, Obispo; Fortunata, Virgen; 
Evaristo, Prisciano, márt ires ; Donaclano, 
Obispo; Domingo Loricato, Bernardo, 
confesores. 
L a misa y oficio divino son de S. Ca-
lixto, con rito doble y color encarnado. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne con ser-
m ó n ; 6 t., c o n t i n ú a la novena a N. Sra. 
del Pilar, con ejercicio, s e r m ó n señor 
Molina y proces ión de reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Empieza la 
novena a Sta. Teresa de J e s ú s ; 5,30 t., 
Ej:posic lón, es tac ión , s ermón señor Sanz 
de Diego, ejercicio, bendic ión y reserva. 
Parroquia de Sta. B á r b a r a — I d e m id. 
5,30 t . E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, ser-
m ó n señor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza el 
triduo a su Titular. 4 t , solemnes v í spe -
ras, con asistencia del Cabildo de párro-
cos de Madrid; 5 t.. Expos i c ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n Esteras, C . M. F . ; 
ejercicio y reserva. 
N O V E N A S A N. S R A . D E L R O S A R I O 
Parroquias.—S. Mll lán: 8, misa de co-
m u n i ó n ; 10, la solemne; 7 t., Expos ic ión , 
estación, rosario, sermón señor Herrero. 
I ejercicio, reserva, letanía, salve y proce 
* I s ión interior. 
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N u e s t r o s suscr ip tores de M a d r i d 
d e b e n rec ib i r E L D E B A T E e n 
su d o m i c i l i o an te s d e las n u e v e 
y c u a r t o d e la m a ñ a n a . 
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dudad castellana v manchesa 
T E M A S D E ACTUALIDADÍNOIASDE 
E l Patío de los Venerablss 
CIRCUNDANLA E L JUCAR iDILICO Y E L HUECAR TRAGICO 
Los abismos de las hoces, hechos vergeles 
Es Cuenca una de las pocas poblacio-
nes de España donde el pasado vive 
aún con un sentido de actualidad. Pa-
ra quien busca en el turismo algo más 
que la nota de paisajes y monumentos, 
y gusta el placer de estudiar tip;cas 
costumbres y conocer por ellas el es-
píritu de un pueblo, no debe prescin-
dir de una visita a Cuenca. 
Capital de una inmensa provincia, 
apenas cruzada por ferrocarriles—el 
que ya de Madrid termina en ella—, 
castellana, manchega y serrana, lin-
dante con rincones olvidados de siete 
provincias, algunas tan características 
como Teruel y Valencia; la capitali-
dad de Cuenca es efectiva, y en los 
mercadillos de la Carretería, la parte 
nueva de la población, se reúnen tipos, 
marse al río, malhumorado, pero bo-
nachón. 
El puente de San Pablo da acceso, 
allá en la altura, a las más irregula-
res e interesantes calles que pueda 
imaginarse, pasadizos techados, rinco-
nadas, revueltas; a veces se creería 
que se anda por la azotea de una ca-
sa, y este revoltijo, donde es grato 
perderse, porque siempre se da en la 
sorpresa, lleva a la Catedral, con la 
plaza pequeñita e irregular, de aspec-
to norteño, con su original entrada 
de arcos. 
En la Catedral, gótica, del gótico 
recio y primitivo del siglo XTTI, se 
han dado cita todos los estilos que han 
ejercido iníluencia sobre la arquitec-
tura española: recuerdos del romáui-
Celébrase hoy en Buemos Aires, y en 
sus suntuosos jardines de Palermo, 
la inauguración oficial de una repro-
ducción del llamado Patio de los Ve-
nerables de Sevilla, que por iniciativa 
del Círculo Andaluz, de la capital ar-
gentina, ha regalado a ésta el Ayun-
tamiento hispalense. De la reproduc-
ción es autor el renombrado atquitec-
to sevillano don Juan Talavera, a 
quien se debe el magnifico Palacio 
del Aceite, evocación genuina del esti-
lo cortijero andaluz. 
El generoso rasgo del Municipio de 
Sevilla invita a recordar para el turis-
ta el valor artístico de este patio, uno 
de los más bellos de Andalucía. Al la-
do del Alcázar, y entre los embruja-
dos callejones de la Judería, que se 
Asentada en una extensa y deliciosa 
llanura, que riegan las poéticas már-
genes del Henares, sepáranla tan sólo 
de la capital de España 33 kilómetros. 
Buenas comunicaciones ferroviarias— 
es estación de pasada de la línea a 
Barcelona—cubren el trayecto, y no 
menos excelentes carreteras, como la 
de Madrid a la Ciudad Condal, facili-
tan la llegada pronta y lacil. 
Para el turismo artístico, Alcalá 
guarda los más atrayentes encantos. 
Ciudad antiqu-siraa—hay quien atri-
buye su fundación a los griegos—, em-
pieza a figurar en la época romana con 
el nombre de Complutum, y la en-
grandece Trajano, que la convierte én 
residencia de catorce de sus legiones. 
Consérvase prestigiosa en la domina-
ción visigótica y recibe des-pués hue-
llas muy características con la inva-
sión de los árabes, que le cambian el 
El próximo Congreso internacio-
nal de Turismo se cele-
brará en España 
• 
Han visitado Barcelona las altas 
personlidades del turis-
mo francés 
L A S C A S A S D E L R E Y E N C U E N C A 
desplazan como encantados laberintos 
en lo que se conoce ya en todo el mun-1 nombre. De la Reconquista data, sin 
do con el nombre de barrio de Santa | embargo, el mayor esplendor tradi-
Oruz, descúbrese, al salir de la caJK icional de Alcalá. Arrancada a los ára-
de la Pimienta, el severo edificio que Ibes por el Arzobispo de Toledo, es re-
es toda una paradoja arquitectónica, sidencia frecuente de los Monarcas de 
Sus líneas sobrias, que quieren pare- i Castilla. Se reúnen en ella, en 1348. 
cer austeras, como recogiendo el pen-1 las Cortes que promulgan el famoso 
Sarniento de quien fundó la construc-j Ordenamiento, muere en ella el rey 
Ci5n—adviértase que cobija la institu-1 Juan I, y recibe Enrique m a los em-
ción benéfica más hermosa de Sevilla: bajadores de Tamerlán. Pero Alcalá 
un asilo para los venerables sacerdo-1 llega a su mayor apogeo histórico en 
tes ancianos—, sonríen en el ambiente}el siglo XVI, cuando surge la Univer-
máglco del barrio, con sU3 muros blan-1 sidad, que funda Cisneros y cuando se 
eos enjalbegradoa y el rojizo ladrillo, imprime en ella la Biblia políglota 
Ha sido clausurado el V Congreso 
Internacional de Organizaciones Ofi-
ciales de propaganda turjstica, cele-
urado en Varsovia. E l anterior se re-
unió en Budapest. 
Las sesiones sucesivas se celebrarán 
en Poznan, Cracovia y en otras de las 
más importantes ciudades polacas. 
El delegado del Patronato Nacional 
del Turismo en España, señor AJbela, 
en la última sesión propuso que el 
próximo Congreso se reúna en Espa-
ña. La invitación de nuestro represen-
tante fué aceptada con entusiasmo y 
con absoluta unanimidad. La fecha de 
esia reunión se fijará en breve. 
Personalidades fran-
ÍONDA, ANDALUZA Y SERRANA 
Conserva las huellas moriscas, en su ambiente, en el carácter 
de sus habitantes, en sus vetustos edificios 
E L IMPONENTE TAJO, UNO DE LOS PAISAJES ABRUPTOS 
MAS B E L L O S DE ESPAÑA 
cesas en Barcelona 
Avanzadas sobre el abismo de la parte vieja de la dudad, se asoman a 
la honda hoz del Júcar, que muge abajo, a una profundidad de 100 metros 
llegados de toda la provincia, «erra-
nos del Norte, toscos leñadores curti-
dos, tratantes ricos del Sur, contagia-
dos del rumbo manchego, alcarreños de 
Guadalajara, aún con sus antiguos tra-
jes, y todos con los frutos de la pró-
diga tierra en un abigarrado conjun-
to lleno de vida, al que dan color las 
vivas sayas, las mantas policromas, los 
arreos multicolores, las telas chillo-
nas, con un rumor confuso, en el que 
se escucha el valenciano acento cor-
tado, el rudo, y contundente aragonés, 
el despacioso y claro manchego y el 
suave y cortés de los alcarreños. 
Sobre este cuadro vivísimo de la 
co, el plateresco finísimo de la puerta 
del claustro, el barroco fastuoso de 
sus capillas de la giróla y la capilla 
de los Albornoces, donde el gótico se 
aplateresca con los sombríos motivos 
funerarios, hechos gracia y delicadeza 
por obra del arte, y la del Espíritu 
Santo, de maravilloso artesonado. 
Junto a la Catedral, el Palacio Epis-
copal, bello, serio y adusto, de un re-
nacimiento seco, que le da una aparien-
cia aragonesa. Y desde la plaza, des-
cendiendo s.empre por las callecitas 
pinas, tropezando con un jardín, con 
una portada señorial, con una asoma-
da espléndida a los ríos, la Iglesia de 
que subraya las formas decorativas. 
Forma parte del edificio la bellísima 
iglesia, proporcionada y devota, enri-
quecida por el cincel de Roldán y por 
la paleta de Valdés. Pero todo su es-
píritu andaluz confluye en el delicio-
so patio, que se abre en cuadro, con 
el sereno empaque de un claustro con-
ventual. Una galería, cubierta de ele-
gante artesonado que sostienen senci-
llas arcadas semicirculares, apoyadas 
en marmóre?.s columnas, enmarca él 
pintoresco recinto. Sobre las arcadas, 
la cal y el ladrillo rojo continúan ri-
mando su poema armónico. Hasta aquí 
el valor emotivo del Patio de los Ve-
nerables no se saldría del característi-
co que distingue a todos los patios an-
daluces. Pero hay un cuadro central, 
que avalora su singularidad. La sole-
ría del claustro desciende por una es-
calera en círculo hacia la fuente que. 
hundida y profunda, es el corazón óp1 
patio. Su taza de mármol recoge en 
el ftgua cristalina el azul del cielo y 
la Imagen de los arcos, y es el espejo 
en que se miran las barandas de re-
jería que abrazan a las columnas, Iop 
naranjales que bordean la original es-
calinata y las macetas floridas que se 
asientan en los escalones. Parece que 
la fuente cóncava recoge todos los pen-
samientos del diminuto Jardín y canta 
luego, parlanchína e indiscreta, las 
charlas de amor que en el silencio de 
las tardes de oro sostienen el patio y 
Sevilla, SI el espíritu de esta ciudad, 
como ha dicho un ilustre escritor ame-
ricano, reside, sobre todo, en los en-
cantos da la vida doméstica, y esa 
vida tiene un alma donde todo se une 
y todo se revela: el Patio, el de Vene-
rables, único en la Ciudad de la Gra-
cia, al transplartarse en Buenos Aires, 
ha llevado de nuevo a la República del 
Plata el alma de Sevilla, que es el 
alma de España. 
Alcalá de Henares 
calle, llana y blancuzca, en la que po-1 San Miguel, la de Santa Mana, con 
nen una nota de modernidad bares y 
cafés, que apenas contrarrestan el ar-
caísmo de las clásicas posadas y para-
dores, la pirámide erizada de la ciudad 
vieja, y sobre ella, como ápice culmi-
nante, el barrio del Castillo, donde I | 
rampa de las calles estrechas y retor-
cidas, llenas de ambiente, se hacen 
desliaaderos, con sus barreduelas y p!a-
citas en cuesta, rebosantes de calma 
gustosa, de quietud y silencio. 
Otras alturas rodean la pirámide de 
Cuenca, las hoces acantiladas la se-
paran de ellas, que queda así aislada 
viendo correr por el fondo del abismo 
los dos ríos que la abrazan: el Júcar 
y el Kuécar. 
E l Júcar. por el Norte, ancho y se 
reno, tiene tornos y remansos de una iinin!iiMniillll!;iilimif:ilil!linntl!llllin 
belleza Idílica y suave; el Huécar, más 
estrecho y más rápido, adopta un as-
pecto, que sena trágico si se lo per-
mitieran las huertas y recreos que. es-
cadonados como cármenes granadinos 
lo cubren de verdura, tan espesa a ve-
ces que se camina bajo verdaderos tú-
neles fragantes. 
Pero la afición a lo trágico le do-
mina, y al Sur de la población, hijo 
el atrevidísimo puente de San Pablo, a 
cincuenta metros bajo él, brama en el 
fondo de la estrecha hoz; los cipreses 
y chopos dulcifican el paisaje, y allá 
arriba, unas casitas humildes, las ca-
sas del Rey, colgadas materialmente 
sobre el abismo, saliendo con atrevi-
miento increíble del talud vertical, pa-
recen miradores de la ciudad para aso-
Ha surgido estos días el tema de Al-
calá de Henares, como ciudad de tu-
rismo, con motivo de la brillante ex-
cursión universitaria que realizaron 
los catedráticos madrileños. En un 
editorial de E L DEBATE se expusie-
ron también las aspiraciones justas de 
los alcalareños a convertir en una ciu-
dad visitada y encomiada en cuanto 
vale y significa la noble villa que fué 
cuna de Cervantes, y que guarda el 
sepulcro del Cardenal Cisneros. 
Un mayor refuerzo merece, sin em-
bargo, esta aspiración. Alcalá no sólo 
debe ser, como se decia entonces, una 
ciudad de turismo, sino que es acaso 
una de las ciudades de imprescindible 
visita turística entre todas las caste-
llanas. Atendiendo a los elementos ex 
temos, posee la hermosa villa, en pri-
mer término, una situación excelente. 
mimiiimimiimiimiimmiiimiiiiiiinmi 
V i s i t e V d . J a s 
EXPOSiaONESSEVILLA 
BARCELONA 
E X P R I H T E R 
ORGANIZA VIAJES INDIVIDUALES 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda cla*e de Informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S . A . 
Calle Mayor, 4. M A D R I D 
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Én armonía con este abolengo de la 
historia, Alcalá se enriquece con las 
inapreciables joyas artísticas que aún 
hoy ofrece a la admiración de loa vi-
sitantes. En primer lugar, posee la 
Iglesia Magistral, única en España y 
que sólo encuentra en Lovaina otra 
análoga en el mundo. Dirlase que es 
una reproducción de la Catedral de To-
ledo. Tal la presenta el estilo ojival de 
su panorama y las tres naves apoya-
das en 43 pilares, que forman su inte-
rior maravilloso. No obstante esto, el 
monumento más significativo de Alca-
lá, solar un día de la cultura españo-
la, es la Universidad y Colegio Mayor 
de San Ildefonso, que fundó el Carde-
nal Cisneros. E l plateresco ha dejado 
en el primoroso edificio los matices 
más puros. Sorprenden, en efecto, los 
16 patios ínterioies, circundado el pri-
mero por 96 columnas, y el tercero 
por 36, y no menos la Iglesia de San 
Ildefonso y el magnífico Archivo, con 
más de 60.000 legajos. 
Tales son las maravillas que guardp 
Alcalá, la ciudad universitaria, que 
para ser famosa sólo le hubiera bas-
tado con ser la cuna del Príncipe de 
los ingenios españolea. 
L a Virgen de la Anriíma 
En la reciente visita que han hecho 
a Barcelona, invitados por la Compag-
nie de Navígation Mixte y Compagnie 
de Chomins de Fer du Midi, las perso-
nalidades francesas perteneciente» al 
Touring-Club, Automobile Club, Cluh 
Alpin, Chemins de Fer, Compagnie de 
Navigation; Industrie Hoteñiere, Tex-
malisme, cáimatisme, etcétera, fueron 
recibidas con toda clase de atenciones 
por la Subdelegaoión del Patronato 
Nacional del Turismo de Cataluña, la 
cual les proporcionó folletos de pro-
paganda de toda España y les obsequió 
con un té, servido por el hotel Rit? 
en el Palacio Nacional de la Exposi-
ción, y con un festival típico en el 
Pueblo Español, que, medíante gestio-
nes de esta Subdelegación organizó el 
Comité de la Exposición. Como a la 
vez fueron obsequiados por el Office 
Franjáis du Tourisme y la Sociedad 
Atracción de forasteros, marcharon en-
cantados de su breve estancia en esta 
capital, de la que hicieron Imponde-
rables elogios, así como de su magní-
fica Exposición. 
Un comentario de Bar-
celona y su Exposición 
la tumba plateresca de don Juan de 
Montemayor; la curiosa Iglesia circu-
lar de San Andrés; la de San Pedro, 
con sus ricos artesonados para pasar 
el puente de San Antón, otra vez al 
Júcar, a la plena naturaleza, tan va-
ria, tan suave, tan dulce aquí. 
Porque, a poca distancia, en excur-
sión fácil y grata, está la sierra, de so-
berana belleza, de paisajes abruptos, 
de bosques extensos, y en ella, la ciu-
dad encantada, donde la naturaleza, 
artista genial, tan pronto arquitecto 
como escultor, ha labrado en bloques 
de granito, con el cincel de los vientos, 
de las aguas y de los siglos, edifícioa 
de ensueño, monstruos de fábula y evo-
caciones de pesadilla. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Otro hecho próximo también sevi-
llano—Sevilla está ahora en pleno 
apogeo de su flamante Exposición 
Iberoamericana—atrae la atención tu-
rística. Dentro de muy pocos días, 
como corolario religioso de la Fiesta 
de la Raza, que ayer se celebró con 
extraordinaria brillantez en la capi-
tal andaluza, va a ser coronada la 
Virgen de la Antigua. Dejemos para 
otro lugar el comentario de la honda 
significación que este hecho entraña 
para el hispanoamericanismo. Es la 
Virgen de la Antigua la imagen que 
preside una de las más hermosas ca-
pillas de la Catedral hispalense. Su 
advocación es de las más primitivas 
de España y encuentra similares en 
la Imagen del siglo X que se venera 
en un santuario vasco cerca de ür-
duña y en otro de Fuerteventura (Ca-
narias). La da Sevilla, tabla primo-
rosamente pintada con todos los ca-
racteres de un primitivismo Italiani-
zante y casi bizantino, tiene también 
una arcaica tradición. Unas veces se I 
aparece a los cristianos que sufren 
bajo el yugo musulmán y otras guia! 
a San Fernando en sus misteriosas y | 
nocturnas visitas a la ciudad antes1 
de la conquista. Gestoso considera a¡ 
la imagen como obra del siglo XIV! 
y no desmiente acaso esta opinión i 
la técnica con que está diseñada. Sea 
lo que quiera de la hipótesis, la Vir-1 
gen de la Antigua tiene la misma | 
figura en el vestuario que las primi-! 
tivas Madonnas cristianas y en el! 
vestido amplio y en las tocas del ros-
tro recuerda la Virgen de San Lucas.' 
E l principal devoto de la imagen en I 
los primeros tiempos de la extensión 
de su culto fué el Arzobispo Diego 
Hurtado de Mendoza, que, bajo uní 
arco y en una hermosa urna, reposa' 
en la misma capilla en un sepulcro 
erigido en 1509, 
Pero el más significado de lo» mo-1 
tlvos que han hecho famosa hasta 
nuestros días esta advocación de Núes-1 
tra Señora es el haber sido la Virgen j 
de Colón. E l Insigne almirante pro-1 
fesóle en efecto devoción entrañable, y 
tinto ella oró antes de emprender sus 
viajes al Nuevo Mundo. Así la Virgen1 
de la Antigua gozó desde el siglo XVI i 
el título de amparadora de los nave-; 
gantes y fueron muchos los conquls-1 
tadores que la hicieron objeto de su 
devoción. 
Hoy día, en que la magna Exposi-
ción de Sevilla funde las almas de 
España y América, concéntrase en 
esta Imagen el sentimiento religioso 
de españoles y americanos y se le 
prepara un homenaje ferviente y po-
pular. La Virgen de la Antigua será 
coronada solemnemente con una va-
liosa diadema, en la que so han in-
vertido 200.000 pesetas. Y el acto bri-
llantísimo constituye xm nuevo atrac-
tivo para visitar Sevilla en este deli-
cioso mes otoñal. 
Para publicidad en esta página 
dirigirse a 
EL DEBATE, Página de Turismo. 
Apartado de Correos 466. 
En uno de sus últimos números, bajo 
la prestigiosa firma de M. Alfred Sil-
bert, publica el periódico francés "Pa-
rís-Midi" un artículo sobre Barcelona 
y su Exposición, en el que comenta 
elogiosamente el desarrollo de la Ciu-
dad Condal con esta frase: "Dudo que 
Marsella pueda desquitarse de su re-
traso." 
Encomia seguidamente la maravi-
llosa Exposición barcelonesa, en la 
que, al lado de sus grandezas artísti-
cas e industriales, se han tenido en 
cuenta para el turista los más minu-
ciosos detalles de organización. Sobre 
las condiciones motivadas por la Ex-
posición dice: "Por lo demás, el Go-
bierno ha tasado los precios, cosa bas-
tante poco conocida: fijándonos en la 
Guía Oficial, hemos tenido el placer 
de comprobar que la cantidad que nos 
han cobrado estaba dentro de los li-
mites de dicha tasa." 
iiiiimmimimmiiiiiimimiimmiiimmi. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
En plena sierra, malagueña pero en 
un rincón equidistante casi de Mála-
ga y de Cádiz, aislada de las demás 
alturas serranas y desde allí Impone 
su prestigio primero a Andalucía, des-
pués a España entera; es uno de esos 
desconcertantes pueblos andaluces que 
no pierden su empaque de capital 
Es andaluza y serrana, es decir, lle-
ra descender a él labraron los moros 
en el granito la escalera de 400 pelda-
ños. Para comunicarse a través del 
abismo, el magnífico puente, a la al-
tura de noventa metros, a' cuyo pretil 
nadie se acerca sin miedo, el de San 
Miguel y el viejo morisco. Lá morisco 
tiene capital importancia en. Ronda, 
a través del tiempo, de los móoiumen-
KONDA. — E l puente nuevo, obra ciclópea del arquitecto malagueño 
don José de AldegüeJa, que murió, víctima de su propia obra, ai caer 
desde el pretil superior al fondo del barranco. Si la altura de la obra, 
9̂  metros, sobrecoge el ánimo, la vista de la sierra que se disfruta 
desde ella es de insuperable belleza. 
ne la gracia y la finura que a la esen-
cia andaluza la da la transparencia, la 
sutileza del aire de las cumbres. Allá, 
en la altura, se deja dorar por el sol, 
que tiene con ellas, en la trasparencia 
del ambiente, en la luminosidad del 
cielo, delicadezas infinitas. 
Parece que la población fué edifica-
da toda sobre una roca ingente, y que 
después de construida, se rompiera la 
roca para dar paso a las aguas del 
Guadiaro, a profundidad tal, que pa-
U N A D E L A S S O R P R E S A S D E R O N D A 
La 
de £ e ™ C £ ? u £ ? ? nU>i T W 0freCe ^ P ^ 9 0 ™ recodo N 5 t e ^ i ? r ^ T10. KTnta reC0niPfn*a « ^ fatigosa ascensión. 
Nótese a la izquierda la magníflea amplitud del panorama. 
tos cristianos, del cambio de las cos-
tumbres, algo permanece morisco en 
el ambiente, que lo llena todo, que se 
infiltra en el espíritu del que llega. 
No digamos en ed de sus morado-
res, que aún sueñan con tesoros ocul-
tos, que se muestran orgullosos de la 
casa del Rey moro v de los barrios mo-
riscos, que descienden en declive hacia 
las aguas, con sus callecitas blancas 
y retorcidas, con sus arcos y pasadi-
zos, con sus casas blancas con mira-
dores, que en muchas ocasiones dan 
en ajimeces. 
Hasta en el barrio del Mercadlllo, 
espacioso, regular, con sus casas se-
ñoriales, amplias, hay de morisco el 
ambiente, la quietud, la calma con 
que la ciudad entera parece dormir 
una siesta perdurable, ebria de sol. 
Apenas la iglesia de Santa María, 
KÓtica, antigua mezquita, rompe la 
influencia árabe; su torre, con el cuer-
po superior octogonal, tendría mucho 
de minarete si no fuera por las finas 
cresterías, por los huecos de las cam-
panas y por la enorme crua que la co-
rona. Pegada a la torre, mirando a 
la placita solitaria, la doble galería,, 
que no se atrevió a ser logia a la Ita-
liana, pero que con gu sencillez da una 
nota característica, y bajo ella, el mo-
numento al rondeño ilustre don Anto-
nio Ríos Rosas, el Júpiter tonante de 
la elocuencia parlamentarla. 
El palacio plateresco de la casa de 
Mondragón, con su patio tan típico, 
que es una síntesis de todos los patios 
andaluces, el del marqués de Mondra-
gón; el Ayuntamiento, original cons-
trucción, a la que' los desniveles de la 
ciudad dan aspecto origínalísimo, por-
que descansa sobre los arcos que dan 
entrada a la Albóndiga y al Matadero, 
y la famosa Plaza de Toros, plaza de 
Maestranza, donde surgió, con los her-
manos Romero, la célebre escuela ron-
deña, de toreo sobrio, clásico, de cas-
tigo y de peligro. 
Pero con valer tanto sus monumen-
tos, con estar tan impregnado de tra-
dición, no son ellos el principal encan-
to de Ronda; el encanto está en ella 
misma, en su carácter Indefinible, en 
:1o que es el principal atractivo de las 
l ciudades viejas, en la sorpresa, en el 
j detalle que se esconde tras el esqui-
¡nazo o en el fondo de la plazoleta, o 
;del callejón sin salida, y sobre todo 
en su cielo, en su clima, en su luz y 
;en sus alrededores. 
Desde el Puente Nuevo, desde la 
Alameda, el panorama es índescriptl-
¡«M, la trasparencia del aire acerca la 
lejan'a: es una sucesión de lomas, 
las que lo amlado de las cumbres 
trazo negro de las gargantas y que-
bradas, el tono rojizo de las tierras, 
sobre el que destaca en un contraste 
violento, que el exceso de luz suaviza 
©1 verde plateado de los pinos y el 
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TIENE Vd. D O L O R E S DE C A B E Z A 
Y LA BOCA A M A R G A ? 
fám ense$u/dd und éo/á cuchórád/tá de 
MAGNESIA 
5 . P E L L E G R I N D 
y d /d/naikm ó ¿guíente queddm bién... 
De venta en todas las farmac ias y d r o g u e r í a s 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O F A R M A C E U T I C O M O D E R N O , T U R I N 
Depositarios generales: Giménez -Sa l inaa & Cía. , Sagúes , 2 & 4, Barcelona 
TERMAS PALLARES 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - AUTBITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° Junio a 18 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Lnchana, a Tel. 3S22S. 
y en ALHAMA D E ARAdON. Termas Pallarés. 
Orfebrería, lámparas, regalos, crucifijos, sagradas 
I cenas, los mejores modelos y precios. VIVAS Y C», fabricantes. MAYOR, 38. Teléfono 15913. 
0 TI 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a v g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Dlreoior artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Callo de la Bola, 9 
OFICINAS: Guillermo Rolland, I 
T E L E F O N O : Número 17564 
X I V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r a 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
G r a n d e d e E s p a ñ a , c o l l a r d e C a r l o s I I I , g r a n c r u z d e I s a b e l 
l a C a t ó l i c a , c o m e n d a d o r d e l a L e g i ó n d e H o n o r , e t c . , e t c . 
Falleció en París el día 14 de octubre de 1915 
R M i O M I D O LOS S Í N T O S SACRAMENTOS \ LA EENDICIOS OE SU SAHTIDAO 
L a f a m i l i a 
R a i • P • 
R U E G A a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a » las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 14 en Madrid en las iglesias de San Jerón imo . 
San Manuel y San Benito. San Ignacio y los Luises; en la ciudad de San Sebast ián en los frailes 
Capuchinos (iglesia de ) , y en París las que se celebren en la iglesia e spaño la de la rué de la Pom-
pe y Saint Philippe du Roule, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios exce lent í s imos e i lustrís imos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
W I M T A n««TRiA tTA-irin Bachillerato Universitario. 23 alumnos aprobados curso pasado; dos, premio extraordinario en Ciencias y L©-
GOLEGÍO SANTO TÜMAiJ tras. Preparación especial para enero. Honorarios módicos. Internos y externos. Nlcaslo Gallego. 2. hotel 
C H E V R O L E T 
es una valía intrínseca 
mu v superior a su precio 
.r.n elegancia y armenia de sus /incas complementan la potencia Je su mofor 
O es de extrañar el éxito, cada día ma- balancines y partes vitales del motor, la 
yor, alcanzado por Chevrolet. Los re- bomba aceleradora y ia regularidad de su 
cursos extraordinarios de General Motors marcha son detalles que dan pruebas de 
y su experiencia durante 25 años en la la esmerada construcción de este coche 
construcción de automóviles han permitido Fisher ha di sen adobara el Chevrolet carro-
el poder vender un seis cilindros de la ca- cerías amplias, cómodas y lujosas, con de-
talles en su interior pro-
pios de coches costosos. 
tegoría de los coches ca 
ros a un precio reducido. 
En el Chevrolet seis 
cilindros el comprador 
obtiene un vehículo de 
reputación mundial, con 
modificaciones dadas por 
la ingenier ía moderna. 
El sistema de lubrica-
ción automática de los 
P R E C I O S 






Coach y C o u p é i 
C a b r í o l e t Convertible. . . . < 
Sedan ^ „ ̂  . 
Sport Sedan. ^ 
Landau Sedan , 
(Estos precios en Barcelona, embalado?; 
Cada vez es mayor el 
número de estos coches 
que se venden a aquellos 
que anteriormente se 
veían obligados a pagar 
precios elevados pfor co-
ches de mérito no su-
perior al Chevrolet 
V i s i t a d l a s E x p o s i c i o n e s d e S e v i l l a y B a r c e l o n a 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . , M A D R I D 
C h n r o r d . ^ o n n a c ^ O ¡ J s m o h U e . M c r q v e t l e ^ O a k ¡ m d - S ' ' i c k ' V a u x h a t l ' U SaUe • C a d i l l a c C a m i o n u G . M . C 
yjjsQlámparcis 
enana 
pem la bicicleta 
I i ' A I 
C o n s u U b e a l o s ^ e p o s i b a r L o ^ O S Q A M 
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—¿Cómo es tu 
novio, Pepita. 
—Rubio, y con 
gafas. 
— ¿ Y qué más? 
—Nada más. 
— ¡ M u j e r , qué 
poco descr ip t iva 
eres! 
—¿Qué más te 
he de decir? 
—Mil cosas: Jo-
ven o maduro, 
gordo o flaco, alto 
o pequeño, afeita-
do o con bigote, lis-
to o tonto, habla-
dor o callado, son-
riente o serio, ale-
gre o t r i s te . . . 
¡Tantas cosas! Y 
si es rico y si tra-
baja y en qué tra-
baja, y qué sueldo 
tiene, y si es de 
buena salud o en-
fermizo, y si tiene 
la voz de tenor, 
que a mí es la que 
más me gusta, o 
de bajo profundo, 
que no la puedo oír 
con calma, y si es 
de buena conducta 
y formalote o di 
cen cosillas de él; 
vamos, de esas co-
sillas que, después 
de todo, hacen gracia, y si de carácter pacíñeo o fu-
rioso... E n fin, todos esos detalles que componen la 
figura de un hombre. 
—No puedo decirte más. 
—¿Pero por qué el misterio? 
—Si no es misterio; si es que no lo sé... 
—¿Cómo que no lo sabes? ¿Pues no le viste? 
—Claro que le vi. 
—¿ Entonces ? 
—Una cosa inexplicable, chica. Quizá tú te lo ex-
pliques cuando le veas. 
—¿"Viene mañana? 
—Mañana viene. 
—¡Cuánto me alegro, mujer! Me tienes intrigada. 
Podia ser raro, pero era verdad. Pepita salió de 
Casar del Conde (su pueblo) para pasar los días de 
feria en Encinilla, y alli, en un baile, conoció a Felipe. 
A ella le pareció él, a primera vista, como todos 
los demás muchachos: uño de" esos^ílpos "de serie" 
que andan ahora por el mundo, por las cinco partes 
del mundo, exactamente iguales entre sí. Pepita, por 
el momento, no le encontró nada de particular; lo 
mismo le daba bailar con él que con otro. E s más: 
cuando bailaba con él, no se daba exacta cuenta de 
si realmente estaba bailando con él o con otro. 
Pero de pronto él se declaró. Y ella, sin plena con-
ciencia de lo que decía, le dijo que si. 
Acudamos para explicarlo, según la moda científica, 
a los acreditados fenómenos de la subconsciencia. ¿ E r a 
que Pepita, desde que ss hizo mujer (y mujer atra-
yente), tenía, sin saberlo, en lo más hondo y oscuro 
de su ser, un "sí" preparado para soltárselo al pri-
mero que se la declarase ? Quizá. Y quizá no sea este 
fenómeno tan raro como parece. 
E l caso fué que hasta después de decirlo, y aun 
pasado un buen rato, no se dió cuenta de que lo 
había dicho. Cuando lo advirtió se puso colorada con 
algo de retraso, pero todavía a tiempo. Y después se 
puso muy contenta. 
¡Tenia novio! Tener novio no indica la seguridad 
de casarse; pero hace este magno acontecimiento algo 
más probable que no teniéndolo. 
E r a aquella la última noche que pasaba en las 
ferias de Encinilla. Desde aquel momento estuvieron 
juntos hasta que concluyó la fiesta. Probablemente 
hablaron mucho. ¿De qué? E l l a no lo sabía. ¡Estaba 
tan nerviosa! 
Lo único que positivamente recordaba era que él 
había prometido ir a verla a Casar del Conde. 
m 
De vuelta a su pueblo se le notó a Pepita que 
tenía un gozoso secreto. No había más que verle la 
cara. Y el secreto hacía cien veces el camino del co-
razón a la boca queriéndose escapar. 
Que se escapó puede suponerse. Primero se lo dijo 
a una amiga en reserva. Después a otra, bajo jura-
mento de discreción. Más 
tarde, a otra. Por fin, a 
todo el mundo. 
L a no t i c ia produjo 
honda emoción en la ju-
ventud femenina de Ca-
sar del Conde. Todas 
q u e r í a n saber detalles; 
pero Pepita, desgraciadamente, no po-
dia darlos. 
L a primera vez que en el día de su 
retorno se quedó sola en el cuarto, le 
* pareció obligado pensar un poco en Fe-
lipe. Cuando se tiene novio, ésa suele 
ser la costumbre. 
Pero aquí de la dificultad; ¿cómo era 
Felipe? No recordaba nada de él, ni sus 
ojos (¡y se habían mirado mucho!), ni 
su boca (¡y le había visto sonreír y ha-
b1ar!), ni su cuerpo (¡y le había tenido 
tan cerca!). ¡Señor, si había bailado 
con él! 
¡Misterio más extraño! 
IV 
Afortunado poseedor de una cafetera de gasolina 
con neumáticos (y con un motorcito que a diez leguas 
se notaba que era de explosión), Felipe se puso en 
camino de Casar del Conde. 
Iba preocupado, hondamente preocupado. Tampoco 
él se explicaba de un modo satisfactorio que se le 
escapase aquella imprevista declaración. Y el caso le 
había ya ocurrido otras veces. Se declaraba sin 
sentir, como quien tiene cualquier otro género de in-
continencia. Y luego se arrepentía siempre, 
nencia. Y luego se arrepentía siempre. 
Acaso obedeciera también a un impulso subcons-
ciente irrefrenable. 
Pensó comunicarle su arrepentimiento por escrito. 
Como en las cartas no se ve la cara, no hay que 
ponerse colorado. Pero no poseía el don de la esen-
tu'-a. Se había decidido a plantear la desagradable 
cuestión verbalmente y temía la escena porque tam-
poco gozaba del don de la palabra. ¡Si se le hubiera 
ocurrido algún recurso ingenioso para salir de mal 
naso' Por desgracia, le faltaba Igualmente el don 
del ingenio E n realidad, no tenía otro don que el que 
anteponían'a su nombre en los sobres de las cartas. 
V 
Carmela, que tanto empeño tuvo en saber detalles 





El Betiia qo« latirá y 
ceoienra el calzado. 
En todos cobre». No 
acepto imitiLcionei. 
D.po»l!»rto. EDUARDO SCltlERLOH 
Ciült CooKjo d» Citólo. 409 Btrctlcn» 
de aquel "rubio con gafas", corrió a casa de su ín-
tima Pepita. 
—¿Sabes, Pepita? ¡Ya está aquí! 
—¿ Felipe ? 
—Felipe. 
p r e n s a s p a r a uva 
y manzana desda 50 PÍ3. 
E s t r u j a d o r a s para uva . 
Machacadoras para manzana. 
Pe-a cetálogo tMATTHS. 6RU0ER. 
BILBAO. Al&m. I UtinH. N U tt. 
C u r a - c a l l o s " J E l l 
Reconocido Indiscutiblemente como el más ottcaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1,35 tubo. 
En farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL.: N 
i.t.S. Apartado 199, B A R C E L O N A — DISTRI-
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJ ARA: P. 
D E ANGULO. Postas, 28. MADRID. 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", caUe Mayor, 28. Gran _ surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
MBBIIllllW^ 
—No le he visto. 
—Yo sí. Y he hablado con él. iComo que iba a 
perderme la ocasión de ser la primera! 
—¿Y qué te parece? 
—(Pausa.) ¿Te gusta mucho? 
—No sé; ya me iré fijando. 
—Falta hace que- te fijes. Yo también me he fijado 
y... E s una cosa rara. Venía pensando en ello. Hay 
personas que te llaman en seguida la atención, a 
veces por un solo rasgo, por un detalle, aunque sea 
de fealdad. Hay otras que no se les encuentra ningún 
dato a que agarrarse para definirlas. Personas sin 
fisonomía, como sin cuerpo, que parecen transparen-
tes: las pones delante de un árbol y no las ves a 
ellas; ves el árbol que está detrás, como si ellas no 
estuvieran delante. Las miras y no sabes cómo son. 
Las oyes y no sabes lo que te dicen. No te das 
cuenta de que están a tu lado. Si se van no adviertes 
que se han ido. Una frase hecha lo expresa muy bien: 
son personas "que no te dicen nada". Tampoco te saben 
a nada. Se disuelven en una solución de insignifi-
cancia sin dejar rastro. 
— ¿ Y tú crees que Felipe...? 
—Sí; es de éstos. Yo creo que debe de tener nariz, 
y ojos, y boca, y manos, y pies. Pues como si no los 
tuviese; no hay modo de que hieran la imaginación; 
los ojos le miran, pero no transmiten impresión al-
guna al cerebro. Y después de haberle visto te parece 
que no has visto nada. 
—O sea que es insignificante. 
—Incoloro, insípido... 
—¡Pero es un novio! 
—No te lo niego. Y si crees estar de enhorabuena, 
cuenta con la mía, 
V I 
L a entrevista de los novios tuvo carácter reser-
vado. No sabemos lo que pasó. Pero horas después 
Carmela encontró a Pepita llorando. 
—Mujer, ¿qué te ocurre? ¿Acaso Felipe...? 
—¡No tiene corazón¡ 
—¿Tampoco tiene corazón? 
—¡No tiene entrañas! 
—¿Tampoco tiene entrañas? ¡Pero ese hombre no 
existe! 
—Me ha dejado plantada. 
—¿Estás segura o lo has soñado? ¡Si ese hombre 
no es más que un sueño! Le has soñado tú, le he 
soñado yo, le soñó también su pobre madre... 
—.¡Pero era un novio! 
—¿Lo era de verdad? ¿O era un jirón de neblina 
que adoptó por capricho la forma humana? Y a ves 
cómo se ha desvanecido: lo mismo que la neblina 
cuando sale el sol. No lo sientas mucho. No podrás 
nunca decir refiriéndote a él: "Un hombre pasó por 
mi vida", porque si te pones a pensar verás que lo 
único que ha pasado p>or tu vida es un poco de pelo 
rubio y unas gafas redondas. ¡Si al menos hubiese 
tenido corazón! Acaso el corazón basta. 
—^¡Pero no le tiene! 
—Pues figúrate que era de sal y se te ha caldo 
al agua. No llores, que si lo mojas lo deshaces más. 
V I I 
Un poco mohíno, más que un poco confuso y nada 
satisfecho del papel representado, volvió Felipe a me-
terse en su cafetera de gasolina para hacer el viaje 
de retomo. 
Allá va trepidando. Muy pronto una nube de polvo 
le envuelve y le oculta. Quizá él no sea más que esc-
una pequeña nube de polvo que se alborota un mô  
mentó al andar por la vida. Y cuando se deshaea la 
nube no dejará más que una lápida en el suelo con 
un nombre cualquiera y la fecha de un día en oue 
no pasó nada 4 
í ío pasó más sino que se murió. 
(Dibujos de K-Hito.) Tirso M E D I N A 
M a g n í f i c a o b r a d e i n g e n i e r í a 
/ ' ^ v Los camiones R E O están conceptuados uni-
' • . v m «ASO»J 
vcrsalmeníe, desde el punto de vista mecáni-
co, entre los mejores que se construyen. Com-
pare usted líneas, calidad y construcción de un R E O con 
cualquier otro camión y pronto verá que el R E O les 
aventaja en todo. 
Los camiones R E O , construidos por uno de los fabrican-
tes más antigruos de Norte América, representan por su 
construcción excepcional el último adelanto, y han con-
seguido ganar una envidiable reputación por su inmejo-
rable calidad, resistencia y duración 
Los camiones R E O van provistos de frenos hidráulicos 
de expansión interna a las cuatro ruedas, eje cigüeñal 
montado sobre siete cojinetes, motor de se is cilindros, 
fundido en C r o m o - N í q u e l , nueva aleación de gran dura-
ción y lubricación automática del chasis. Se construyen 
para cargas desde 750 kilos hasta 4.000 kilos. 
4 v e l o c i d a d e s , 5 f r e n o s , 
REO son las iniciales de Ramson E:Olds, uno de los prt-
! meros fabricantes de la industria automotriz, fundador con 
otros, hace 27 años, de la Reo Motor Car Companyy actual 
Presidente de la Junta Directiva de dicha firmo. 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
GLORIETA D E SAN BERNARDO. 3 r TELÉFONO 52962 M A D R I D 
R e c o m e n d a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
i n t e r é s p o r C a m i o n e s y O m n i b u s i n d u s t r i a l e s 
v i s i t e n n u e s t r o S t a n d e n l a 
l DE 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s ( S e c -
c i ó n A l e m a n a ) , d o n d e t e n e m o s e x p u e s t o s a l g u -
n o s c h a s s i s y ó m n i b u s " B Ü S S I N G " , c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s p o r n i n g u n a o t r a m a r c a . 
P a r a m á s detal les d i r í j a n s e a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
{ N E R V I O S O S 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento " las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor S o i v r é 
qne curau pronto y radicalmente por crónica y rebelde que íea la 
N e u r a s f ^ n l a e° todo9 8U9 manifestaciones! Impotencia (falt:t dj 
(debilid.H?av7 ii V1^r sexual), poluciones nocturnas, espormatorrea 
V¿^^AS^}\caDsan?10 mental. Pérdida de memoria, dolor de cabeza. 
Z ^ y ^ cir^of l ' \ lda(1 muscuiar. fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita *Z*1 \T*m0\ trastorn°« nerviosos de las mujeres y t'das !M «nfer-
í corazón' Cere )̂ 0• .lnedula' ór»auo8 sexuales, estomago, intestinos, 
- ^ corazón, etcétera, que tengan por causa q origen agotamiento nervioso. 
L a s U r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S m w ¿ má8 8ue un me<«camento son 
bro, medula y todo el sistema nervioso aumentanriln W W T * , un alimento esencial del cere-
gando la vida, indicadas M I ^ S B S S a h ^ 2 £ í J Vlg0r 8exu ,̂• con6er™ndo salud y prolon-
en años), a los quo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ toda clase de excesos (viejos 
tas, hombres de ciencia finnnrierna ̂ .f • • „1 ' ? fl81C09 como morales o inteloctuales. esporf is-
con la, Círageas po lenc i^ ¿el Dr Soiv^é' f8' in^trinles, pensadores. Me. éonWSepdu 
organismo para que pueda ^ n r i d ^ o . ^ fácilmente y dispon^ do el 
Agente exclusivo, H I J O D E JOSE vn>Ali Y BIBAR " T * tomaT Un frasC0 P « " convencerse de eUo. 
Venta a 5.50 pt». frasco en todas las n r L i n . Z8, ^ C )' MOWCADA. 21, BABCSLONA. 
•••••• Principales farmacias de Cspaña. Portugal y América 
" B R O W N - B O V E R I 5 5 
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E L E C T R I C A 
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m PALABRA: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
: t \ i imTi rnTrrrnTrrmrrwm 
juntos annuclos M reciben 
en IB Administrarían de E L 
P E G A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E . 
callo de Alt- , frente a 
jAg Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
0 Fnencnrrai; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de 1A glorl ta de San Ber-
nardo. Y E N T O B A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
Í IQU I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le -
ganltos, 17. 
A R M A R I O S dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta), 
C O M E D O R E S , dormitorios, 
colchones. ¡ G a n g a s ! Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta), 
j j ASOMBROSO»! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos broncea, 
600 pesotaj. Santa Engra-
cla, 65. 
¡"TlNCBEIBLE !! Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Sania Engracia, €5. 
fÍGANOA I ! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
más muebles. Madrazos, 16. 
DOMINGO, lunes, liquido 
lujosos muebles, anunciados 
Montalbán, 7, baratísimos. 
Jorge Juan, 74. 
MARCHA, domingo, lunes, 
despacho, comedor, alcoba, 
piano, turcas, salamandra, 
autopianola orquestal. Rei-
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
S7' desea alquilar casa con I 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 00 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
B O N I T O exterior estilo 
americano, gas, calefacción 
central, be fio, 75 duros. Ve-
l&zquez, 65. 
D E S E A S E alquilar modes-
to hotelito o amplio piso 
barriada Cuatro Caminos, 
para instalar Internado 10 
plazas. Apartado 4.028. 
SE alquila tienda con sóta-
aos y vivienda. Constancia, 
29 (Prosperidad). 
CUARTOS baratos, orienta-
dos m e d i o d í a , ascensor, 
egua abundante. Fernández 
de los Ríos, 42; Fernando 
Católico, 46-48. 
A L Q U I L O un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 8. Frente 
teatro Zarzuela. 
A L Q U I L O cuartos casa nue-
va, gas, ascensor, baño. V I -
Uanueva, 38. 
C A L E F A C C I O N central, ba-
fio, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
A L Q U I L O cuarto amplio, 3 
balcones, mucho sol. Eaqui-
lache, 16. 
M A G N I F I C O S cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrieta, 12, y Pia-
r a Encamación, 3. 
C U A R T O S lujo, "confort", 
calefacción incluida; 40-45 
duros. VIriato, 18. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paclosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
PISO m a g n i f i c o , salones 
"confort", mucho sol. Fe -
rraz, 44. 
NOVISIMO exterior, dlstri-
bución estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
H E R M O S O S cuartos, tran-
via inmediato. Andrés Me-
llado, 6. 
C U A R T O interior, 45 pese-
tas, agua, tranvía puerta. 
San Germán, 10. Cuatro Ca-
minos. 
A L Q U I L O interiores. Mar-
tín de los Hevoa, 41; de 2 
a 4. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S -Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
^en. 41. taller. 
A K A C I L Qchoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
R E A * . Escuela Autoirovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
vile». . / 
I - INCOLN, conducción inte-
"W, siete plazas, muy bien 
Presentado, se vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
fcebaaüán, Odriozola. 
E S C U E L A chofer» L a HIs-
paño, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosillo, 42. 
Garage. 
G A R A G E con vivienda, al-
quiler moderado. Andrés Me-
llado, 6. 
V E N D E S E ómnibus Unic, 
14 personas. Principe de 
Vergara, 44. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peiáez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
I N G L E S rápido, perfecto. 
Plaza Isabel I I . 5. 
A C A D E M I A Santa Regina. 
Flor Baja , 9. Bachillerato, 
Comercio, Magisterio, Taqui-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Cálculos. Cultura 
general, piano, solfeo, fran-
cés, inglés, oposiciones. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio, rápidos, adultos, clases 
domicilio, por licenciado F i -
losofía y Letras. Echegaray, 
12, segundo izquierda. 
C U R S O permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). F e -
rraz, 22. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S restau-
rant hotel Cantábrico por 
an esmeradís imo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3. Madrid. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición v es un tónico for-
ticante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hlapanla". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSIÓN Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
C I N C U E N T A grandes habi-
taciones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b i taciones Individuales, 
todo "confort", desde ocho 
pesetas. L a r r a , 9, junto glo-
rieta Bilbao. 
E N familia admito dos ami-
gos. Jesús Valle, 27, princi-
pal derecha. 
B U E N A pensión, 6,50, exte-
riores, calefacción, baño. 
Amnistía, 3, principal. 
A D M I T O dos, tres, cédense 
alcobas. Cruz Verde, 8, pri-
mero, próximo Universidad. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
di rt jaso "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imil7Pnp«. Orfebrería y Tejidos de todas otases. 
A D T E T A i r e A ^ 9- Te l é fono 1066L 
M r t ' l B » M ^ 3 I # * Frente a Poníe jos . Madrid. 
S E R N A . Compra alhaja», 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monta 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COMi'ílO muebles antiguos 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 101 fi9. 
V E N T A casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o ünca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
y modernos, pagando bien. Teléfono 13346. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O N S U L T A S 
A L V A R B Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, elfliis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
COMPKA-venta. Agente ma-
trículado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
C O M P R A V E N T A do fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14. oficinas. 
E N F E R M E D A D E S matriz , 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
3-5. 
P U R I F I C A sangre y cura 
estreñimiento "Método Laf", 
16 pesetas reembolso. Clíni-
ca Naturista, Valladolid. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernaníior, 4. 
Madrid. 
M E C A N O G R A F I A , taqul-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
O P O S I C I O N E S a csouelas. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seia pesetas mensuales ). 
Contestación es, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
C O L O C A R I A capital en hi-
poteca, primera segunda o 
previa. Apartado 4.030. 
H O T E L Ciudad Lineal, si-
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Matali. Pue-
bla, 6, segundo izquierda. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Revira. Plaza Olavlde, 10, 
segundo. 
V E N D O local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
P L E N A Sierra Guadarrama 
bondadoso clima, vendo ho-
tel, excelente orientación. 
Fernando V I , 17. Sr. Agul-
lar; de diez a doce. 
POR urgentís ima liquidación 
en Bolsa, mal vendo, dos ca-
sas céntricas, construcción 
hierro, ladrillo, rentando una 
78.600 pesetas, vendo en 
343.000. O t r a , 53.770, en 
230.009, sin Intermediarios. 
González. Desengaño, 14 ; 
seis-ocho. 
D I S T I N G U I D A familia cede 
habitaciones exteriores, so-
leadas, pensión, matrimo-
nio, señora, honorables, ba-
ño, calefacción, ascensor. 
Razón: Prensa. Carmen, 18. 
p l s N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Casa seria, 
familias, matrimonios, seño-
ras solas. 
E N familia dos amigos, ga-
binete soleado. Reloj, 6, se-
gundo, junto Santo Do-
mingo. 
H U E S P E D E S en 
San Gregorio, 11. 
familia. 
H U E S P E D E S , "confort", ex-
celente cocina, familia ho-
norable. Hermosilla, 44, en-
tresuelo, centro. 
A L C O B A , gabinete exterior, 
matrimonio, dos amigos, ba-
ño. Almirante, 17, entresuelo. 
P E N S I O N Sancho. Próxima 
a Puerta del Sol. Pensión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
H O T E L de Sierra del Hoyo, 
junto al Sanatorio de Hoyo 
de Manzanares 15 pesetas 
pensión completa. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
SEÑORA sola admite en fa-
milia tres huéspedes. Alber-
to Aguilera, 30. 
P E N S I O N desde 6 pesetas, 
exclusiva para sacerdotes, 
seglares. Montera, 18, se-
gundo. 
I I A B I T A C I O N ventilada, 
dos amigos, baño, teléfono. 
Alburquerque, 5, principal 
centro derecha. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37. segundo centro. 
C E D O gabinetes económicos. 
Buen sitio, a señoras. R a -
zón: Fuencarral, 134. Merce-
ría, 
A L Q U I L A salonclto y gabi-
nete con alcoba, casa hono-
rable. Apodaca, 10, primero 
derecha. 
H A B I T A C I O N con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. 
SEÑORITA sola alquila al-
coba, cocina, pensionista, 
empleada. Veneras, 5 senci-
llo, segundo derecha. 
D E S E O uno, dos huéspedes, 
exterior, baño, ascensor. L u -
chana, 12, portería. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova , 9 T e l é f o n o 33561 Madrid 
A S P I R A N T E S a maquinis-
tas Armada. Preparación 
única por personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal Izqda. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
CA.NTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) . Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
P R O F E S O R A dibujo, pintu-
ra, competentís ima, maestra 
primera enseñanza, ofréce-
se domicilio. Teléfono 5E:;!57. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabllidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
C O R T E , confección rápida, 
sombreros, bachillerato, ta-
quimecanografla, contabili-
dad. Santa Engracia, 21. 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últ imos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
E X T R A N J E R A enseña in-
glés, francés. Cardenal Cis-
neros, 92, primero verdad 
izquierda. 
P R O F E S O R A francés diplo-
mada, ofrécese. Ciudad Ro-
drigo, S, segundo. 
F I N C A S rústicas en toda 
España permuto por casos 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, «8. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
CASA próxima bulevar, al 
mediodía; todos adelantos; 
superficie 8.500 pies; renta 
70.000 pesetas; precio, 685.000 
facilidades de pago y per-
muta. Vi l lafranca. Géno-
va, 4. 
POR asuntos de familia iir-
geme venta casa céntrica 
Hortaleza, 84. Rivas. 
C E D O gabinete amueblado, 
caballero estable. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Via , con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón. L i -
brerías Fe, Rublflos. 
E L mejor libro coema, pas-
telería, bar americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
l principales librerías de E s -
COMPRO rápidamente casa ¡ paña. Depós i to: Espasa Cal -
céntrica. Teléfono 14298. Ho-
ras : de 4 a 7. 
C O N T R A T A C I O N y admi-
nistración de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
pe, Madrid. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
B O D E GA estación Getafe ——— ——¡—rr 
vende "Hispania", Alcalá, i M A Q U I N A S coser nuevas. 
16. (Edificio Banco Bilbao.) únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
C I U D A D Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado, 10-12. 
O P O R T U N I D A D , cosa me-
diodía, sólida construcción, 
ndqulrirlaso 87.000 pesetas; 
renta 18.480, hipoteca Banco, 
mitad contribución. Propie-
tario González. Nicolás Sal-
merón, 10; seis-nueve. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magníü-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
M A Q U I N A S plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S Cornely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S ojales automá-
tlca, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, únicamente Guiller-
mo, abonos, reparaciones, 




ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos. pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
CONCURSO dos plazas Ins-
pectores estudio y orden en-
tre maestros 22-33 años. Plie-
go condiciones durante cua-
tro días Colegio Huérfanos 
Telégrafos. Palacio Comuni-
caciones. Madrid. 
D e m a n d a s 
J E F E Ejército, con garan-
t ías , ofrécese, apoderaclón. 
secretarla, adminis trac ión , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
MAQUINAS para coser do 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, gran 
elegancia, esmerada confec-
ción, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
S E S O R I T A a domicilio, on-
dulación, corte de pelo, avi-
sando teléfono 74936. 
SEÑORITA culta ofrécese 
acompañar señoras, niñas, 
tardes, habla francés, espa-
ñol, a lemán. Hortaleza, 21-23 
principal derecha. Hesa. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógenae puntos pri-
m o r o sámente . Fuencarral, 
P O R horas ofrécese conta-
ble, corresponsal, muy prác-
tico, español, francés, meca-
nografía. Escribir: Rubiol. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
SEÑORA Instruida con bue-
nlslmoa Informes, acompa-
ñarla señoras o niños. San-
ta Teresa, número 12, pri-
mero número 1. 
FILTROS 
L a C a s a de los Ul tros . P laza del An-
gel. 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s imo . Depositarla de la cera Achur l para pisos. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Rolí". 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
tolas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
M U S I C A 
E D I C I O N E S baratís imas, 
planos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
O R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
M E R I T O R I O formal, quinco 
años. Duque Sexto, 15. 
SACERDOTE-maes tro ofré-
cese preceptor bachillerato, 
cargo confianza. Barquillo, 
1. Portería, 
O C A S I O N . Despacho caoba, 
chipendal, vendo barato, ar-
mario dos lunas y arcón re-
nacimiento. Juan de Aus-
tria, 20, tienda. 
B O L S I L L O S precioso», ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades f pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
C U A D R O S , mejor «urtido 




nlos, rlollnes. baratísimos, 
plasos, alquiler, cambia C a -
sa Corredera. Valverde. 22. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
G A B A N S S . pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
C A N D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, L 
A L G U N O S muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Telé-
fono 14834. 
A P A R A T O S Malllgand- Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe. 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
P E L U Q U E R I A S 
¡5MI S a l ó n ! ! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez . 
Teléfono 17272. , 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 péselas . Marcel, L Corte, 
1. San Bartolomé, 2. Rulz. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S precíaanse 
para primeras y segundas 
hipotecas sobre buenas fin-
cas en Madrid. Gerardo Rue-
da, agente de préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo de 
España. Fuencarral, 22. pri-
mero derecha. 
P R E C I S O 125.000 pesetas por 
casa c é n t r I ca, alquilada. 
Continental. Carretas, 3 . 
Jáuregui. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, ao-
vedades en materiales, a » 
cesorios, receptores. 
C E L E 3 T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 8. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Kndlo-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61, primero. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O 10.000 pesetas 
negocio atendible, cualquier 
persona. Utilidades líquidas 
40 % anual. Razón: Embaja-
dores, 50, primero derecha. 
P E N S I O N calle Mayor, tres 
calles, todo exterior. Mayor, 
89, panadería. 
T R A S P A S O pensión confor-
table, acreditada. Preciados, 
29, segundo. 
P E N S I O N nueve balcones, 
céntrica, con muebles, bara-
ta. Razón: Prensa. Carmen, 
18. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, .9. Ma¿tldL 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora, i 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. j 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
L1QUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartido 8.07 2. Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9. segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contablas, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas, Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor, Montera. 20. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
P A R A regentar Internado 
diez muchachos, precisase 
matrimonio sin hijos, con 
referencias, honorabilidad . 
Apartado 4.028. 
" L A Hispano Cuban%", Com-
pañía Española de Seguros. 
Seguro de enfermedades per-
sonales, con subsidio diario 
para loa Cuerpos de la Guar-
dia civil. Carabineros y cla-
ses del Ejército. Precisamos 
agentes productores Madrid 
y capitales de provincia. 
Sueldo y comisión. Con pre-
ferencia clases retiradas. D i -
ríjanse: Arenal, 22 duplica-
do, Madrid. 
F A L T A N señorea emplea-
dos o relacionados en Nota-
rlas. Hortaleza. 84. Atalaya.. 
S O C I E D A D Anónima, ofrece 
cargo director, persona dig-
na, competente, solvente . 
Apartado 12065. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garant i í • ias. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
SEÑORA aceptaría habita-
ción por algún servicio, se-
ñor o señora. Trafalgar, 21. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gaatonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza a l seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja , 16. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria. 4. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11.90. Hortale-
za, 08. Teléfono 14224. 
IfiO cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna' o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
5Ü cupones se. .regalan inva-
rTableíñeñte. Economato I.Icl-
gar. Relatores, 9, Teléfono 
14459. 
A R M A R I O S luna, 80 peso-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros. 160 
pesetas. Valverde, 8. rinco-
nada. 
PIANOS de venta y alqui-
ler, muy económicos. Prínci-
pe, 22. 
B I C I C L E T A nueva, baratísi-
ma. San Bernardo, 1. Benito. 
E S C O P E T A Eeconld c/12 ti-
ro pichón, expulsores, bue-
na ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
C O M E D O R baratísimo. San 
Bernardo. 1. Benito, 
J U E G O alcoba completo, 
ocasión verdad, San Bernar-
do, L Benito. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio . Linoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N . 
Hermosilla, Teléfono 52951. 
G U A S T A V I N O Robba, agen-
te negocios; últ imas volun-
tades, penales, exhortes, ges-
tiones todas clases, rápidas, 
económicas. Preciados, 4. 
Madrid. 
P A R R O C O S ¡ i ¡ Invento ma-
ravilloso do un religioso ! ! ! 
Armonium y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. P l a -
za Almclda, 4. Vlgo. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía ) . 
P U R E cangrejos, diez rado-
nes, 00 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
aendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums MusteU Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
GRAMOFONO viaje con dis-
cos, 105 pesetas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
A U T O P I A N O , rollos y ban-
queta, 2.700 pesetas. Vegul-
llas. Leganitos, L 
O B J E T O S para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos. Constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. 
S E vende perra loba. 11 me-
ses. Redondilla, 4, sencillo. 
C A R B O N bueno. Antracita 
Fabero. 5,50; galletilla. 5,25; 
antracita Norte, 5,00; antra-
cita, segunda. 4,10; almen-
drilla. 4.50; astillas. 0,10 ki-
lo. Cupones Progreso y Mun-
dial. Teléfono 30245. 
O C A S I O N 
Hotel nuevo. Sitio céntrico. 
Ciudad Lineal. T. 50971 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se rec ibo» en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
H E R N I A D O S 
Pueden poner t érmino radical a sus padecimientos 
J;°n Ia apl icac ión de loe renombrados aparatos C . A . 
^ P ^ . 0 3 por m e a r e s de enfermos, realizan 
cada d ía prodigio» procurando a loa H E R N I A D O S la 
seguridad la salud y. s e g ú n opiniones m é d i c a s y las 
de loe mismos H E R N I A D O S , la curac ión definitiva, 
como lo prueban las siguientes cartas de las muchas 
que diariamente se reciben enalteciendo loa efectos 
benéficos y curativos del m é t o d o C . A. B O E R * 
Señor don C. A. B O E R , Especial ista Herniarlo. Pe-
layo, 60, Barcelona, Muy señor m í o : E l que suscribe, 
de cincuenta y nueve a ñ o s de edad, natural y vecino 
de Navagallega de la S i erra (Salamanca), tiene el gus-
to de participarle que, d e s p u é s de estar cuatro a ñ o s 
sufriendo las molestias de una hernia, gracias a su 
excelente Método C . A. B O E R y a pesar de haberlo 
seguido e3ca8amente nueve meses, me hallo en la ac-
tualidad completamente curado y pudiendo dedicarme 
a las faenas de mi oficio. Agradecido, le autorizo a 
usted para que de esta carta haga ei uso que estime 
conveniente. Sin otra cosa quedo de usted a fec t í s imo 
seguro servidor Cesáreo Garc ía y García , c. Mayor, 
en Navagallega (Salamanca) , a 24 de septiembre 
de 1929. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D . C . A. B O E R , 
Barcelona.—Muy señor m í o : Muy gustoso le autorizo 
para publicar Que me hallo curado de la hernia es-
crotal, por lo cual doy gracias a Dios y a que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad, por medio de 
los Aparatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le con-
serve la vida muchos a ñ o s para bien de los hernia-
dos, ee lo que desea este su afmo. amigo y capel lán , 
Bienvenido Moran. Palacio Episcopal. C O R D O B A . 
l i r n U I A n n no pierda usted tiempo. Descuidado o mal 
n t i l l i l í t u U l cuidado amarga usted su vida y la ex-
pone a todo momento. Acuda usted al Método C . A. 
B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente ortopédico en: 
V A L D E P E Ñ A S , domingo 13, Hotel l a Paloma, 
A L C A Z A R S A N J U A N , el 14, Fonda Francesa . 
T O L E D O , martes 15 octubre. Hotel Imperial . 
T O R R I J O S . miérco les 16, Fonda Manuel D í a s . 
P U E K T O L L A N O , jueves 17 octubre. Hotel Castilla. 
C I U D A D R E A L , viernes 18, Hotel Miracielos. 
M A N Z A N A R E S , sábado 19. Hotel del Pr ínc ipe . 
V I L L A C A Ñ A S , domingo 20 octubre. Hotel Progreso. 
O C A N A , lunes 21 octubre. Hotel Universal . 
M A D R I D , miérco les 23 y jueves 24 octubre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
H U E T E , viernes 25 octubre. Fonda T o m á s Leí». 
C U E N C A sábado 26 octubre. Hotel Moya. 
M E D I N A C A M P O , domingo 27, Fonda Castellana. 
V A L L A D O L I D , lunes 28 octubre, Hotel Inglaterra. 
Un colaborador del s e ñ o r B O E R rec ibirá en: 
A L G E C I R A S , martes 15 (tarde), y miérco les 16 oc-
tubre ( m a ñ a n a ) . Hotel Sevilla. 
G I B K A L T A R , jueves 17, Hotei Continental. 
R O N D A , viernes 18 octubre, Hotel Polo. 
P U E N T E G E N I L , s á b a d o 19, Fonda E s p a ñ o l a . 
M O N T I L L A , domingo 20 octubre. Hotel Rosita. 
C O R D O B A , lunes 21 octubre, Hotei Regina. 
E C I J A , martes 22 octubre, Fonda Comercio. 
S E V I L L A miérco les 23 y jueves 24, Hotel Par í s . 
O S U N A viernes 25 octubre, Hotel Rodr íguez . 
M A K C I I E N A , sábado 26 octubre, Hotel Recreo. 
M O R O N , domingo 27 octubre, Fonda Pascual. 
L O R A R I O , lunes 28 octubre. Fonda Terry , 
U n colaborador del s eñor B O E R rec ibirá en: 
Z A R A G O Z A , días 14 y 15 octubre. Hotel Europa. 
L O G R O Ñ O , miérco les 16 octubre. G r a n Hotel. 
BU^BAO, jueves 17 octubre, Hotel Inglaterra. 
S A N S E B A S T I A N , viernes 18. Hotel Europa . 
P A M P L O N A , sábado 19 octubre. Hotel Quintana. 
I R U N , lunes 21 octubre, Hotel F r a n c e y N-Gare. 
E I B A R . martes 22 octubre, Hotel Ju l ián . 
V I T O R I A , jueves 24 octubre. Hotei F r o n t ó n . 
C. A. B O E R , Especial ista Hemiario , Pelayo, 60, pri-
mero. (Piaza Cata luña) B A R C E L O N A 
Editores. E l S índico del 
Gremio de Editores de 
Obras, tarifa 2.^ clase 5.', 
participa a los agremiados 
que hecho el oportuno re-
parto, se hallan expuestas 
las listas del mismo en la 
C á m a r a Oficial del Libro. 
San S e b a s t i á n 2, hasta el 
d í a 28 de los corrientes, de 
4 a 8 de la tarde. 
EL I N N t O O B A O L -
POPEL BE FUftBR 
García Mustíeles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor, 81.—Teléfono 50784 
FABRICA DE COROKAS 
Faroles de Cementerio. 
F . García. 
18. Concepc ión Jerón lma , 13 
L I N O L E U M 
6 pta. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
t 
E L S E Ñ O R 
P . G A S P A R C A R R A S C O Y A L C A L D ! 
A B O G A D O 
Falleció el 15 de octubre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión 
apas tó l i ca de Su Santidad 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y d o ñ a Carmen; t íos , t íos po-
l í t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas que 
le tengan presente en sus oraciones. 
E l manifiesto del Sant í s imo Sacramento en las Religiosas Esc lavas del 
Sagrado Corazón (paseo de Mart ínez Campos), el martes, 15, la misa de 
once y comida de los pobres, en la capilla del Ave María foalle Nueva de 
la Trinidad) del mismo día 15, as í como las misas que se digan en la parro-
quia de la Concepc ión de la vil la de Herencia (Ciudad R e a l ) , y los fune-
rales en las parroquias de TonecabaJleros. A r m u ñ a y Miguel I b á ñ c z (Se-
govla), m á s todas las misas del día 16 en la parroquia de San Ildefonso 
d'í esta Corte, s e r á n aplicados por su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s imos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá , S ión y Plasencla, han concedido cien y cin-
cuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
A . 10. (5 ) . 
P a r a esquelas; H I J O S D E R . D O M I N G U E Z . BarqulUo. 39, 1.a T e l é f o n o 33019 
t 
L A I L U S T R I S i M A S E Ñ O R A 
Da Mercedes Bordiu y Garcés de Marcília 
GONGORA Y MUÑOZ DE PAMPLONA 
Ha fallecido el día 11 de octubre de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
S u director espiritual; sus sobrinos, don Javier Bordiu, d o ñ a M a r í a Bor-
diu, viuda de Olazabal; sor Rosario (ausente), d o ñ a C a r m e n P a g é s de 
Gu-f ía^j (ausente); sobrinas pol í t icas , sobrinos, nietos, primos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el 
a lma de la finada, y asistan ai funeral que se ce-
l ebrará el limos 14, a las diez de la m a ñ a n a , en 
la iglesia parroquial de San Mart ín . 
E l cadáver s e r á trasladado al p a n t e ó n de familia en la B a s í l i c a del 
P i lar de Zaragoza. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D . 
INSTITUTO POLITECNICO 
24 Q U A I M A T T V A , A L l l S G E 
Fundada en 1889 
ESTUDIOS RAPIDOS DE INGEHIEROS EN 3 AÑOS 
Programas y condiciones sobre demanda 
Mantas eléctricas " C A L O R " 
desde cinco pesetas. 
P ídan la en todos los buenos establecimientos v «n 
C A S A R D I Z 
H o r t a l e z a 66 M a d r i d 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
OPOSICIONES AINTERÍESTORES DE 
ARBITRIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
P r ó x i m a convocatoria, 22 plazas, S.OOO pesetas. E n la 
úl t ima oposic ión obtuvo esta Academia el 50% de las 
anunciadas. Horas de matrícula , de siete de la tarde a 
nueve de la noche. Academia de e n s e ñ a n z a s especiales. 
V I C T O R I A , 4, E N T R E S U E L O . 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
P A S C U A L S A N J U A N , S U C E S O R 
S A B I J A N ( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ) 
Pida usted el c a t ó l o g o general, si desea conocer los 
Important í s imos cultivos de esto establecimiento. 
Academia l o í r e , Apodaca. I L Preparac ión «xcluslvau Director: 
Aurelio P é r e z J o í r e , Ingeniero del Cuerpo. Soliciten detallea. 
M a d r i d . - A n o X I X . - N ú m . 6 . 3 1 7 D E B A T E D o m i n g o 1 3 d e o c t u K r e 'de I ^ r 
MAS SOBRE L A ^ H E I M W E H r 
Grandes manifestaciones fascistas. Misas de campaña, desfiles 
militares y discursos contra el austromarxismo y el bolchevismo. 
HABLAN EL GOBERNADOR DE LA BAJA AUSTRIA, EL DOCTOR 
STEIDLE Y EL ABAD DE HEILIGENKRUEZ 
Cincuenta mil fascistas de la Baja'sinos y obreros fascistas de Zwettl y 
Aiüjtria desfilaron ayer militarmente, de la Baja Austria, y dijo: "Compafle-
roarcialmentc. por las calles de Stoc- i'os: con paciencia y energía cerriba-
kerau, Poeohlarn, ZwetU y Moedliug, | remos nosotros la barrera que separa 
ante sus jefes y las autoridades aus-ja los campesinos de los obreros austro-
f-riaoas, entusiásticamente aclamados alemanes, la barrera de la lucha do cJa-
por la inmensa mayoría de los ciuda- ses erigida en nuestro país por judíos 
danos y los campesinos de la mencio-| extranjeros y bolchevistas austríacos, 
nada región. Dichas ciudades eran has-1 ¡Adelante, compañeros, siempre adelan-
ta hace poco tiempo "baluartes tn-jte por Dios, por la Libertad y por la 
expugnables" del marxismo austríaco. | Patria!" 
y dentro de sus muros no penrutian El punto culminante del entusiasmo 
los rojos manifestaciones políticas áiffaBctota, fué. sün embargo, en Moed-
religiosas de ninguna clase. El hecho ^ doDde 17t0Q0 "Heimwehrmán-
de haber oído en ellas misas de cam- W " , después de oír una misa de cam-
paña y de haber desfilado miUtarmen-1 que el abad de neiligenkreuz ce-
te cincuenta mil fascistas es la prueba |lebró en & v&vque de la "MüLtar-Aka-
más evidente de la importancia siem-^emie, desfilaron ante el jefe supremo 
pre creciente que el movimiento fascis-|d€ la "Heimwehr", doctor Steidíe; el 
ta va teniendo, no sólo en las F;-ovin-|ex ministro doctor Schürf y represen-
cia* profundamente católicas Tiro!. Vo-|tanteg m GfcBten» de la Baja Austria 
rarlberg. eteeteva sipo t ib ien en losiy del Municipo de MoedUng. En el 
centros industriales de la Baja Austria itr l lrso de g fiesta f a s c i s t a ° qae dTJ. 
y a las puertas de V.ena, como quien i ró desde las ^ de ]a maüana hasta 
dice donde los austromai^-sUs i z a r o n ^ ÜUatro ^ ,a ^ prünuilciaron 
la bandera roja cuando el derrumba-! -
M A N I O B R A S por K-H1T0 E 
I discursos el absxl Helligenkreuz, quien 
miento de la Monarquía habsburguesa. . ^ ^ ^ bsildijo ^ £ S 3 a bandera 
En la ciudad de Stockerau desfila- blailca ^ Mussolini austria. 
ron calurosamente a/;lamados por el;CO( doctor st/eidle discursos fue. 
publico, 15.000 fascistas (entre ellos :i.on ^ ^ ^ 0 3 . He aqui los párrafos 
9.000 canapesinos), capitaneados por siis;mág imp0rtaates para los lectores de 
jefes militares (generales y oficiales 1 g.̂  DEBATE 
del antiguo Ejército), ante el doctor, E i abad de Heiaigenkreuz, doctorGre-
Buresch y el doctor Reither, goberna-1 gor p5ck) di;jo: . . j ^ ]a de par:s 
dor y vicegol̂ ernador. resp^üvamente,^ una j jesia UIÜversalmente conoci-
de la Baja Austna; el alcaide Zeisber-.^ con ^ nombre de «la Madeieme". 
ger, de Stockerau, y otrâ i personalida-1 Eu la fac]lada de Madeleinc" están 
dea. E l doctor Buresch pronunció con;escritas las paJabra3 uUbertéi ¿gauté, 
tal motivo un largo y pa-tnotico F^temtté". Dentro de la iglesia, a la 
curso, del cual entresacó los párrafos, derecll h lá ida n̂ esa lá 
fñguientes 
"¡Fascistas de la Baja Austria! Bl 
gobernador de esta hermosa región, ca-
tólica y patriótica, os saluda y os dice 
muy en voz alta que está a vuestro 
lado para luchar por Dios y por la Pa-
tria". E l vicegobernador, doctor Rei-
ther, Jefe a la vez de los agrarios y 
da están escritas otras palabras: los 
nombres de los sacerdotes que en 1871 
fueron asesinados por los mismos que 
más tarde escribieron la palabra "Li-
berté" en la fachada de "la Madeleine"... 
También en la fachada de Austria está 
escrita con letras muy rojas la palabra 
l E l r e i n o d e Y u g o e s l a v i a 
• 
UNA REFORMA UNIFICADORA 
QUE ACABA CON LAS DIVI-
SIONES HISTORICAS 
El decreto no podrá producir más 
que una descentralización 
administrativa insuficien-
te para Croacia 
Ya están designados los "bans" o go-
bernadores de las nuevas divisiones ad-
Campaña del tri 
Portugal 
La dio ayer comienzo el ¡i 
Estado, bajo los auspicioVL^ 
ministerio de Agricultura 
H a m u e r t o e l ex j e fe de la Art 
H e r í a p o r t u g u e s a en la i 
g r a n g u e r r a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Organizada por „, 
nisterio de Agricultura, ha dad*1,4 
ministrativas de Yugoeslavia. Decimos mienZo una intensa campaña 
divisiones adininiatrativas, porque en rea-
lidad no son otra cosa. Si en los prime-
ros momentos pudieron parecer una con-
cesión al federalismo, los despachos y los 
informes posteriores desvanecieron esa 
impresión. Todo lo más que puede espe-
rarse es que las atribuciones de los go-
bernadores y los Consejos provinciales 
produzcan una descentralización de ser-
vicios. 
No es extraño, pues, que la reforma 
de ganda para estimular en todo el 
el. cultivo del trigo. 
Hoy, el presidente de la repub1-
general Carmona, ianzó la primera 
miente en los campos de Viana del ii 
tejo, en el límite de los distritc* 
Evora y Beja, que es la reglón d* 
yor producción triguera del paj5 
acto, con el que dió comienzo la Cs 
paña del trigo, asistieron los ministjj 
de Marina, Justicia y Agricultura u 
haya causado descepclón en los croatas, autoridades civiles y militares Oe i 
y no muy buena impresión en los ser-|comarca y un enorme número dfl 1 
vios. En realidad, el único mérito de la bradorea.—Córrela Marque», 
ley es que trata de igual manera a las HA. MUERTO ABEL HIPOLm 
dos principales razas de la nación. SU 
Croacia queda dividida, también la vie-
ja Serbia pierde su unidad, y al mismo 
tiempo el privilegio de poseer la capital, 
—Déjelo, don Ambrosio. Otro día almorzaremos juntos. Yo se lo agradezco mucho, pero creo que 
hoy su esposa... 
—No, no tema. Se conoce que está jugando a meter un convoy en Ibiza. 
A c c i ó n j u d i c i a l c o n t r a 
B e s s e d o w s k i 
Se crse probable que Rusia recla-
me la extradición 
MOSCU, 12.—La Comisaría del Pue-
"Liberté", pero en ningún país del mun-iblo de Negocios Extranjeros se ha dirí-
campesmos de la Baja Austria, dijo que :do (exce ^ Rugia) h tari liber-jgldo al procurador general del Tribunal 
cs absolutamente necesario vencer allt3d como en Au3tria Eso que yo digul Supremo de la Unión de Repúblicas so-
austromarx-smo, el peor enemjgo ae, Io sabeinog los sacerdotes, los católi- cialistas soviéticas, rogándole que enta-
a democracia, de la libertad bien en-, COS) lo ^ dres de f ^ ^ ! ^ acción 1udicial contra Bes3edowski) 
tendida, dei progreso económico y de | los niños ailstri no tien€n la Iprimer consejero que fué de la Embaja-
* Ao n , ™ ^ ¿ * « 1A- da rusa en París y protagonista del rê  
cíente incidente allí desarrollado, consi 
libertad, pero no han podido robamos a 
nuestro Dios, y este Dios nos ayudará 
a recuperar la libertad perdida y a des-
truir el terror rojo, que es la desgracia 
de Austria. ¡Fascistas austríacos, siem-
pre adelante! ¡Por Dios y por la Pa-
tria!" 
Más de una hora habló el doctlr Steld-
la xwiisi.uii. x^a^ui^^, ex "-'übertad de rezar en las escuelas, y los 
te Fey, de Vuena, saludó a los fascis- obr&ros au3triaCos^ Nog han robado la 
tas en nombre de sus companeros vie-
neses y añadió: "La presencia aquí de 
2.000 fascistas vieneses prueba que ya 
no existe la más mínima diferencia en-
tre la verdadera Viena y el campo, en-
tre los ciudadanos, los campesinos y 
los obreros de buena voluntad." 
En Poechlarn celebró la misa de 
campaña el Prelado ^ ^ ¡ j ^ X j ^ l ^ i l S aquí el párrafo final de su elo-altar adornado con cincuenta banderas 1. - 1 J I , 
faSLtas Pronunciáronse discursos por'cueilt« V ^ r e o : ;Hoy he-
, . . , " J« E . „ t r o v a n nios conquistado los pruneros baluartes el tenor de los de Stockerau y presen- 4 ^ ^ 
c arón el desfile de los total^nes fas-l J ^ en la fortaileza * ¡ * 
^ ^ n n o ^ ^ . T . t S el ie& f^imai^istas han construido en el corazón de 2.000 obreros católicos) ê̂^ ¡Camaradas: tenacidad, va-
^ ^ ^ J ^ ^ ^ í E ^ g ^ ^ Z ! lor y fe! En esta hermosa tarde de * * 
ño besa el sol millares de banderas hlan-
Dengler, numerosos alcaldes de la re-
gión, el archiduque Hubert Salvator y 
el duque de Hohenberg. 
En Zwetül se reimieron más de 7.000 
fascistas, quienes, después de oír una 
misa de campaña, celebrada por el Pre-
lado doctor Kugelweih, desfilaron por 
las calles engalanadas de la románti-
ca ciiudadilla del "WaMviertel", caluro-
samente aclamados por el pueblo. En 
presencia del alcalde y de numerosos 
consíejeres nacionales habló él jefe faa-i 
cista Zippe en nombre de los campe-' Vlena, octubre de 1929. 
cas y verdes; son las bandera» d« la 
"Heimwehir", nuestras banderas, la» 
mismas que ondearán pronto sobre la 
fortaleza roja de Víena, y pregonarám 
al mundo la victoria de los fascistas 
austríacos, de los verdaderos austría-
cos, dispuestos a combatir por su Dios, 
por su Patria y por su Libertad." 
DANUBIO 
Paliques femeninos C H I N 1 T A S 
EPISTOLARIO 
Sansón Carrasco (Jaén).—No lo sabe-
mos, pero diríjase por carta al reve-
rendo padre rector del Colegio de Cha-
martín de la Rosa. Casi seguro que 
entre esas dos fechas los habrá allí. 
Depende de la base de estudios que ten-
ga usted. La "Filosofía fundamental" de 
Balmes, qae usted nombra, exige, para 
yer estudiada con fruto, una prepara-
rión seria. 
Cuatro aldeanos (La Mancha).—No, 
señores: el alma humana "es espiritual, 
libre e inmortal". La de los animales, 
no. De ahí que hayan ustedes encon-
trado en un diccionario lo' de "alma 
vegetativa" y "alma sensitiva". Clarísi-
mo, lectores. 
Amapolas (Madrid) .—Nada de "pa-
dre de almas", gentiles consultantes; 
pero la pregunta que nos dirigen prefe-
rimos dejarla sin respuesta... Y ¡per-
dón! No es asunto adecuado en la edad 
de ustedes (diez y siete y diez y ocho 
años) ni debe preocuparlas lo más mí-
nimo. ¡Para qué! 
Indecisa (Bilbao).—¡Ay, lectora dífí-
r.llillo asunto! "Soy joven y rica» decla-
ra usted; me pretende un muchacho, 
que no me disgusta, pero abrigo una 
riuda; la de si viene por mí o por mi 
dinero. "Qué hacer?" Sí la posición so-
cial y económica del galanteador es se-
mejante a la de usted, la duda seria in-1 habituado a que le vendan un repollo 
fundada. En otro caso..., poner a prue-|por una peseta> quiere, después de sei-
ba su cariño y su desinterés, incluso |tar sus monedM en la taquilla, que el 
ocultándole la realidad de esa posición, artista le dé su alina 
de que usted disfruta. Se trata desde 
"¿Qué sería del pobre periodista, oblí 
gado a escribir "de omnll re scíblll, «t 
qulbusdam allls", y adivinar lo que en 
todas partes se guisa, por el tufillo y 
sin catarlo, si sólo quisiera ocuparse en 
lo que sabe?" 
Pues... algunos—entre los que no está 
el discreto autor del párrafo—nos ve 
riamos negros. 
Y, por de pronto, declinaríamos en 
latín con preposición y todo, escribiría 
mos ese "omnli", que es un caso... pa-
tológico, etcétera, etcétera. 
» » « 
"MOSCU.—Los cinco días a que ha 
quedado reducida la semana rusa, se-
gún el nuevo calendario soviético, se 
denominarán: Marsx, Lenín, Tercera In-
ternacional, Industrialización, y Comu-
na." 
De modo, que los días felices son los 
dos que no están en esa lista, y pueden 
conservar sus nombres, y guardar, de 
paso, los de sus cinco desgraciados her-
manos, que ya volverán por ellos. No 
sería la primera vez 
Lo malo es que, para entonces, no 
quedará casi nadie en Rusia, y, por lo 
tanto, inútil el calendarlo. 
Bueno..., si; para los aniversarios. 
• • « 
Crítica de huerta: 
"El público es un señor que paga, 7, 
derándoie como criminal común 
Probablemente las autoridades judicia-
les soviéticas reclamarán a Francia la 
extradición del citado funcionario. 
J E F E COMUNISTA A LA CAUCEL 
G r a n d e s t o r m e n t a s e n P a r e c e q u e H a b i b u l l a h 
A t e n a s y E l P i r e o 
E n l a M a c e d o n i a y u g o e s l a v a h a 
h a b i d o u n a t e m p e s t a d de n i eve 
e s t a p r i s i o n e r o 
L o h a n e n t r e g a d o s u s p r o p i o s 
o f i c i a l e s 
ATENAS, 12.—Ayer han descargado, SIMLA, 12.—Se conñrma la entrada 
violentísimas tormentas sobre Atenas y ¡en Kabul de Shai Wall, hermano de 
la región de El Pireo, donde causaron! Nadir Khan. 
daños enormes. Se sabe que Habibullah (Bacha Sa-
i * Va; c-
puesto que Belgrado pasa a ser un dis-
trito Independiente. 
En el exterior, la reforma ha adopta-
do formas tradicionales. Los nombres de 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Hoy ha fallecido ei 
neral Abel Hipólito, una de las 
destacadas personalidades del 
republicano liberal. Fué ministro dell 
terior y, durante la guerra, mao '̂ 
Artillería expedicionaria en loa caá* 
de Francia.—Córrela Marques. 
LA CASA DE ESPAÑA 
LISBOA, 12.—El cónsul de 
ha presentado una denuncia contrar 
rías personas que han intervenido 
la adquisición del palcio Mayer, eii, 
que se instalará la Casa de Espafla, 
a las que se acusa de Irregularidad 
que afectan a los intereses do la cd 
nia española de Llaboa, 
N I E V \ AL SUR DE YUGOESLAVI\. kao). que había buscado refugio en laj las nuevas provincias siguen la vieja 
BELGRADO, 12. —Se han recibido iciudad de la capital, ha sido entregado 
noticias en esta capital relativas a lajpor sus propíos oficiales. 
violenta tempestad de nieve que ha axo 
tado la región de Skoplie (Uskub). y 
a consecuencia de la cual han quedado 
interrumpidas las comunicaciones en 
muchos puntos. 
T r i u n f a n l o s l a b o r i s t a s 
MBLBOURNE, 12.—Los resultados de 
las elecciones legislativas federales hoy 
celebradas conocidos hasta ahora acu-
ción de Racamont, secretario general de ¡san una mayoría de los candidatos la-
PARIS, 12.—El director de Informa-i la Confederación general del Trabajo j boristas, que han obtenido un conside-
dones generales ha procedido, por man- imitario, acusado de complot contra la rabie número de votos sobre los candí-
dato del juez de Instrucción, a la deten-'seguridad Interior del Estado. Idatos de los otros partidos. 
M!!Mil«!liWniBI»̂  m w w w iíit. 
costumbre eslava de adoptar el de los 
ríos que las riegan. El título del gober-
nador "Ban" se usaba ya en Croacia en 
la alta Edad Media, y con funciones más 
o menos amplias se mantuvo hasta que 
el país entró a formar parte del reino 
de los Serbios, Croatas y Eslovenos en 
1918. Pero la reforma sólo respeta la 
tradición en el exterior. La personalidad 
de las siete grandes provincias históri-
cas desaparece por completo. 
Apenas se da a algunos banatoe otra 
satisfacción que la d« haber nombrado 
"Ban" a un conciudadano. Así ocurre en 
Eslovenla (Drave), en Croacia septen-
trional (Save) y en Dalmacla (Maríti-
ma). Todos los demás gobernadores son 
serbios. Pero esa concesión ya se en-
tiende que no ha de satisfacer las aspi-
raciones reglonallstaa, cuando no fede-
ralistas del pueblo croata sobre todo. 
Por lo demás, la tendencia centrallza-
dora de la reforma se muestra palpa-
E l P A D R E ANTONIO P ü E Y i 
blemcnte en el cambio del nombre di 
nación. La Constitución de Vidov 
quiso dar una satisfacción nominal a 
pueblos recientemente Incorporado» \ 
Gran Serbia y llamó al Estado Ri 
de los Serbios, Croatas y Eslovenos, 
reforma actual cambia esa apelación 
la de Reino de Yugoeslavia. 
Quizá juzguen los dictadores de T 
eslavla que de este modo aceleran la 
flcaclón del pueblo, pero ha de temí 
que cometan un grave error. Con lo kJ 
cho no borran las diferencias de 
de religión y aun de civilización, quen] 
el origen del malestar anterior al gol 
de Estado de enero. Y aun en el 
de que la Dictadura haya corregido B»! 
chos abusos en el orden admlnlstratin, 
estos beneficios no bastarán a curar h 
otras heridas de orden sentimental, q« 
tan difícilmente cicatrizan slempr*, 
No es necesario acudir a la hlstorii 
del Imperio de los Habsburgos, qu« ú | 
duda alguna los yugoeslavos deben con» 
oer muy bien. Basta recordar cómo !a 
reivindicaciones de los croatas fuera 
haciéndose cada vez más extensas a n» { 
dlda que el tiempo pasaba sin qvií leî  
primeras, las más moderadas, fuw«|j 
atendidas. 
Las Imperiosas exigencias de nuestra 
profesión nos han obligado, muy a pesar 
nuestro, a diferir nuestro homenaje pós-
tumo a un ilustre Prelado español, re-
cién fallecido, y cuyo retrato apareció 
ya en E L DEBATE. 
E l difunto Obispo de Bogotá, padre 
Antonio Pueyo, de loe misioneros del 
padre Claret, merece mucho más que 
un simple articulo necrológico. No du-
damos en asociarlo & los grandes Pre-
lados de nuestros siglos de oro. La Igle-
sia ha perdido un gran apóstol, pero 
sarlas para el sustento, la higiene y \ 
salud pública eran cuidados que M 
creía él indignos de un Obispo; y * í 
se deben también obras admirables í 
este sentido. Donde era conveniente pw-
pagaba las Industrias españolas 
Hemos dicho que entre tantas oc» 
paciones y viajes, como supone una 
oesis como la suya, escribía libros. 
rante sus largos años de residencia < 
Córdoba, trabajó con fruto por la "gloti 
ficación" del gran Prelado cordobés Osl» 
reunió firmas de los Prelados espaí» 
les y, tal vez, se logre su beatlflcaei* 
El Gobierno checoeslovaco durante la función religiosa celebrada en la Catedral do Saint Guy, de 
Praga, con motivo del milenario de San Wenceslao. En el medallón, el cráneo del Santo con la dia-
dema de oro ofrecida por los checoeslovacos residentes en América. 
(Fots. Vidal.) 
WBIMimiTO^ 
España ha perdido un gran patriota., 
j¡Qué pequeñas y ridiculas aparecen cler-¡para ello escribió una obra notable.» 
itas propagandas de hlspanoamericanis-1 Colombia habla reunido muchos daW 
Imo, aun bien intencionadas y conducl-'y papeles para enaltecer la memoria 4 
das, comparadas con la "labor profun- 103 principales descubridores de Nu6fl 
;da" de este misionero! Las obras que;Granada (Colombia), uno de los cuaI' 
llevó a cabo durante sus once años de|Jer<5nimo de A?uayo, cordobés, llevó aU 
episcopado en Colombia, siendo de suyo|el primer trigo que se sembró. Teñí 
admirables, lo son más todavía por la en Proyecto una obra sobre hispa0* 
siembra de españolismo que con ellas ;ainerícanismo. a fln <3e encauzar de o 
esparció por América. Ardiente propa- modo práctico tantas tentativas y bot 
ñas intenciones, que no dan result 
luego de una labor perseverante, que 
exige talento y sagacidad... 
Un recluta (Granada).—Respuestas. 
Primera: Si, señor. En un juicio de fal-
tas, cualquiera de las partes puede com-
parecer asesorada por éste, el que a su 
ver. puede tomar asiento en estrados, 
como dice usted sucedió en el juicio a 
que alude. Segunda: Las personas que 
ostentan títulos nobiliarios pueden fir-
mar con aquéllos, en vez de hacerlo con, castellano, no tenemos una palabra que 
Claro; para variar. 
¡Siempre repollo, siemprs repollo! 
« « • 
"El Arte no es ninguna hortaliza." 
pero es que, sin proponérselo, 
Y tiene mucha razón, 
que no es ninguna hortaliza; 
a veces... ¡las moviliza! 
» * • 
En nuestro querido y sonoro Idioma 
su nombre y apellidos. En las cartas 
verbigracia. 
Domador de sí mismo (Alicante).— 
Muy bien. Y para esa "doma" del or-
gullo hay que empezar por... humillarlo 
SfaD compasión. El árbol torcido sólo se 
endereza, torciéndolo a su vez y m á s ^ ^ 
aún... en sentido contrarío. ¿Una nor-
ma práctica para vencer la vanidad? 
No olvide estas advertencias y manda-|ceí.it„ 
tos que figuran en las constituciones d e L ^ J 
ima oiden relígiob-a admirable, y que ^ i human0i ^ ^ g ^ ¿& ejercicio de 
refieren a los artistas de la misma- ^ acüvidad y no ^ ie permita traba-
hubiese, reza uno de los capmuo. ai-; iaT ^ ^ ^ SÍBo cuando> arrepentido 
gún religioso ^ ^ Y ^ T ^ . T r ^ r k ^ humillado, se lo ordene de nuevo el 
tuviese especial haotUdad la e J ^ r a 3 ^ 1 0 ^ . ; I0 parece, simpático 
con toda modestia y humildad, con per^ ? ¿Es sabia "recerta" 
miso del superior. Pero si «e ^ 'JgJ contra ci orgullo o no? 
.e enor^ullese o se P ^ ^ ^ ^ ^ ^ J El AMIGO TDDDT 
lidad o le parece que la orden le ne 
traduzca esta francesa "la rentrée" 
No: no tenemos una. Tenemos va-
rias: 
Regreso, retomo, reanudación, vuelta, 
reingreso, relncoporaclón... 
¡Este querido y sonoro Idioma caate-
VIESMO 
o tiene interés en sus obras, 
aintíendo hacia ellas un excesivo ape-
algnno, porque se construyen en el 8̂  
Orador elocuentísimo y santo relií1" 
so, corazón paternal y alma de f'jeí 
en servicio del prójimo, fué figura efl» 
bre en el episcopado americano. 
tas y tan grandes obras realizadas p" 
un Obispo español en América le ^ 
gador del arte religioso, ahí quedan, jun-
tamente con la Iglesia de S. Pablo, la 
más hermosa de Córdoba, exceptuando 
su mezquita, las que hizo construir en 
América, especialmente la Basílica del 
Voto Nacional, en Bogotá, y su propia 
Catedral, en Pasto; el celo de la Casa 
de Dios, el decoro de los templos y de 
I su culto, tuvo en el Obispo clare-1 pistaron simpatías, admiración y l 
1 tiano un entusiasta y activo paladín, ititu(1 sin término, que él devolvía si" 
I Pero, no sólo edificaba las iglesias mo-1 Pre a la madre España. Por eso, 1 
1 destas de los pueblos, sino los tem-iservarido su nacionalidad española,1 
: píos suntuosos de las ciudades. Colom- frutaba de 1 más altos privilegia5 
j bla le debe los dos mejores ejemplares. Ila Daci6n a quien servia, teniendo 
La cultura, en su amplio sentido edu- t0, voz ^ voto 011 el Parlamerto colô  
1 cativo, científico y religioso, forma par- bian0, :NTuestro rey don Alfonso ''•P'*' 
'te principal de su apostolado. Semina- ciaba bien la k*** espa^olista í 
ríos, colegios de grandes proporciones, el buen m'sionero hacía, sin pretend? 
j como el que construyó para los jegilI^directamente, y más de una vez en ^ 
tas; escuelas de todo género brotaron ̂ versación Privada con el padre 
a su paso por todas partes; y le que- admiró su Pludencla, su patriotismo7 
| daba tiempo para escribir libros. Su ca- virtud- Su devoción al Sumo P̂ 1*-"3 
Irldad compasiva y eficaz produjo obra* queda eternamente recordada 
sin cuento de beneficencia, asilos Sun-'pueblecil0 ^ fundó cn Colombia • 
tuosos, hospitales para seglares y sacer- el mismo nombre que el pueblo \3 
dotes, obras parroquiales de toda clase, de Pio XI-
sin contar 43 parroquias reedificadas por Como aragonés, nació en Monz*1» 
él. después de haber sido destruidas año 1864, la devoción a la Virge» 
por los terremotos. :Piiar, devoción nacional para ^ 
¡ Aunque pertenecía a una orden re ;raza' fué ob;,eto de sus mayoreSIi1r) 
Hgiosa determinada, abría sus brazos Citlldes- No podía seParar |a i& 
a todos los religiosos, y para todos hizo de EsPaña de s" apostolado; en ^ 
edificar casas magnificas, llevando mi :fundó la casa de su orden en a 
sloneros españoles de todas las órde' tar: otra fundaclón- en Inglaterra 
Inés allí donde hacían falta. Jesuítas"l1909" 
hermanos de San Juan de Dios, 
chinos, filipenses, se establecieron bol-¡en el Congreso Eucarístico de < l̂í'So' 
gadanaente en su diócesis, protegidos^! era el "Dux verbi" y el "leader 
¡con generosa munificencia por el doc-'tre los Obispos da habla española-V, 
itor Pueyo. gen de mayor 0 menor jerarquía. 
Su actividad pasmosa no se limitaba "~ 
|a las obras puramente religiosas y pas-
1 torales; las calles de los pueblos, las 
comimi cae iones ferroviarias de su dió-
¡cesia con el mar, las industrias nece-1 
Todavía recordamos mi intervettf 
E . S« le to NacionJ Cubano. ^ t a Uegado a Sevilla para intervenir en l a , fíe.u. organizada, con 
mobvo de la Semana de Cuba» 
( F o t Dubois.) 
canse en paz el misionero 
servidor de España y de Amen*» ' 
Dios. 
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